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A Ñ O X l i V I I I . M á r t o s 21 de J u n i o de 1887.—San L u i s Gonzaga, confesor, y santa D e m e t r i a , v irgen. N U M E R O 145. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DBIi 
D I A R I O D E I ÍA M A R I N A . 
Con motivo de haber marchado á la Pe-
nínsula el Sr. D . José María Bilbao, desde 
esta fecha han sido encargados de la agen-
cia del DIAKIO DE LA. MAKINA en Aguaca-
te, los Sres. Bilbao y C1?, con quienes se 
entenderán en lo sucesivo los señores sus-
critores en todo lo relativo á este periódico. 
Habana, 14 de Junio de 1887. 
EL ADMINISTRADOR. 
T B L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL DOMINGO. 
Madrid, 19 de junio, á las i 
11 de la mañana. S 
Se ha concedido la G-ran Cruz de 
la Orden de Beneficencia á la Srta. 
Da Margarita Pedroso. 
L a c o n c e s i ó n se ha fundado en el 
expediente promovido en la Saba-
na con motivo de las numerosas 
fiestas bené f i cas en que ha tomado 
parte dicha señorita. 
Lóndres, 19 de junio, á las 
4 de la tarde. _ 
Con motivo de las grandes fiestas 
que van á efectuarse en esta capital 
el dia 20, en que se cumplen cin-
cuenta a ñ o s de la proc lamación de 
S. M. la Reina Victoria como sobe-
rana de la Qran Bretaña, ha acudi-
do á L ó n d r e s un número conside-
rable de viajeros. 
Entre los asistentes se cuentan 
diversos miembros de las casas rei-
nantes de Europa y altos dignata-
rios, representantes de las mismas. 
Berlín, 19 de jimio, á las } 
4.1/35 ms. de la tarde. $ 
De los cinco alsacianos que ha-
bían sido llevados á los tribunales 
de Leipzick, presos por el delito de 
alta traición, uno de ellos ha sido 
condenado á dos a ñ o s de cárcel y 
los cuatro restantes puestos en li-
bertad. 
Viena, 19 de junio, á las t 
6 de la tarde. $ 
L a s inundaciones en Hungr ía van 
disminuyendo, y los perjuicios cau-
sados se calculan en la suma de 5 
millones de pesos. 
San Petershurgo, 19 de junio, á las ? 
0 y 35 ms. de la tarde. $ 
E l buque en que cruzaban el Da-
nubio 250 peregrinos, ha naufraga-
do y pocos de ellos han logrado 
salvarse. 
Belgrado, 19 de junio, á las 
7 de la noche. 
Dicese que el nombramiento de 
Mr. Ristic», como presidente del 
Consejo de Ministros y ministro de 
Negocios Extranjeros, ha obedecido 
al deseo del rey Milano de recobrar 
la consideración que gozaba en la 
corte de Rusia, y contrariar por este 
medio los trabajos da su esposa, 
que tienden á que sea depuesto del 
trono servio. 
Dícese que el rey Milano l levará 
ahora á los tribunales de just ic ía la 
causa del divorcio de su esposa. 
Nueva York, 19 de junio, á las ) 
8 de la noche. $ 
Doce hombres han robado los pa-
sajeros y el correo del tren expreso 
del Sur del Pacífico, en el ferroca-
rr i l de Tezas. 
Se abriga el temor de que los ro-
bos cometidos hayan sido conside 
rabies. 
T E L E O R A M A S D E BCCSf. 
París, 2 0 de junio, á las 
9 de la mañana. 
Da Cámara de los Diputados ha 
aprobado las c láusu las del proyec 
to de ley para el servicio militar, 
que se declara obligatorio para to 
dos, es tablec iéndose que el término 
del servicio sea de veinte años . 
E l Consejo Supremo ha aprobado 
las reformas propuestas por el Mi 
nístro de la Guerra, general Fe 
rron. 
Da familia de la Srta. Campos 
ofrécela suma de 10,000 francos 
á quien designe su exacto para 
dero. Anuncia asimismo que tiene 
el designio de perseguir judicial-
monto á las personas que hayan to 
znado parte en su secuestro. 
Viena, 2 0 de junio, á las 
10 y 15 ms. de la mañana. 
E n las elecciones efectuadas para 
la Dieta de Hungría, han resultado 
electos 224: liberales y 126 perte 
necientes á otros partidos polít icos 
del país. 
Madrid, 2 0 de junio,_á las f 
1 1 de la mañana. S 
E l Senado ha votado la suma de 
50,000 pesos para erigir una es tá 
tua á S. M. el Rey D. Alfonso X I I 
la cual será colocada frente á Pa-
lacio. 
Se aceptarán las cantidades con 
que el público quiera contribuir á 
ese objeto. 
Níteva York, 2 0 de junio, á las ) 
7 y 30 ms. de la mañana. $ 
Procedente de la Habana ha lie' 
gado el vapor Saratoga. 
Nueva York, 20 de junio, á las) 
12 del dia. $ 
Se ha sentido un v io l ent í s imo 
temblor de tierra en Summerville, 
en la Carolina del Sur. 
Berlín, 20 de jimio, á las 
12 y 25 ms. del día. 
E l Emperador Gruillermo y el 
Príncipe de Bismarck siguen me 
j orando rápidamente. 
E l Príncipe se hallaba atacado de 
un fuerte reumatismo que se pre 
sentó con caractéres alarmantes. 
TlSt.H»j«AMA£? COMBIECXAJ^BS. 
Nueva York, junio 18, d las 3% 
de la tarde. 
Onza* espaüolas, & 915-70. 
Descuento papel comercial, 60 dnr., 5 & 
6 por 100. 
Cambios sobre Ldadrea, 60 dfv. (banqueros) 
i H-Ml¿ cts. 
Idem sobre Paris, tfO djT. (banqueros) á 5 
trm-'i* 20 cts. 
Idem sobré daiuDurgo, 60 div. (banqueros) 
Bono 5 r egistrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 1295á es-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, 5 8il6. 
Centrífugas, costo y fíete, & 2 18il6. 
Beg llar & buen refino, de 4 7il6 d 4 9il6. 
ázdcar de miel, 4 á 4:3g. 
Bf Vendidos: 1,500 bocoyes de aztfcar. 
fX mercado quieto, pero sin variación en 
Ifts precios. 
Mieles mievas, á 20%, 
Manteo VV'Ucojn P« tercerolas, A 7, 
Lóndres, junio 18, 
JLcdcar ' ¡ « u v i a, 12il0}4. 
Azüca" l U r l f u g a , pol. 96, I816. 
Idem regular refino, AII16. 
Consolidados, d 10111x16 ex-interés. 
Cuatro por ciento espafiol, 67^ex-cupon. 
üesenento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
Paria, junio 18, 
Renta, 8 por 100, & 81 tr, 42^ «ts. ex-di-
vldcndo. 
Nueva YorTc, junio 18, 
Existencias en manos hoy en NueTa-Tork: 
46,776 bocoyes; 2,998 cajas; 2.800,000 
sacos; 840 melado. 
Contra existencias en igual fecha de 1886: 
87,845 bocoyes; 8,935 cajas; 1.600,000 
sacos; 167 melado. 
(Queda prohibida la reproducción de ios 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Üñcial 
el dia 2 0 de junio de 1887. 
O R O ( Abrid & 282 por 100 y 
DSL < cierra de 282 á 282^ 
oaBo K S P A Ñ O I . f por 100 d las dos. 
C O T I M C I O N E S 
c o L & a i o 
DKIi 
D E C O R K E D O H E S 
Cambios. 
'5 á 7 J p g P 
E S P A Ñ A , 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . . 
E S T A D O S - U N I D O S . . . . . . . 
oro es-
pafiol, según plaza 
fecha j cantidad. 
21 á 21» p S P. , oro 
espafiol, á 60 djr. 
6i á 6 í p g P . . o r o e « -
^ 6 0 d i T . 
; P., oro es-
Sdiv. 
pañol, 6 
7 Í 7 i vi 
panol, 6 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E R C A N -
4i á 5 i pg P . oro es-
pafiol, á 6 0 diY. 
' 9 i & l O p g P . , oro«»-
pafiol, 60diT. 1(4 á 11 p g ow 
español, 3 djy. 




9 á 9 J rs. oro arroba. Blanco, trenes de Derosne j Rillicox, bajo á regular . . . . 
(dora, idem, Idem, iaem, bue-
no & superior 
rdem, idem, idem, id., florete 
9 | re. oro arroba. 
10i á 10i rs. oro arroba 
Jogucho, in/erior á regular, / ^ 4 4i rs. oro arroba, 
número 8 á 9 (T. H , ) . . . . . . S * 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, idem 4f á 4Í rs. oro arroba. 
•Quebrado Inferior" á ' V e ^ a V , ? 5 i á g j „ . oro arroba, 
ntímoro 12 á 14, idem > 
51 á 6 rs. oro arroba. 
á 6 | rs. oro arroba. 
7 4 7i r»- pro arroba. 
Idem bueno, n? 15 á 16 id 
í dem superior, n? 17 á 18 i d -
Idem florete, n? 19 ü 2 0 i d , . . . 
Mercado extranjero. 
OBNTRIFUGAS DE ODAHAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 II1I6 á 4 15il6 
ealús ere arroba: bocoyes de 4 i á 4 i reales oro 
rroba, segnn niraero. 
A2U0AU DB HIEL. 
Polar ización 86 á 90. De 3 yil6 J f y ^ rs. oro arro-
ba, según invace y número . 
AZnOAB MABOABADO, 
Común á regular refino. Polar ización 86 á 90. De 
5 5 i l6 á 3 13il6 rs. oro arroba. 
CONCENTEADO. 
Nominal . 
Beftores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . J o s é Soto JJavarro. 
D E F R U T O S . — D Manuel Vázquez da ^eras 
y D . Eduardo Fontanills, auxiliar de corredor. 
Es copia—Habanu. 20 dn junio de 1887.-81 Sm-
dioo interino .fosé flf? de .ífoníaZean. 
N O T I C I A S m V i l i O B E S 
ORO 
del cnño español. 
i dd d 282 por 100 y 
cerrdde 282 d28áVí 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortizaci^p anual 
Idem idem y 2 iduu» „ 
Idem de anualidades 
Hillotea del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos dol Ayuntamiento < 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Industrial acciones redu 
cidas á 8 5 0 
Banco y CompaS.n de Almacenes 
de Regla y dsl Comerc io . . . . 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja, de Ahorros, Descuentos y 
Depósi tos de la Habana 
Crédi to Terr i tor ia l Hipotecarlo de 
la Isla de ü n h a 
Empresa de Fomento y Uavega-
cion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la B a h í a 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
CompaSís de Almacenes de De-
pósito de la U&bspa 
Compañía Españo la de AlKjnbra-
do do Gas 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Cas 
Compañía E s p a ñ o l a de Alambra 
do de Gas de Matanzas 
Compafiía de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía do Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compafiía de Caminos Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.,P, 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vil laclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Gfsnds 
Compafiía de Caminos do Hierro 
de Caibarien á Sanc t i -Sp í r i tus . 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre. , 
Ferrocarril de Cuba. . 
Refinería de Cárdenas , 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n , , . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédi to Terri torial Hipoteca 
rio de la Isla de Cub j 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g Inte-
rés anual 
Id de loa Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p g interés anual 
29^ á 82 
14̂  á m 
44 á 40 
1 . ^ á 145̂  
' ' .64^ 
72 
95 D 
57 á 40 D 
90 á 78 O 
«0. IÍ B^f D 
40 á 38 D 
D 
745 á 70 D 
6 I i 4 60J D 
23 á 2 7 J U e x - ? 
ifri á m p 
39J & 884 D 




261 á 231 
4* á 4i 
Habana. 20 de junio de 1887. 
D E O H 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E IÍA C O M A N D A N C I A G E N E R A L , 
DEL. A P O S T A D E R O , 
A N U N C I O . 
Según participa al Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero el Comandante de Marina de Re-
medios, han sido repuestas y reparadas algunas de las 
valizas que señalan el canal de entrada del puerto (!e 
Caibarien en la siguiente forma: U n tr ípode Ju hie-
rro sosteniendo un cilindro elevado unos tres metros 
sobre el nivel del mar, señala el cantil de sotavento 
de la boca del canal de entrada, está situado en la ex-
tremidad E . de la restinga de Cayo Boca Chica en 
metro y medio do agua. 
Cuatro boyas de hierro fondeadas, la primera eu 
A'20 metros de agua en la parte de sotavento del p r i -
mer recodo de la canal; la segunda al E . del Cabezo 
del medio; la tercera y cuarta al S. E . respectivamen • 
te de los Cabezos de la Banderilla y Adulfo; las tres 
úl t imas están fondeadas en tres metros de asan; y 
todas estas valizas están pintadas de rojo y dtben de-
jarse por estribor cuando se entra en el puorto y por 
babor al salir del mismo. 
Lo que por disposición del S. E . se publica en el 
DXABIO DK LA MARINA para conociniieuto de los na-
vegantes.—Habana, junio 18 de 1887.—Lw'e O. y 
Carbonell . 3-21 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á p ú -
blica subasta la recaudación de arbitrio sobre "made-
ras y leña del país que se destine al consumo de éste 
Término" , el Sr. Alcalde Municipal Presidente ha se-
ñalado el dia veinte y ocho del corriente, á las doce y 
media de la tarde, para que tenga lugar el acto, s imul-
táneamente , en la Sala Capitular, bajo la Presidencia 
de S. S., y en la Secretar ía del Gobierno General, ba-
j o la del funcionario que designe la Autoridad Supe-
rior de la Isla, con sujeción al pliego de condiciones 
que se in sena rá en la Oacetay Bo le t í n Oficial . 
De órden de S. S. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, Junio 15 de 1887.—Aguslin Ouaxardo. 
3-19 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes del t é rmino m u -
nicipal de ésta ciudad qne el dia veinte del corriente 
empezará en la Oficina de Recaudación situada en 
este Establecimiento el cobro de la contr ibución por 
el concepto de fincas urbanas correspondiente al se-
f undo trimestre del actual año económico y los reci-os de igual concepto del primer trimestre que han 
sido modificados en sus cuotas ó no se habían puesto 
al cobro. 
L a cobranza so verií ieará todos los dias hábiles des-
de las diez de la m a ñ a n a hasta las tres de la tarde, 
conviniendo á los contribuyentes para evitar pérdida 
de tiempo que reclamen sus recibos por el njímero de 
órden que tenga el anterior que hayan pagado. 
K l plazo pai-a pagar sin recargo termina en 19 de 
Julio próximo, dándose principio desde el ciguientc 
dia á la notificación á domicilio, y después del tercer 
dia de Jiaber sido hecha incurr i rán los coutribijyentes 
morosos en el primer grado de apreipio, que consiste 
en el recargo de cinco por ciento sobre el total impor-
te del recibo talonario, según se establece en la In s -
truouion para el procedimiento contra deudores á la 
Haciend;i piíblica. 
Hab ma 1(1 de Junio de 1887.—El Snl. gob.-r-ador, 
JE.Moyano. In 13 «-17 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes del término m u -
nicipal de esta ciudad que el dia 20 del corriente em-
pezará en la oficina de Recaudación, situada en este 
este establecimiento, el cobro de la contribución por el 
concepto de Fincas Rúst icas correspondiente al terce-
ro y cuarto trimestre del actual año económico. 
L a cobranza se verificará todos los dias hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde. 
E l plazo para pagar sin recargo te rminará el 19 de 
ju l i o p róximo, dando principio desde el siguiente dia 
á la notificación á domicilio y después del tercero dia 
de verificada, incurr i rán los contribuyentes roorobos 
en el primer grado de apremio, que consiste en el re-
cargo del 5 por 100 sobre el total importe del recibo 
talonario según se establece en la Ins t rucción para el 
procedimiento contra deudores á la Hacienda pública. 
Habana, junio 16 de 1887.—El subgobernador, E . 
Moyana. 1.12 3-21 
C O M I S A R I A D E G U E R R A D E L A H A B A N A . 
I N S P E C C I O N D E T R A S P O R T E S 
Y E M B A R C A C I O N E S M E N O R E S . 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General en 
decreto de fecha 8 del actual, se proceda á la venta 
por Administración directa de las chalanas Guadiana 
y Tajo y de los botes F í n i x y General Blanco, se 
hace saber al público para los que deseen comprar d i -
chas embarcacaciones presenten sus proposiciones an-
te la Junta reunida en esta Comisaría, sita en los 
baios del Cuartel de la Fuerza, y á la una de la tarde 
del 27 del mes actual. 
Habana, 17 de Junio de 17o7.—El Comisario de 
Guerra Inspector, G a ñ i d o Beatas. 
Cn 890 4-21 
Reoaudacion Judicial de les productos em-
bargadoi al Excmo. Ayuntamiento. 
A V I S O 
Se suplica á l o s señores contribuyentes al Municipio 
por el concepto de plumas de agua, se sirvan pasar á 
abonar las del año corriente en esta oficina. Mercade-
res 4, de 11 á 4 de la tarde.—Habana, junio 19 de 1877. 
— E l Recaudador Judicial, Francisco de Cuadra 
7407 15-1BJn 
T U I A L E S . 
DON JOSÉ PARDILLO BILLO, teniente segundo 
ayudante del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, 
con destino en este castillo y fiscal instructor nom-
brado de órden superior para seguir causa contra 
el soldado de la segunda compañía del primer ba-
tallón del regimiento infantería de la Reina nú -
mero dos Mateo Fernandez por la' fuga del pena-
do Manuel González Guerrero. 
Hago saber: Que teniendo que preetar una declara-
ción el expresado penado Guerrero, en la citada 
causa, para el mejor esclarecimiento en los hechos que 
motivaron su fuga el dia 8 de abril último pertenecien-
te á la dotación de este castillo, y como se halla au-
sente en ignorado paradero, se le cita, llama y emplaza 
Í)ara que en el término de diez dian, á contar desde la nserejon dp este anuncio, en el Bole t ín Oficial , Ga-
ceta Oficial y DIARIO DE LÁ MARJKA, se presente en 
la guardia del Principal eu esta 'fortaleza, con el obje-
to indicado.—Castillo del P r í n c i p e s de junio de 18X7. 
— E l fiscal, J o s é Pa rd i l l a—Por su mandato: E l Se-
cretario. Jb»é Sanchee. 3-21 
A y u d a n t í a de m a r i n a de Regla.—DON JOSÉ CON-
TREEAS GUIRAL, alférez de navio de la reserva, 
ayudante militar de marina del distrito de Regla 
y F'scal de Causas del mismo. 
Por este mi primero y único edicto, cito, llamo y 
emplazo á las penjonas en cuyo poder se encuentren 
los duplicados de la matrícula fte inscrjpcion de los 
individuos Jo sé Planas y Forest, hyo de Salvador y 
Reparada, natural de Lloret de Mar, inscripto por el 
Distrito de Mataré en el año de mi l ochocientos cua-
renta y nueve; y de Juan Petrols y Manat, hijo de 
José y de Agueda, natural de Mttbon, inscripto en d i -
cho Distrito ir.u mi l ochociemos setenta, para que en el 
t^rmjno de yeinte dias los presenten en esta Ayudan 
tía, San Jos¡í p^hiero tres, quedando á la terminación 
de dicho plazo nulos" y de pingan valor. Así lo tengo 
dispuesto en el expediente que instruyo efi ayerigua-
cion de la pérdida de los expresados documentos. Y 
para conocimiento general libro el presente on Regla 
á catorce de Junio de mi l ochocientos ochenta y siete. 
— E l Fiscal, J o s é Contreras- 3-16 
DON JUAN VAI.DES PAGES, Juez de primera instan-
cia en propiedad del distrito del Cerro. 
P ó r ei treaente hago saber: que he¡ dispuesto se sa-
que á pnblica'Buliasta, Jjjr término de veinte dia», la 
estancia Guadalupe y sus posesiones aaejaa Lnma del 
Rio y Tejar, situada en ol barrio de Arroyo Naranjo, 
término municipal de la Habana, provincia del mismo 
nombre, á cinco kik'tremoa de r.-ta capital y cuatro-
cientos mefros del paradero titulado Arroyo Naranjo, 
d é l a Compafiía del íerroc^rrij <|ol Oeste, y tasados en 
cinco mil doacieptos cincuenta y trps ppgga ep oro, ha-
biendo señalado para el remate el dia ve;nte del mes 
próximo á las doce de la mañana en el Juzgado, calle 
de Acosta número treinta y doa; y se advierte que los 
títulos de propiedad de la finca es tarán do manifiesto 
on !a Eaeribanía por estar agregado á los autos, á fin 
de que puedan examinarlos los que quieran tomar par-
te en el remate, en el concepto de que los licitadores 
deberán conformarse con ellos, y no tendrán derecho 
á exigir ningunos otros; y que para hacer postura 
deberán coneigpar pró ñ á m e n t e en la mesa del Juz-
gado, ó en el esfcablécínj'eijto destinado ?.\ efecto una 
cantidad igual por lo ménos al diez por ciento efectivo 
del valor de la finca, que servirá de tipo en la subasta, 
en la cual no se admit irá proposición que no cubra 
los dos tercios del avaluó. Pues así lo tengo mandado 
en los ejecutivos seguidos por D i Tomasa del Valle 
contra D? Lutgarda Rodríguez.— Habana diez y siete 
de Junio de m i l ochocientos ochenta y s ie te .—Jasé 
Valdés Pagés .—Ante mi , J o s é Nico lás de Ortega. 
75^9 3-18 
DON FKDERÍCP MORA Y VALDES. Juez Municipal en 
propiedad del Distrito del lirado, en funciones 
del de V. Instancia del mismo Distrito. 
En virtud del presente hago saber: que á consecuen-
cia del juicio ejecutivo sfguido por la Excma. señora 
D * Concepción de la Cantera y Clark, Condesa viuda 
de Casa Montalvo, como representante de sus menores 
hijos contra D . Gonzalo Moliner y compartes en co-
bro de pesos; he dispuesti; sp saqije $ pública subasta 
por término de veinte dias él ingenio titulado In i i sa , 
que radica en la jurisdicción de Colon, término M u n i -
cipal de Macuriges, Provincia de Matanzas, tasado en 
la cantidad de ciento cincuenta y nueve m i l novecien-
tos cincuenta y un pesos treinta y siete centavos en 
oro; para cuyo acto de remate se ha señalado las doce 
del dia veinte y ocí?.q del mes de Julio próximo veni-
dero y en los Éstráaoo de eete Juzgí>4o, rveniente-Rey 
número ciento cuatro; advirtiéndose que no se admit i -
rán proposiciones que no cubran las dos terceras par-
tes del importe de dicha tasación y que á instancia de 
la ejecutante se ha omitido la presi ntacion de los t í -
tulos de dominio de dicha finca, así como que para to-
mar parte en la subasta, deberán los licitadores con-
signar préviamente en ¡a mesa del Juzgado el diez por 
ciento del precio que sirve de tipo para la subasta. Y 
para t u publicación en el DIARIO DE LA MARINA de 
esta omdad. se extiende el presente en la Habana á 
quince de Junio de rail pchqcientos ochenta y siete.— 
Feierico M o r a — P o r mandado de'811 Sría., J b f ¿ 
Snsarte. 7562 3-18 
CClflll 
M O V I M I E N T O 
OÍS 
P O R ; T R A V E S ! 
Junio. '¿I City of Washington: Nueva York. 
21 Ardandhu: Glasgow. 
21 Gallego: Liverpool y Santander. 
. . 21 Olivette: Táinpa, vía Cayo Hueso. 
23 Isla de Cebú: Veracruz y escalas. 
23 Niágara: Nueva York. 
24 Pastea: Puerto-Rico, Port-au-Prince y 
escalas. 
2fi San Aguslin: Cádiz y escalas. 
27 Hugo: Liverpool. 
25 Maal<?.ttan: Nueva York. 
30 Niágara: Nueva York 
SALDtíÁN. 
Junio. 22 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
?» Cienfiiegpp: Nueva York. 
25 City of washihgtojj: Nu^ya Ypr^-
30 Niágara: Nueva York. 
30 PiaaW- PíiBrin Uirn f.,or--au-Prliica. etc, 
Julio. 4 Pió I X : Santa"der y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Junio 23 Gloria: (cp j ^ t a ^ a p ó ) de Cl>]<a, Manzanillo, 
Santa Cruz, Júoarog, T ú a s s , 'Tripidad y 
Cienfuego3. 
. . 24 Pasajes: de Santiago de Cuba y escalas. 
Julio 5 Kumon de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nnevitas. 
S A L D R Á N . 
Junio 30 Pasajes: para Santiago de Cuba y escalas. 
Julio 10 Ramas de Hgrrera: para Nuevitas", Gibara, 
Baracoa, G u a n t á n a m s y Cuba. 
CLARA: para Cárdenas , Sagua "y Caiberien, los sá-
bados, regresando los miércoles. 
ALAVV: los juéves CárJenas , Sagua y Caibarien, re-
gresando los martes. 
RODRÍGUEZ: para Cárdenas los martes, regresando 
los viérnes 
BAHÍA-HONDA; para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los viérnes, 
regresando los miércoles. 
I ' U M T O Dfí LA Ü A B A M . 
E N T R A D A S . 
Dia 19 
De Nueva York en 4Ji dias vap. esp. México, cap. Car-
mona, trip. 6?, tons. 1,317: con carga general, á 
M . Calvo y Cp. 
Barcelona y escalas eu 25 dias, vap. esp. P ió I X , 
cap Llorca, t r ip . 60. tons. 2,058: con carga gene-
ral á Claudio G. Saeuz y Cp. 
Cayo Hueso en 1 dia, vivero amer. Chrlatiana, 
cap Carballo, t r ip . í), tons. 37: en lastre á M . 
Suárez . 
Dia 20: 
De Nueva Orleans y escalas en 4^ dias vap. america-
no Hutchinson, cap. Baker, t r ip . 34, tons. S09: 
con efectos, á Lawtun y H.9 
Cardiff en 24 dias, vap. ing. Eglantine, cap. F r i n -
rade, t r ip . 20, tons. 871: con carbón á Bridat, 
Mont'Ros y Cp. 
Cádiz en 19 días, vap. esp. Guido, cap. Echeva-
rría, trip. 39, tons. 2,ufi4: con carga general á Deu-
lofeu y Cp. ' 
Cayo Hueso en 1 dia, viv. esp. María Dolores, 
capitán Ballesteros, t r ip . 8, tons. 47: en lastre á 
Ganden. 
—;—Cayo Hueso en 1 dia, viv. esp. Habanero, capitán 
Hjeruández, t r ip. 7, tons. 43: en lastre é Ganden. 
Cayo Hueso en 1 dia, viv. esp. Enriqueta, capitán 
Gómez, tr ip. 8, tons. 59: en lastre á M Suárez. 
S A L I D A S . 
Dia 18: 
Para Cavo Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, capi-
tán Mo K:1V. 
Nueva Orí-: 1- bca. esp. Estrella de la Mañana, 
cap. Serrallach. 
Santander y escalas vap. esp. Bremeña, capitán 
Olagaibel. 
Barcelona bca. esp. Marcelina, cap. Pagéa. 
Nueva York vap. amer. City of .Puebla, capitán 
Deaken. 
Dia 19: 
Para Pazcagoula gol. amer. H . Buddig, cap. Voss. 
Cárdenas berg. amer, M . C. Hasker, cap. Oliver. 
Matanzas vap. esp. Niceto, cap, ü g a r t e , 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A , M A L A G A . C A D I Z , S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E y P U E R T O - R I C O en el 
vap. esp. P i ó I X : 
Sres. D . Jo sé Puig—María Alemay—Manuela B e -
nitez—Cristina Campaña—Francisco Roca—N. Pa-
sazul—N. Diches—N. Georges—N. Assat—N. G i -
bran—Antonio Prionte—Sebastian Fe r rc r—José D o -
mínguez—Pablo Sala, Sra. y 2 hijos—Catalina R o s é 
hija—Dolores Gamasa—Ildefonso del Valle y señora. 
—Encarnación Casas é hijo—Rosa L . Cano—Neme-
sio González, Sra. é hijo—Ramón Fernández—Tomás 
González—Antonio P in to—José M . Plasencia—Con-
cepción Trujillo—Vicente Navarro, Sra, y 5 hijos— 
Je rón imo Villanueva y Sra.—Alejo Farester.—Ade-
más 7 de tránsito. 
De N U E V A Y O R K en el vap, esp, México: 
Sres. D . Enrique Lago—Manuel González—Guil ler-
mo González—David Mojarrieta—Antonio de Bengo-
De N U E V A O R L E A N S y escalas en el vapor 
americano HuUhinson: 
Sres. D . FÍófencjo \ ¡ . Gordillo—Leonora Urvesteig, 
—José Ibarg—Roberfo J , N o y a - ^ B . Dilbart-rrJosé 
N i n y Pona. 
De C A Y O H U E S O en el vivero amer. Chr is t iana: 
Sras. D? Vicenta Carballo y María Carballo. 
De C A Y O H U E S O en el viv, esp. M a r i a Dolores: 
Sr. D . Jo sé Gandon, 
S A L I E R O N , 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap, ameri-
cano Glivettc: 
Sres. D . Elvira Ponce Ealmeí ' y ua piño—Antonio 
Andrade y 2 hyos—Martin Anarade—Inosencio 
Alvarez—Mauricio Sato—Antonio Valdés—Mahuél 
Soriano—Ramón Colon—Faustino Soriano—Angel 
Pereira —Genaro Sato—Miguel Palomino—Josefa P. 
Hernández—Fernando Palomino—Lázaro Iferazaluce 
—Ignacio Saladrigas y 2 hijos—Ranton Valdgs—Frap-
co de la Torre—Eduardo Laborde—Ana Mirabal y 3 
sobrinos—Rosalía Aguilar—Cárlos D , de la Cruz — 
Eugenio Fernández---Jo8é Rodriguoz—Pedro Leivo— 
—Petrona Castillo é hijo—A, fMartinez-^Leonardo 
Zayas—Caridad González y un hermano—Ramón Za -
yas y familia—Cáamen Rivera é hijo—Rafael Bauta— 
Belén Rodríguez—Rodolfo Valdés—José PL Figuoras. 
De N U E V A Y O R K en el vapor americano City 
o f Puebla: 
Sres. D . Bernardo Gas tón—Ana Hainz—Ciro A , 
Cadalso—John S. Steyenson—^.ntonio Dueñas—Le?-
lie Pan t in—José Arbeza—Ignacio P, y J o s é M . Ro-
dríguez—Seipione Cósela—Tiburoio Cas tañeda—Ma-
nuel Triana—Manuel Morejon, Sra. y 2 hilos—Luisa 
Peña lver—J. M . Cristensea—L. L a r s e n — í . L lavan-
seu—J. E. Kudsen—W. Jacobsen—J, A . Alsen—G. 
G. Forkisen—O. A . G, Alsen—J, Avonaen—J. As -
laksen—P. Paulni—L. J . Alban—Miguel Orama— 
Gabriel J . Ragner—Leonida J . Ragner. 
Para S A N T A N D E R y escalas en el vapor español 
B r e m e ñ a : 
Sres. p . Isaac Calleja—José gonzále?—Guil lermo 
Alvarez—José M . Castro—Tomas AstorguL 
Entradas de cabotaje. 
Dia 20: 
D e Jaruco gol. Jóveu Lola, pat. Pujol: con 21boco-
yes y 25 sacos azúcar, 200 sacos y 44 fanegas maíz 
y efectos. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
29 bocoyes miel, 10 sacos azúcar y efectos. 
Yaguaj^y gol. Jóven fferirtídis, pat. García: con 
50,191 piés madera. 
Bajas gol. Carmita, pat. Flusaeh: con 100 sacos 
carbón. 
Arroyos gol. Lince, pat. M o i l : con 700 sacos car-
bón. 
Santa María gol. Catalina, pat. Portella: con 1,000 
sacos carbón. 
Cuba y escalas vap. Manuelita y M?, cap. Vaca: 
con 2,022 saess azúcar y efectos. 
Caibar pnvap. Algva, cap. Bombí: con 9 cuarte-
rolas miel y efectps, 
Matanzas gol. Amalia, pat. Visquerrai con 842 
sacos y 104 cajas azúcar, i ñ bocoyes aguardiente 
y efectos. 
Santa María gol. Francisca, pat. Calvet: con 1,000 
sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 20: 
Para Santa Cruz gol. J ó v e n Manuel, pat. Macip. 
Oárdenas gol. Almansb, pat. Bo?ch. 
Tejas gol. 2 Amigos, pat. Alemany. 
Sierra Morena gol. Enriqueta, pat. Villalonga. 
-Mintua gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol. 
Buques con registro abierto. 
Para Del Breakwater berg. amer. Fannie B . Tuckes, 
cap. Sylvester: por C. E . Beck. 
Delaware bca. italiana Finimore, cap. Dl l l e t r i : 
por Francke hijos y Cp. 
Palma de Mallorca berg. esp. Lealtad, capitán 
Barce l é :po r Badiay Cp. 
Bufield pailebot esp. Cóndor, cap. Maresma: por 
M . ' Suáyes. 
Santander, Liverpool y Mavre, vap. esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Chaquert: por M . Calvo y Cp. 
Santander vap. esp. España , cap. San Pedro: por 
M . Calvo y Cp. 
Nueva York vap. esp. Baldsmero Iglesias, capitán 
García: por M . Calvo y Cp. 
Buques que se ban despachado. 
Para Progreso y Veracru; vap. esp. Habana, capitán 
Cebada: por M . Calvo y Cp.; con 4,000 tabacos 
torcidos; 1,016 cajetillas cigarros; $1,000 en plata 
y efectos. 
Matanzas y otros vap. esp. Niceto, cap. Ugarte: 
porC. G. Saenz y Cp.: de t ránsi to. 
Cárdenas berg. amer, M , C. Hasker, cap. Oliver: 
por R. Truffin y Cp.: en lastre. 
Nueva York vap. amer. C'ty of puebla, espitan 
Deaken: por Hidalgo y Cp.: con í ,383 teréiós ta -
baco; 363.950 tabacos torcidos; 1,500 cajetillas c i -
garros; 460 kilos picadura y efectos. 
Colon y escalas van. esp. M . L . Villaverde. capi-
tán Perales: por M . Calvo y Cp.: con 25,900 t a -
bacos torcidos; 23,080 cajetillas cigarros; 3,559 
kilos picadura y efectos. 
Puerto-Rico, Santo Domingo y escaías vapor 
esp. Moriera, cap. Sitches; por Sobrinos de H e -
rrera; con 400 tabacos torcidos; 91,957 cajetillas 
cigarros y efectos. 
3u«&ues que ban abierto registro boy 
Para Nueva York vap. amer Cienfuegos, cap. Fa i r -
cloth: por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans y escalas van. amer. Hutchinson, 
cap. Baker: por Lawíon y Hnos. 
Cayo Hueso vi»e|-o amer, Clirieli.^na, cap. Carba-
llo: por M . Suárez. ' ;• — 
Debware (B. W.) vía de Cárdenas, berg. ameri-
cano J. W . Dresae, cap. Parker: por Francke, 
hijos y Cp. 
"tracto de ia carga de buques 
Tabaco t e r c i e j . . ' . . , ^ . , ^ . . . . . 1.883 
Tabacos torcidos 393.250 
Cigarros cajetillas.. 117.473 
Picadura kilos 4.059 
Metálico efectivo $ 1.000 
t'-r.iiKas corridas si ai?» 13 de 
junio. 
Azúcar barriles , 
Miel de 'purga bocoyes 










l . t ' í i v - á D E V I V & R E S . 
Ventas efectuadas el 20 de junio de 1887. 
200 sacos arroz semilla bueno 7 i rs. arr. 
100 sacos haiina Sun Flo-w-er S i l uno. 
200 id. id!' Presi( |énte í | l ó J u n o . 
200 id. id B o n a n z a . . . . . . . . $10* uno. 
100 14. id. SunSet'.. . . . $10"i uno. 
100 sacos barina 1? flor de Castilla. Rdo. 
160 sacos café Puerto Rico o t e . . . . $26f qt l . 
70 id. id. Hacienda 1? $28 qt l . 
50 cajas jabón Mallorca 1? P i z u , $7 qtl . 
50 id. id . id . 2'} id . . $6 qtl . 
30 cajas vermouth Mercader $ í caja. 
10 cajas tocino pedacitos $13 qt l . 
70 caías latas sardinas e n t ó r n a t e . . Rdo 
100 caj-s pasas 13 rs. caja. 
F0 barriles frijolrs blancos $10$ rs. arr. 
100 tabales sardina^ glandes . . . . ^3 rs. uno. 
125 quesos Patagrás detallados,. , . , $36 qtl . 
40 cuñetes «ceituna manzanilla. , . 5A rs uno. 
Ira 18 iras. 
13, M E R C A D E R E S 13, 
Giran letras á corta y larga vista 
' O S E E N E W - Y O R l t , S E W - O K L . K A N 8 , I.ÍJÍT 
'>RES. P A A I » , H A V t í S N E , B O R D E A U X , ÜE'SV 
TE, HSWIOAYE. I f A R S E i L L E , S A I N f 
Í E A N PJED B E PORT, O L O R O N , O R T E E Z , 
i í ! , A S « O W , Ü E J U J T í F R A N C F O R T , H A M B U R 
ü O i V I E K . 4 . M S B O A V PORTO, M É J I C O , VK 
( tAÍ R Ü Z . SAN . ÍÜA» 5>K P U E R T O R2GO, H A 
" A O T I E K . P O W K Y « O B H K T O B A S L A S OA-
P I T A t B S B E PROVINCXAS Y P U E B L O S B E 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S B E ESTA I S L A , 
*'T, 1225 313-1 tSfl 
C U B A NUM. 43 
E N T R E OBISPO "ST O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las oa-
•j tales y pueblos más importantes de la Península , Isla» 
Baleares y Canarias. Cn 806 156-Jn 
L i T 
A . a t j i ^ a . H i o s 
esquina á Amargura 
H a c e n pagos por e l cable 
F A C I L I T A N C A R T A S B E C R E B I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan do Puerto-Rico, Lóndres , Par ís , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, G é -
nova, Marsella, Havre, L i l l e , Nántes , St. Quintín, D i e -
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Tur in . Me-
sina, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
I D ; 
N. Grelats y Cp 
HIDALGO Y COMP. 
2 5 , O B R A R I A 2 5 , 
Haoon pagos por si cable, giran letras & corta v larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York , Pmla-
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndres , Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás canitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
gobre todos los pueblos de Espafia y sus pertenenciaB• 
m'.-lR 
J e Ae 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O . SANTO D O M I N G O y 8t. T H O M A S , 
España, 
Islas Baleares. 
Is las Canarias, 





21 , O B I S P O 2 1 . 
I n, 12 156-1B 
I M . B o r j e s y G -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
HáGBü PAGOS POR E L CABLB, 
Fioili^an cartas de erédltc» 
y §; irán letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M E J I C O , SAN J U A N B X f p U E R T O - R í C O , PON-
CE, M Á Y A G U E Z , L O N B R E S , P A R I S , B U R -
BEOS, L Y O N , B A Y Q N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R B A N L , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
ETC. , E T C . , A S I COMO S O B R E T O B A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S B E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A B E M A S C O M P R A N Y V E N B E N R E N T A S E8-
PASOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
B E L O S E S T A B O S - U N I B O S Y C U A L Q U I E R A 
OTRA CLASE DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
In 130 
VAFOHBS-COIt l iEOB 
DE IA COSPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y 
E l vapor-correo ESPAÑA, 
capitán San Pedro. 
Saldrá para S A N T A N D E R el 23 de junio llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasaieros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes sa entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores impondrán sus oonsififnatarios 
M . C A L V O Y C», O F I C I O S 28. ^ ' 
Tn . 8 312-1E 
V A P O R E S - C O B R E O S 
DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y 
L I N E A D E N E W - T O E K 
en combinación con los viajes á E u -
ropa, V e r a c e s y Centro América. 
Sa harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo Ba]domero IglegiaS, 
capitán D Antonio García. 
Saldrá para N Ü E V A - Y O R K 
L . R U I Z & C " 
8, O'REILI/ST 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
H A G E N PAGOS PÓJ2 E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres , New-York , New-Or-
leans, Milán, Tur in , Roma, Venecia, Florencia, N á p o -
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
Par ís , Havre, Nántes , Burdeos, Marsella, L i l l e , Lyon , 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & , 4s. 
E S P A R T A . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matánzas , Cárdenas , Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spír i tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principe, 
Nuevitas. * . I n. 10 156-1K 
B m i l i m u 
el dia 21 de junio á las 4 de la tarde. 
Admite civga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También admite carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
oqn conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe ia Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Estr . c^mpa&ía tiene abierta una póliza 
potante, agí para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 1 6 de 
junio de 1887.—M. C A L V O y C"—OFICIOS 28. 
I n . 9 312-1K 
E l vapor az^erteant» 
HUTCHINSON, 
capitán B A K E R . 
Saldrá para Nueva Orleans con escala'en Cayo-
Hueso, el martes 21 de junio . E l siguiente viaje lo 
efectuará sobre tres semanas después. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje un 
certificado de aclimatación expedido por el D r . D . M . 
Burgess, Obispo número 23. 
Un mas pormenores impondrán sus consignatarios. 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
On 811 12-7 J n 
Para Santa Cruz de Tenerife. 
Saldrá á primeros de j ulio la hermosa y velera bar-
ca V I C T O R I A , al mando de su acreditado capi tán D , 
Manuel Sawie. Admite un resto do carga á flete y 
pasajeros los que recibirán esmerado trato. De más 
poemenores impondriu sus consigeatarios. San Igna-
cio IW. 7584 10 19 
PA R A C A N A R I A S . — S A N D R A D I R I S C T A M E N -te pl dia 15 del próximo «JuUQ la sólida y velera 
br -ca ' 'Amel ia A , " capitán D . Juan Tejera. Admise 
c;irga á flete y pasajeros, los que recibirán el trato que 
tittue acreditado su capitán: impondrán sus consigna-
taños . Calvan, Rios y Cp., San Ignacio 36. 
7626 26-17Jn 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A D E L 25 A L 30 del mes actual el bergantín español Rosario, capi tán 
D. Miguel González y Sarmiento: admite pasajeros y 
carga; informarán su capitán á bordo y sus consigna-
tarios, Obrapía n. 11.—Martínez Méndez y 
7286 lO-U 
PA R A F I L A D E L F I A . — S A L D R A A L A M A -yor brevedad el bergantín americano "Carrie L . 
Tyler". Admite un resto de carga á flete moderado, 
aunque sea de chapapote. Impondrán sus consignata-
rios, H E N R Y B . H A M E L y C? Mercaderes nám. 2. 
7461 8-16 
V 
LÍNEA D E VAPORES 
D E 
Pinilíos, Saenz y Comp, 
D E 








SaldiA lijamente el dia 4 del próximo ju-
lio á las 4 de la tarde, el nuevo vapor es-
panol 
P I O I X , 
capítm 1). Vicente jrjorca. ' 
Admite carga y pasajeros á precios re 
ducidos. 
C jnslgnatai ioü. Claudio O. Saena p C , 
L a m p a r i l l a 4 
O 7fí5 20ÍX -:10 22d—28 M T 
Servicio de Verano. 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o . 
Short Bea Eotats. 
P A R A T A M P A (FI.,OHIDA. 
C O N E S C A L A B N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y rápidos vapóros do sata ¡fnoa 
N E W - Y O R K AND CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
S A B A N A 7 NaW -YORK. 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E H I E R B O , 
capitán P. M , F A I R C L O T H . 
S A H A T O O - A , 
capitán T . S. C U R T I S . 
N Z A G t A R A , 
capitán B E N N I 8 . 
Con magníficas cáiusraa para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L B N D E W E W - Y O H K 
los sábados á las tres de la tarde: 
S A R A T O G A Sábado Junio 4 
C I E N F U E G O S 11 
N I A G A R A 18 
S A R A T O G A 25 
S A L E N D E L A S A B A N A 
los juéves á las cuatro de la tarde 
C I E N F U E G O S Juéves Junio 2 
N I A G A R A . . . . , 9 
S A R A T O t í A 16 
C I E N F U E G O S 23 
N I A G A R A . . 30 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 26, a l t o s .—HIDALGO Y CP. 
Línea entre New-York y Oienfuegpíi, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
S A U T I A C k O , 
capitán L . C O L T O N . 
Sale de New Y o r l ; en la forma siguiente: 
D E N E W - Y O R K . 
S A N T I A G O Junio 9 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
S A N T I A G O . Junio 21 Junio 25 
Pasajes por ámbas Liaoaa á opclcn del viajero. 
Para flete dirigirás á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 35. 
De más pormenores Impondrán sus consignatario* 
O B R A P I A 25 H I D A L G O & CP. 
I 983 19 Julio 
Capitán Me Kay. 
M A S C O T T S , 
Capitsn Sanlon. 
Harán los vhyes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap Me Kay. Miércoles Junio 22 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 25 
O L I V E T T E . . cap. Me ívay. Miércoles .. 29 
E n Tampa hacen conexión con el Soaih B'lorida 
Raihvai (ferrocarril de la Florida) cayos treces estén 
en combinación con los de las otras empresas Amer i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por «ierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , SAK 
A G U S T I N , 3 A V A N N A H , C H A K L E S T O N , W 1 L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes do los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de Sau Juan de Sanford 
á Jacksonv i l l e y puntos intermedioa. 
Se dan boletas de viajo por estos vaporea en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher L loyd , S. S, C?, Hamburg-
American, Packet C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certifleado de aclimatación expe-
pedido por el D r . D . M . Burgess, Obispo 23; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes de la cuarentena. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus couoignatariot 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J. D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadwa? 
Nnara York. 
C81B 26-3-Jn 
N e w - Y o r k H a v a n a and Mesicasu 
m a i l s team sMp l ine . 
Saldrá directamente el 
sábado 2 5 de junio á las 4 de la ' i . de 
il »apor-oorieo amoncano 
C I T V O F WASHINGTON, 
o a p i t o - c ^ e t t i g . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Deiii^rt l ormenores, impondrán sus oou*ii{iiatarios, 
O B R A P I A 25, H I D A L G O Y CP. 
1983 91 Jn 
E L O U 
Cristóbal Colon 2 ,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3.,200 „ 
Ponce do Leori 3 , ¿ 0 0 „ 
El magnífico vapor 
PONCE DE LEON, 
«alió de eote puerto á las 5 de la tarde el 






Admito carga gonerai y pasajeros á pre-
cios equitativos. Informarán Oficios 20, 
J. M. Avendaño y C*. 
ÉOflS 2f>—29Mv 
N E W - Y O R K , HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line 
Los vapores de esta acreditada línea 
Salen de la Habana todos los sába-
dos á las cuatro de la tarde y de 
New-lTork todos los juéves a las 
tres de la tarde. 
I i I I T E A S E M A H A Z i 
entre New-Y'ork y la Habana. 
Salen de N e w - Y o r k . 
M A N H A T T A N Juéves Junio 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 9 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . 
M A N H A T T A N 




Balen de l a Habana . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . Sábado Junio 4 
M A N H A T T A N 11 
C I T Y O F P U E B L A 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 25 
N O T A . 
Se dan boletas de viajo por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
sslen todos los miércoles.. 
Se dan pasajes por la línea do vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar -
celona en $95 Currency desde New-York , y por los va-
pores de la l ínea W H I T E R S T A R (vía Liverpool , 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C n -
rreney desde New-York . 
Comidas á la carta, servidas ^n mesas pequeQas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rap i -
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizoniules. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite cares j ara 
fuglatarra, Hamburgo, B r é m e n . Amsterdam, Rot er-
ÍWIÍ. Hrivrp ? Amberes, sus eoTiocimleutog 'lire^ tes. 
•-•! » •• 'iifnatarlo» Obrap'-- <i*w«to 36. 
H I D A L G O y CP. 
I 983 l VJuUo 
E m p r e s a de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o por Hacendados . 
Balance en 31 de mayo de 1887. 
A C T I V O . 
Cítfa 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Seguro de incendio. 
Contribuciones 
Gastos generales.... 
P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones omitidas. 
Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIOACIONES A LA VISTA: 
Contribuciones 




























$ 690.224 20i 
BILLETES. 







NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 140 cajas, 46,084 sacos y 1,093 bocoyes a z ú -
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $24,181-64 cts. en oro.—Habana y mayo 
31 de 1887.—El Contador, J o a q u í n Ar iea .—Vto. Bno.: E l Presidente, F e r m í n de Mendiola. 
C 854 19 M y 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS D B L A S A N T I L L A S 
r TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
vapor MANUELÍTA Y MARIA. 
capitán D. José Maria Vaca. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 26 de 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón . 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí .—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo.—Sres . J . Bueno y Q* 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, Plaza de Luí . 
I n 6 1E-813 
C L A R A , Vapor 
capitán Ü R R Ü T I B B A S C O A . 
Bate hermoso y rápido vapor h a r á 
Viajes semanales á Cárdenas, Sa-
gua y Caibarien. 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesls de la tar-
de y l legará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien los lúnes al amanecer. 
Ketorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana . 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sas aje y carga general, se llama la atención de loa gana-eros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
Desde el próximo visjo que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril on lugar de hacerlo por el rio como 
se venía efectuando. 
T A R I F A R E F O B M A D A . 
á Cárdenas , á Sagua. á Caibarien 






C O N S I Q N A T A E I O S 
Cárdenas : Sres. Ferro r Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Soorino y Cp. 
Se d M ^ o ^ p o ^ SOBRINOS D E H E R R E R A , 
S A N P B D R 0 26, P L A Z A D B L U Z . 
Tu H 
Vapor A1.AVA, 
capitán D . A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada soibana á las seis de la 
tarde del muelle de X^w y l legará á Cárdenas y Sagua 
losjuéves y á Caibarien los viérnes por la mañana . 
HETOHNO. 
Saldrá do Caibarien dirooiamente á las 11 del do-
mingo y l legará á la Habana los lúnes por la mañana . 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
día de salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo ¿informarán O'Bell ly n . 50, 
Cn 804 1-Jn 
ALMONEDA PUBLICA, MERCANTIL Y JUDICIAL DE V. 
l'KKNANDEZ, A CARGO DE VICTOR SANTUKIO. 
Situada en la calle de los Oficios número 98, frente á 
la to.rre de San Francisco 
E l miércoles 29 del corriente do 12 á 1 de la tarde 
se remata rán en esta almoneda por cuenta y órden de 
quien corresponda y en el estado en que se hallen los 
efectos siguientes: sobre 70 jamones gallegos, 20 cajas 
de latas alcachofas al natural, £0 cajas de higos de 
Lepe, 6 barriles vino mistela, 6 cuartos de vino, 10 ca-
jas sardinas eu salmuera de á 4 latas y 12 sacos de 
nueces y 50 latas de pimentón de una arroba.—Haba-
na janio 18 de 1887,—P. O,, Vielor Snntur io . 
7590 3-19 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839. 
d e S i e r r a y G S - o m e z . 
Situada en la calle del B a r a t i l l o n . 5, esquina 
á Jnstiz, bajos de la L o n j a de víveres. 
E l miércalos £2 del corriente, á las doce, se rema-
tarán en esta venduta 2 t piezas crehuela blanca con 
2,376 yardas y 96 piezas con 7,867i yardas dr i l crudo 
en el estndo en que se hallen y por cuenta de quien 
corresponda.—Sierra y Gómez. 7617 2-19 
Subasta de la barca noruega 
Constantie. 
A petición del capi tán de la referida barca 3r con i n -
tervención del Sr. Cónsul de Sueciay Noruega, se re-
matará el juéves 53 del corriente á las 12 del dia cn 
los Almacenes de Depósi to de la Habana, el casco de 
la referida barca náufraga en los arrecifes los ( 'olora-
dos á 31 millas del cabo Sau Antonio, costa Norte: 
con el cargo de azúcar que contenga, sin responder m 
garantizar á nada. 
E n el mismo dia hora y lugar y por igual disposi-
ción se remata rán 29 bocoyes, 3 tercerolas adúcar mas-
cabado salvados de la referida barca, aí í como tam-
bién un lote compuesto de 36 velas, anclas, cadenas, 
cabos, & & , y otro lote de víveres sobrante del ran-
cho de la repetida barca,—Sierra y Gómez. 
7672 3-21 
8 
Sociedad andnima industrial Minas de 
Col)re San Fernando y Santa Rosa. 
E l dia 29 del corriente, á las doce del mismo, y eu 
los altos de la casa Monte n. 2, que tiene su entrada 
por la de Zulueta, t endrá efecto la Junta general ex-
traordinaria acordada el dia 30 de mayo últ imo. 
E n ella se t ra tará , primero del nombramiento de la 
Junta Direct iva, después de si debe ó no modificarse 
el ar t ículo 29 de los Estatutos y por últ imo de los pro-
yectos que se dejaron en suspenso en la referida úl t i -
ma Junta ordinaria. 
L o que se hace saber por este medio para conoci-
miento de los accionistas á quienes se les suplica la 
asistencia. 
Habana, 19 de junio de 1887.—El Pi csidente inte-
rino, . íesus i l * T r i l l o . 
7657 l-20a 6-21d 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
RAMAL DE GUANAJAY. 
Bebaja de fletes. 
Desde el dia 19 del entrante ju l io se rebajará en un 
33 por 100 el flete de los artículos de peso no especifi-
cados; se reducirá á cuatro centavos por pió cúbico el 
de los ai t ículos de volúmen no especificados; se reba-
j a r á á $1.50 el flete de la pipa de vino, y en un 33 por 
100 el flete del tabaco en rama. E l flete de los muebles 
bateas, sillas y sillones en un 2(,>por 10O y el de la ma-
dera de cedro y dura en un 50 por 100, cuando la car-
ga se haga por el remitente. E l flete del carro do maíz 
queda reducido á $3-50. Todas estas reducciones son 
aplicables á los transportes entre Villanueva y las es-
taciones del ramal de Guannjay y vice-versa. Losfle-
tes de estas estaciones á las del Tronco situadas mas 
allá de Rincón y vice-versa serán los que correspon-
den al número ide tramos como si los trenes del T r o n -
co y del ramal combinaran en el R incón , 
Habana, 20 de junio de 1887.—El Administrador 
general, A . de X i m e n o . C 894 18-21 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
B I L L E T E S D E A B O N O . 
Los billetes de «bono que expende esta Compañ ía , 
serán de l? , 2? y 3? clase, sin l imitación de tiempo, y 
válidos, no solo para el abonado sino para sus f i i m i -
liares y acompañantes . Las rebajas serán de 35, 40t 
45 y 50 oro, según se tomen, 0, 12, 24 ó 36 billetes. 
Estos nuevos aliónos estarán de venta en Villanueva 
desde el 6 de Julio próximo. 
Habana, 20 de Junio de 1887.—El Administrador 
General, A . de Jimeno. Cn 895 S-21 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
De órden del Sr. Presidente, cito á los Sres. accio-
nistas de la misma para la Junta general que se cele-
brará el 22 del actual, á la una de l a tarde, en los altos 
de la casa calle de los Oficios n. 28, oficinas d é l a E m -
presa: advirtiendo que los acuerdos que en ella se t o -
men tendrán debido efecto y cumplimiento. 
Habana, junio 18 de 1«87.—El Secretarlo. 
Cn883 1-I8a 3-19d 
S0C11AD PROTECTORA 
DE ANIMALES Y PLANTAS 
DE LA 
I s l a d e C u b a . 
La Junta Directiva, en sesión extraordinaria del dia 
10 de los corrientes, acordó, con arreglo á lo que de-
termina el artículo 20 del Reglamento de esta Socie-
dad, celebrar Junta General el 26 de la misma fecha, 
con objeto de elegir al Presidente qne ha de ocupar la 
vacante, que por renuncia del Sr, Villarraza, ha ocu-
rrido; así como para tratar de otros particulares de 
importancia. 
Por estos motivos, cito á todos los señores socios 
para que concurran á dicha sesión en el citado dia 26 
á la una de la tarde, en el local que ocupan las oflcinaa 
del Aullo La Misericordia, Bernaza62. 
Habana, Junio 17 de 1887,—El Secretario GeneraL 
J a s é Romera Cuyás . 
7S92 la-18 7d-19 
Ferrocarril del Oeste. 
A d m í n í s t r a c i o n general. 
Con motivo de la festividad de San Juan que se ce-
lebra en el Calabazar el dia 24 del corriente, esta 
Compafiía establecerá en dicho dia tres trenes ex-
traordinarios entre ésta y aquel pueblo y viceversa, 
que unidos á los ordinarios y especiales ya estableci-
dos proporcionarán al público seis expediciones de ida 
y otras tantas de vuelta, conforme al siguiente i t ine-
rario: 
A S C E N D E N T E . 
Trenes. 
Ord9 gral, n9 1 
Eespecial n9 3. 
ler, extraord9 
29 idem. 



















8.23 id . 
12.26 tarde, 
4.26 id . 
5.43 i d . 
9.26 noche. 
D E S C E N D E N T E . 
Salida de Cala Llegada á Cris 
tina Trenes. ba/ai-
Especial n9 2, 
Idem n9 4. 
ler . extraord9 












E l precio de pasaje para los extraordinarios se co-
brará por la tarifa general, no recibiendo equipajes 
en dichos trenes.—Habana, junio 18 de 1887.—El A d -
ministrador general, J . I f . Odoa.rdo. 7599 H-19 
6.57 m a í a n a , 
10.01 id . 
3.26 tarde, 
4.58 Id . 
8.26 noche, 
4 26 madrugd?-
COMISION DE ACCIONISTAS 
y Acreedores del Banco y Almacenes 
de Santa Catalina. 
Por acuerdo de esta Comisión y consecuente al ce-
lebrado en la Junta General de accionistas de la Com-
pañía de Almacenes de Depósito de Santa Catalina en 
Juuta de veinte y cuatro de Marzo últ imo y no habien-
do tenido efecto la que debió celebrarse en treinta del 
pasado Mayo, se convoca por segunda y últ ima vez & 
los señores tenedores de cédulas hipotecarias á la J u n -
ta que habrá de celebrarse á las doce del dia veinte y 
siete del actual, en la calle Empedrado n. 46, para 
que verifiquen el nombramiento de tres de diebos te-
nedores de cédulas que en unión de los tres accionistas 
en aquella Junta elegidos procedan á fijar, el órden y 
forma de obtener eu el más breve término la solución 
de dichos créditos. 
Se advierte á los señores ooncurrontes que deben 
llevar una factura de los números de las obligaciones 
que poséen y dejaila firmada en poder del Secretario 
para el caso de llegar á un acuerdo que sea válido ese. 
l l á b a n a 8 de Junio del887.—El Vocal-Secretarich. 
Máximo Bubouchet y Mendire. 
Cn 877 8-18 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
E l Sr. Presidente accidental de esta Compafiía de 
Almacenes de Depósito do la Habana, Sr. D . Narciso 
Gelats, por acuerdo de la Junta Directiva tomado en 
sesión del 7 del corriente, so ha servido disponer se 
do en sus nuevos Almacenes calle do los Desampara-
dos entro Damas y San Ignacio, para proceder á la 
elección de Presidente de la Compañía en v i r tud de 
la renuncia que de dicho cargo ha presentado el exce-
lentísimo Sr. Conde de Casa Moró. 
Habana, 14 de junio do 1887 — E l Secretario, Fer-
nanda de Castra. Cn. 865 15-15 J 
I I l i l i . 
Compaiiía de Seguros MtUwos contra 
incendio. 
Para continuar la sesión de la Junta general comen-
zada el 13 del pasado mayo, invito por este medio á 
los Sres. sócios para que se sirvan concurrir á las o ñ -
cinaa de la Compañía , que están situadas en la casa 
n. 46 de la callo dol Empedrado, á las 12 del dia 23 del 
mes corriente, en cuyo dia t endrá efecto la sesión con 
cualquier número de ellos que asista y serán válidos y 
obligatorios los acuerdos que se adopten. 
Habana, 7 de junio de 18S7.—El Presidenf.e, í f i -
guel G a r d a Boyo Cn 863 8-14 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
R E B A J A D E F L E T E S . 
Desde el 19 del entrante ju l io se rebajará el flete de 
la piedra en un P0 por 100 y el de los p lá tanos en 40 
por 100 de la tarifa general. L a fruta envasada se des-
pachará como artículo de peso y la l eña procedente 
de Ba tabanó y con destino á Villanueva, á las demás 
estaciones y á los ingenios, se despachará por una ta-
rifa considerablemenle reducida. E l heno cn pacas 
prensado, también gozará de rebajas notables, y el fle-
te del carbón vegetal se reduce en 37-J por 100 Para 
más pormenores pueden pedir detalles los interesados 
en Villanueva y rtemás estaciones de lá compañía . 
Habana. 20 de junio de 1887.—El Administrador 
general, A , de J imeno. O 896 8-21 
B A T A L L O N D E I N G E N I E R O S . 
Debiendo efectuarse cn la Oficina del Detal l de es-
te Bata l lón, sita en el Cuartel de Maderas, á las 9 de 
la m a ñ a n a del sábado 25 del actaul, la subasta para 
el sumiuistro y arriendo de la canUna del mismo, por 
término de dos años; se anuncia al público para cono-
cimiento de los señores contratistas que deseen tomar 
parte en la licitación concurr i rán á dicho local en el 
dia y hora que se señala, doade en pliego cerrado que 
entregará á la Junla hará sin proposiciones; pudiendo 
pasar á todas las horas del d ía por la expresada of i -
cina, donde se encuentra de manifiesto el pliego de 
condiciones; entendiéndose que será de cuenta del que 
se le adjudique como mejor postor el importe del p re -
sente anuncio. 
Habana 20 de Junio de 18S7 — E l Jefe del Deta l l , 
LIÍIS Chinchi l la . Cn 898 4-21 
Cuerpo de O r d e n Pi ibl ico . 
Debiendo adquirir c.̂ te cuepo setecientoH ochenta 
va 'ñas de sable bayoneta, se convoca por < 1 presente 
á los Sres. Contratistas que deseen fac ib t i r dicha 
Kenda, para que en el dia 30 del ac túa ' entreguen 
os pliegos de condiciones y tipos arreglados al modelo 
que existe de manifiesto en la oficina del Detal l del 
Cuerpo, ante la Junta Económica que se reuni rá en 
la oficina principal, sita eu la calle de Cuba n. 24 á 
las doce deleitado dia, t-niendo entendido que el p l i e -
go de condiciones existe de manifiesto en la ya men-
cionada oficina del De ta l l , sita en el mismo punto, y 
nue el Contratista á quien se adjudique la contrata, 
debe satisfacer á la Hacienda el medio p g de su i m -
porte con más el de este anuncio. 
Habana 20 de Junio de 1887.—El Capi tán Comi-
sionado, j l f ímucí iVoDoa.. C 897 10-21. 
Guardia Civil de la Isla de Cuba, Coman-
dancia de la Jurisdicción de la Habana. 
A n u n c i o . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Director General del 
Instituto se abra con carác ter de permanente la com-
pra de caballos para cubrir las diez y seis vacante» 
que existen en la actualidad en la Comandancia y las 
que ocurran en lo sucesivo, se hace públ ico para que 
los que deseen enagenar alguno lo presente ante, la 
Junta, nombrada al efecto en esta casa-cuartel. B e -
lascoain 50, desde el 27 del corriente en adelante d© 
ocho á diez de la m a ñ a n a , excepto los dias festivos, 
en la inteligencia que los caballos que se presenten 
han de tener la alzada mínima, siete cuartas dos dedos 
p á r a l o s que se adquieran para señores jefes y oficiales 
y siete cuartas para los inividuos de iropa, con anchu-
ras bien proporcionadas, que no tengan ménos do cua-
tro años de edad n i excedan de siete, que sean de mar-
cha natural del país, bien domados, mansos y sin resa-
bio, sin defectos naturales n i adquiridos y que no sean 
de pelos blancos n i gallados. 
Hnbaua. «8 de. iunio de 1887.—El ler, Jefe, E d u a r -
do Eeeas B i t a r t h C891 8-21 
Tí A B A N A . 
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Exposiciones regionales y universales. 
Signo característico de la época que atra-
vesamos es el de la exposición de los pro-
ductos de una región ó país ó de diversos 
pueblos del mundo. Ya se ha admitido co-
mo un hecho indudable la utilidad de estos 
concursos, y las naciones emulan en el de-
seo de promoverlos, para traer gente que 
los presencie y ofrecer en ellos las señales 
de su progreso en industrias, artes y ade-
lantos científicos. Parece este espíritu re-
ñido con el antiguo adagio comercial "el 
buen paño en el arca se vende", que ha pa-
sado ya á la categoría de recuerdo, porque 
hoy se vende no lo que se guarda, sino lo 
que se enseña y cuyas excelencias se preco-
nizan. De esta tendencia á la realización 
de las exposiciones y certámenes industria-
les ha participado también nuestra Isla, que 
ántes de los sucesos de 1868, que abrieron 
un triste paréntesis de diez años en el de-
sarrollo de sus intereses materiales, habia 
tenido sus exposiciones agrícolas y pecua-
rias en Puerto-Príncipe, y que durante la 
guerra y después de conquistada la paz, las 
tuvo industriales, científicas y pecuarias á 
la vez en la ciudad de Matanzas, presentan-
do en ellas con relativa exuberancia los ri-
cos productos de este suelo. 
Tienen estas exposiciones independiente-
mente del carácter de exhibición que forma 
su principal objeto, una utilidad innegable. 
Acuden á ellas hombres científicos de di-
versas naciones, comisionados por sus res-
pectivos gobiernos, con el objeto de hacer 
estudios sobre el alcance de los productos, 
ventajas de las máquinas, órden de los tra-
bajos y cuanto constituye la vida industrial 
de un pueblo, y emiten luego informes crí-
ticos y razonados que á todos aprovechan, 
porque señalan las ventajas alcanzadas ó 
los defectos que deben reformarse. E n la 
«lección de esas comisiones y la manera co-
mo cumplen su cometido estriba la primera 
condición práctica que ha de tenerse en 
cuenta para su más brillante resultado. In-
glaterra, Francia y otras naciones tienen en 
este punto el mayor cuidado, y nuestra 
patria ha sabido también enviar á algu-
nas de las exposiciones recientemente ce-
lebradas hombres ilustres en ciencias y ar-
tes que han dejado bien puesto el pabellón 
nacional en dichos certámenes. Ese traba-
jo de las comisiones es algo más que un ca-
tálogo inventariado de los productos que se 
han exhibido, que puede satisfacer la vana 
curiosidad, pero que no llena el noble fin 
que se persigue. 
Precisamente dentro de pocos meses va-
mos á tener en el suelo de la Península dos 
exposiciones de índole diversa que reclama-
rán el estudio y la atención de los hombres 
de reputación científica ó industrnal. Es 
una, la exposición marítima que se proyec-
ta en Cádiz y debe empezar el 15 de setiem-
bre, durando dos ó tres meses; es otra, la 
exposición universal que va á efectuarse en 
Barcelona y que comenzando á fines del 
presente año, se prolonga hasta el verano 
del próximo de 1888. Nuestra patria, que 
en estos momentos recoge de críticos de 
diversos países merecidos elogios por la 
brillante muestra del progreso artístico 
que ha alcanzado y que se evidencia en 
la exposición de Bellas Artes inaugurada 
por S. M. la Reina hace un mes, y que soi-
prende á sus propios habitantes con la cu-
riosísima y original exposición de productos 
filipinos ideada por el digno ministro de 
Ultramar Sr. Balaguer, puede mantener á 
un tiempo mismo la animación y el interés 
de propios y extraños con tan diversas ex-
posiciones. 
Cádiz, que ha perdido algo de su antigua 
importancia comercial, recobrará sin duda 
el renombre do que disfrutó, demostran-
do los innumerables objetos que forman 
la que puede llamarse vida del mar; y Bar-
celona, ciudad industrial por excelencia, 
donde el trabajo constituye una fuente de 
riqueza y el hábito del mismo el más hon-
roso timbre de aquel pueblo, admirará á los 
que no la conozcan con aquellos productos 
que, llevados á otros países eminentemente 
manufactureros, han sostenido la compe-
tencia y logrado lauros envidiables. El ma-
logrado monarca D. Alfonso XII aspiró 
siempre á este triunfo de la industria nacio-
nal que hoy se i caliza con satisfacción uná-
nime, y ese fué uno de los más bollos in-
tentos que acariciaba. En diversas ocasio-
nes, con su elocuente palabra y el entusias-
mo que alentaba en pro de cuanto consti-
tuía la grandeza de la tierra española, lo 
manifestó así. A su noble Viuda, la ilustre 
nieta de María Teresa de Austria, toca la 
suerte de poder presidir esos concursos, 
Gloria grande es para cuantos aman sin-
ceramente los progresos déla patria y quie-
ren su engrandecimiento, alojando el rencor 
de las pasiones y el peligro de las guerras 
intestinas, poder ver esas manifestaciones 
de la vida material de un pueblo, que á 
poco que quieran sus hijos y sólo con el pro-
pósito de acallar sus pasiones y consagrar 
al trabajo provechoso y fecundo toda su 
actividad, será uno de los más ricos y prós-
peros de la tierra; que el bien y la riqueza 
no es patrimonio de los pueblos grandes, 
sino de los que saben ganarlo con su traba-
jo y alteza de miras. Acaso esas dos expo-
siciones que se celebrarán dentro de breves 
meses en nuestra patria, siguiendo la ten-
dencia general de esta época, sean el pró-
logo de otras nuevas que continúen atra-
yendo sobre España el interés y la curiosi-
dad de los extranjeros y que realcen su 
nombre. Ninguna aspiración más noble 
pudiéramos abrigar los que nos ufanamos 
de su grandeza. 
Pero, para que ese resultado sea verda 
deramente provechoso y exceda de lo que 
se prometen los que las han ideado, es pre 
ciso que á las exposiciones iniciadas siga el 
estudio más completo de ellas, para que no 
sólo en nuestra nación, sino en todos los 
pueblos que la conocen poco, se sepa que si 
en las bellas artes ocupa España un lugar 
distinguidísimo en el concierto del mundo, 
en las industrias manufactureras tiene tam-
bién más de un motivo para merecer el res-
peto y las simpatías universales. 
E l tiempo. 
Continuamos recogiendo las noticias que 
respecto de la perturbación ciclónica de es-
tos días pasados, nos comunican los perió-
dicos de provincias. 
Dice E l Imparcial de Trinidad en su nit-
mero del 14: 
"La seca tenaz que venía causando tan-
tos perjuicios álos dueños de fincas situadas 
en el litoral de este término, ha cesado por 
la presencia de un temporalito de aguas, 
que se inició en la noche del sábado, llo-
viendo anoche en gran abundancia y con-
tinuando hasta la una de la tardo de hoy, 
en que sigue el cielo encapotado, el baró-
metro en descenso y cayendo frecuentes y 
nutridos aguaceros. 
Como no roiua viento fuerte, los benefi-
cios hasta ahora del temporalito de agua 
son inapreciables; pues dejarán la tierra im-
pregnada de humedad hasta una profundi-
dad bastante regular, las aguadas, arroyos 
y ríos con relativo caudal del ansiado líqui-
do, y en cuanto el sol se deje ver comenzará 
una vigorosa vegetación." 
Del mismo periódico correspondiente al 
día 15: 
"Ayer por la tarde, y principalmente des-
de las sois de ella á las diez de la noche, si-
guió arreciando el temporalito de aguas, al 
grado de haberse constituido en un pequño 
diluvio, convirtiendo estas calles en arro-
yos. 
Durante la noche á la mañana de hoy ha 
seguido lloviznando: verómos en lo que que-
da. Reina una calma bastante ompleta, que 
en las primeras horas de la noche de ayer 
sólo fué interrumpida por algunos true-
nos." 
La lluvia siguió cayendo en Trinidad des-
de las seis de la tarde del 15 hasta la noche 
del 16. E l dia 17 amaneció el tiempo despe-
jado. 
De la zafra. 
Con el epígrafe "Terminación de la za-
fra", publica lo siguiente nuestro ilustrado 
colega E l Comercio de Sagua la Grande: 
Con los generales y abundantísimos agua-
ceros caídos estos últimos dias, podemos 
dar por terminada en esta jurisdicción la 
molienda en todas las fincas, pues creómos 
que ninguna do ellas reanude sus interrum-
pidos trabajos, atendido á lo adelantado de 
la estación. 
No es posible precisar aún á cuánto as-
cenderá la disminución de la actual zafra 
con respecto á la anterior, si bien en opi-
nión de personas inteligentes ha de pasar 
de un 30 por 100, calculándola algunos has-
ta en un 30 ó más. Malo ha sido por con-
eiguiento el resultado para los hacendados, 
bajo cualquier concepto que se considere, 
tanto porque casi ninguno de ellos ha he-
cho ni con mucho el número de bocoyes ó 
cantidad de azúcar que se prometía, cuan-
to por los bajos precios que han regido. 
Difícil ha de serles á muchos proporcionar-
se fondos con que hacer frente á los traba-
jos preparatorios de tiempo muerto, lo que 
es tanto más de lamentar, cuanto que, con 
la supresión de los derechos de exportación 
y demás raodifiacionea iutrodacidaa en los 
presupuestos que empezarán á regir desde 
1? del entrante julio, podrían prometerse, 
aún con los mismos ó análogos precios, ma-
yores beneficios en la próxima campaña. 
Con ese no pequeño alivio de la supresión 
de dichos derechos y con una mayor reba-
ja do fletes de ferrocarril que la concedida, 
contábamos cuando al principiar la actual 
zafra procuramos alentar á los hacendados 
y probar que aún cuando el azúcar no al-
canzase mejores precios que los que entón-
regían, ¡3¿ reales loa mascabados, como 
que eatoS veDdHan á repi.esentar cuatro ó 
algo más, no era cosa de desalentarse. ¿Qué 
se quería que hiciéramos ¿¿¿ue les acon-
sejáramos dejasen de moler y demoliesen 
sus fincas? .̂ Qué se hubiera con ello ga-
nado? 
Desgraciadamente, nuestros buenos de 
suos para hacer ménos aflictiva la situación 
no so realizaron por entóneos, pero son ya 
un hecho para la. zafra venidera y mucho 
cabe esperar aún. 
Snbsidio industrial. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda pública de la provincia se nos envía 
el siguiente aviso: 
Los Sres. pertenecientes á los gremios 
que se indican se servirán comparecer en 
esta Administración principal los dias y 
horas marcados, á fin de proceder al nom-
bramiento de los síndicos y clasificadores 
que han de actuar en el próximo ejercicio 
de 1887 á 88. 
Se recomienda á todos la más puntual 
asistencia, esperando que tendrán presen-
tes las recomendaciones hechas sobre el 
particular en anteriores anuncios. 
Dia 22. 
A las 7 de la mañana.—Escribanos de 
juzgados. 
Idem idem á las 8 de la mañana.—No-
tarios. 
Idem id. á las 9 de la mañana.—Pro-
curadores de las audiencias. 
Idem idem á las 91 de la mañana.—Idem 
de los Tribunales. 
Habana, 17 de junio de 1887.—CárZos 
Vega Verdugo. 
E l jnbileo de la Reina Victoria. 
Hoy, lúnes 20, se cumplen cincuenta años 
de la coronación de S. M. la Reina Victoria, 
emperatriz de la India y soberana del Rei-
no Unido de la Gran Bretaña. L a ilustre 
viuda del príncipe Alberto, nacida el 20 de 
mayo de 1819, heredó el 20 de junio de 1837 
la corona de Inglaterra, de su tío Guiller-
mo IV, y fué coronada un año más tarde, 
el 28 de junio de 1838. Veintiséis años 
hace que lleva S. M las tocas de la viudez, 
y aún parece inconsolable por la pérdida de 
su noble esposo. 
Hace pocos meses que el pueblo ale-
mán festejó con el mayor entusiasmo el 
nonagésimo aniversario del nacimiento 
del emperador Guillermo, y hoy va á ce 
lebrar el de Inglaterra el quinquagósi 
mo de la proclamación de la Reina Victo-
ria. Las Córtes europeas estuvieron repre-
sentadas en aquel acto, y lo estarán tam 
bien en este. E l Principo heredero de la 
Corona de Alemania, casado con una de las 
hijas de la Reina Victoria, á pesar de la 
grave enfermedad que le aqueja, ha queri-
do tomar parte en esa demostración de ca 
riño y respeto á la soberana de Inglaterra 
con la que le ligan vínculos de familia tan 
estrechos. 
Ya nos irá comunicando el telégrafo las 
i noticias de los grandes festejos preparados 
para esta ocasión solemne, en la que el pue 
blo británico demostrará una vez más el 
respeto y las grandes simpatías que le me 
rece su soberana. 
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Emilio Ríchebonrg y E . de Lyden, 
f Ü 0 7 i í i n ú a J 
—A aquella que no tenga ni malas pasio-
nes, ni necesidades, ni temperamento, ni 
celos, ni ambición para ella y los suyos. 
—A una estátua, en fin. 
—Tú lo has dicho, Celina j una estátua sin 
Pigmalion, sin Prometeo. 
—Las hay, sin embargo, que resisten, di-
jo el diplomático Ormesson, y que se hacen 
volar. 
—¡Conoces tú algua que se haya hecho 
volar! exclamó Gastón con acento de ironía 
y de incredulidad á que daba carácter cier-
ta ligera embriaguez. 
—Conozco una por lo monos y tú 
también. 
—¡Yo! ¿De dónde? Jamás. 
—¿Quieres que la nombre? 
—¡Sí, sí, sí, que la nombre! gritaron todos 
los convidados. 
—Anhelo conocer el nombre de esa ves-
tal, de ese prodigio, dijo Celina; ¿era de 
Nanterre? 
—No, respondió Ormesson, que tenía el 
vino sentimental, la pobre niña era de la 
calle de Mouffetard. 
Hacía un instante que Cista escuchaba la 
conversación con cierto interés. A la vez 
que herían todo lo que en ella quedaba de 
sentimientos delicados, las palabras de Ros-
íang y las respuestas de Ormesson desper-
taban su curiosidad. 
Al sostener con cinismo su opinión, Gas-
tón mentía infiriéndola una injuria, pues-
to que ella le había resistido siempre. 
Cista se había vendido, pero no entre-
gado. 
Merecida distinción. 
En telegrama de Madrid, de nuestro ser-
vicio particular, recibido ayer y que inser-
tamos en el lugar correspondiente, se nos 
informa que el Gobierno Supremo, á virtud 
del expediente que se formó en esta ciudad 
pidiendo una recompensa para la dignísima 
hija do nuestros distinguidos amigos los 
Marqueses de San ráxlos de Pedroso, seño-
rita Margarita Pedroso, en virtud de los 
nobles y meritorioc* servicios prestados á la 
caridad pública con alteza de miras reco-
mendable y generoso espíritu, ha concedido 
á dicha señorita la Gran Cruz de la órden 
de Beneficencia, que es una de las más al-
tas distinciones que pueden concederse 
por méritos personales en bien de los des-
graciados. 
Felicitamos, pues, sinceramente á la 
Srta. Pedroso y á sus excelentes padres 
por tan honrosa condecoración, que premia 
sus talentos, mérito y generosidad y es 
además prenda de aliento para cuantos, 
como ella, consagran su talento en benefi-
cio deles desgraciados. 
Por otra parte, Ormesson, afirmando que 
existían mujeres capaces de resistir, la diri-
gía, sin sospecharlo, un sangriento reproche, 
que lo cruzaba el corazón como un látigo 
croza las mcgillas. 
Aún no veía en esta discusión más que una 
original coincidencia, cuando las últimas 
palabras del diplomático la hicieron extre-
mecerse. 
Sin embargo, no se le ocurrió que el joven 
se refiriese á ella. 
—De suerte, se dijo, que en esa calle de 
Mouffetard, donde he nacido, hay una mu-
jer del pueblo como yo linda y pobre; sin 
duda, que se ha considerado bastante para 
rechazar todas las seducciones! 
Y quiso saber más. 
—¿Qué calle es esa de Mouffotard? pre-
guntó como una extranjera que quiere in-
formarse. 
— L a calle de Mouffetard, respondió Or-
messon, podría llamarse el alcázar del an-
drajo ó el palacio de la mendicidad En 
ella se encuentra á cada paso miseria, ham-
bre y prostitución. 
— ¿Y es ahí donde habéis encontrado la 
virtud? exclamó ella. 
—Yo no, señora, Gastón. 
E l conde seguía bebiendo y apénas escu-
chaba. 
—¿Quién? ¿cómo? ¿qué virtud? dijo. 
"¿Se tratará, por ventura, de mí misma? 
pensó Cista impresionada." 
—¡Toma¡ ¡toma! dijo una de las dama, 
con que el señor conde de Rostang ha sufri-
do reveses en amor. 
—¡Oh! ¡un verdadero Waterloo! respondió 
Ormesson. ¡Pobre niña! 
Y dejó caer una lágrima en su copa de 
champagne. 
—Vaya, dijo Celina, ya vuelve á la ale-
gría y nos hablará de los sáuces melancóli-
cos, y 
—Veamos lainstoria. 
E l vapor "Pió IX." 
Ayer, domingo, fondeó en puerto, proce-
dente de Rarcelona y escalas, el nuevo va 
por Pío 1%, de la propiedad de los señores 
Pinillos, Saenz y Comp ,̂ y de la matrícula 
de Cádiz; vapor cuyas condiciones de gran 
diosidad y solidez le hacen digno de figurar 
entre los primeros con que cuenta nuestra 
marina mercante. Sin embargo de que ya 
hemos publicado curiosos pormenores res-
pecto de las condiciones de este buque, va-
mos á transcribir una relación completa del 
mismo, tal como la ha dado á luz Ly Pfi-
blicidad de Barcelona, al arribar á este 
puerto dicho buque. Es como sigue: 
E l Pío I X ha sido construido en los ta-
lleres de los Sres. Boolds, Sharez y Compa, 
en su astillero de Palliou (Sundekland), y 
bajo la inscripción del Lloyd, obteniendo la 
cla3ifloacion=100 A I hallándose regis-
trado en el almirantazgo inglés como tras-
porte de primera clase para carga y pa-
saje 
Es de acero y tiene las siguientes dimen-
B i o n e s : 
392 piés ingleses de eslora. 
43 „ „ „ manga. 
30 „ ,, „ puntal. 
Calando en toda su carga 25 piés in-
gleses. 
Puede cargar 5,700 toneladas inglesas de 
peso muerto. Tiene cuatro cubiertas de 
acero, forradas de madera dos de ellas. Lie 
va aparejo de bergantín con gavias dobles: 
popa elíptica y proa de clíper. 
En la proa luce un magnífico busto del 
finado Pontífice pío IX, y en la popa se ven 
las armas de Cádiz, á cuya matrícula perte-
nece el buque. 
Interiormente está dividido por un doble 
fondo en toda su longitud de sistema celular 
y que sirve también para lastre de agua. 
Encima de este doble fondo y perpendicular 
á él hay hasta la cubierta superior, nueve 
mamparos á prueba de agua, que dividen 
el buque en muchos compartimientos estan-
ques para un caso desgraciado. 
La cámara de Ia, que está situada en la 
popa, es susceptible de contener 72 pasaje-
ros en magníficos camarotes que tienen 
cada uno dos lavabos y un sofá con respaldo 
automóvil que puedo servir de litera en caso 
necesario. Tiene una camareta independien-
te para señoras, dps baños, y se comunica 
por espaciosa escalera ¡son n-i cuarto fuma-
dor en la toldilla, junto al cual está el ca-
marote del capitán. Eí comedor indepen-
diente está á la entrada de ia misma, ocu-
pando todo el sitio de babor á estribor con 
tres mesas paralelas de popa á proa, sillo-
nes giratorios y sofás en las banda.?, con su 
piano, bufíet y pl /servicio independiente á 
sn entrada. Tiehe l a z y aire abundante por 
medio de una gran Ijicerna pefitnjj y yenta-
aiiías á los costados. 
La cámara de 2a se halla en el centro del 
buque con espaciosos camarotes para 70 pa-
sajeros y anchos corredores que reciben luz 
y aire en cíafaboyaa ejí el techo. Los oficia-
Íes, el médico, el capeÜah y ios maquinistas 
tienen también alojamiento en eí centro. 
A proa y bajo el castillo tiene la despen-
sa, nevera y alojamiento para todo el de-
más personal de! buque, y además camaro-
tes do 3a para señoras. En el primer en-
trepuente tiene cabida el pasaje de 3,.l en 
cuyas literas armadas podrían íJoja1,80 con 
arreglo al local exigido por el almirantazgo 
inglés 1,300 emig-rantesí. 
La potente máquina es de triple expan-
sión de l i fábrica de Mr. John Dicklnson, 
midiendo sus cilindros 31-51 y 83 pulga-
das con 54 de golpe de pistón Alimentan 
dicha máquina seis grandes calderas tubu-
lares de acero con 18 hornos para trabajar 
á 150 libras de presión que con 62 revolu-
ciones de hélice por minuto y 44 toneladas 
de consumo por singladura le da al buque 
un andar de 13 millas constantes, y con 
tiro forzado de 68 á 70 revoluciones hace 
de 14̂  á 15 millas consumiendo de .58 á 60 
toneladas de carbón Cardiff. 
Tiene en sus correspondientes lugares 
máquinas do carga, de le • ar y gobernar á 
vapor. 
El P/o J X posée los adelantos más mo-
dernos tanto para comodidad del pasaje, 
como para el régimen y gobierno de la na-
ve. Tiene ocho embarcaciones menores en-
tre botes y salvavidas, provistos todos 
con arregló al reglamento del Almiran-
tazgo. 
Libros de texto. 
La librería E l Profesorado de Cuba de 
D. Anselmo Alarcia, situada en la calle 
de la Muralla número 64, que como sa-
ben nuestros lectores se dedica al ra-
mo especial de libros de texto y útiles 
para las escuelas, acaba de dar á la estam-
pa el Catálogo del referido establecimiento, 
en un volúmen de 128 páginas, adornado 
con multitud de grabados. 
Ese libro, de interés para los maestros y 
también para los padres de familia, ya que 
estamos en la época de los exámenes, se re-
parte grátis en la citada librería. 
Basta hojearlo breves momentos para 
comprender que esa obra señala un lauda-
ble progreso en el material de que pueden 
disponer los maestros y las escuelas, á fin 
de hacer fructífera la enseñanza; aparatos 
cosmográficos, globos, esferas, caj as de ma-
temáticas, cajas métricas, museos escolares 
y cuantos aparatos ha inventado la moder-
nísima pedagogía, están descritos en ese 
Catálogo, con los precios á que pueden ser 
adquiridos. 
Adórnase el libro con una elegante por-
tada, obra del reputado artista Sr. Soler' 
quien con la maestría que le caracteriza ha 
desarrollado en gráficas perspectivas, las 
perspectivas morales de la educación, su 
senda tortuosa, árida, intrincada hasta lle-
gar al templo sagrado de la ciencia, á la 
meta "donde la luz se desgaja en raudales 
esmaltados y brillantes, diáfanos y atrayen-
tes, como la luz que proyecta el sol meri-
diano sobre el prisma de cristal." 
Hay en primer término un modesto edi-
ficio con esta significativa inscripción en su 
fróntis Escuela. De él sale un niño laurea-
do, á quien con solícita atención conduce 
un ángel que parece repetirle al oido los 
versos de Samaniego: 
¡Oh jóvenes amables 
que en vuestros tiernos años 
al templo de Minerva 
dirigís vuestros pasos! 
Seguid, seguid la senda 
en que marcháis guiados, 
á la luz de la ciencia, 
por Profesores sábios." 
Versos que con delicadeza de detalles, 
campean en la portada, impresos en las pá-
ginas abiertas de un libro artísticamente 
colocado allá en el espacio, encima de la 
Escuela, así como voz del cielo, voz de lo 
alto, que deben escuchar atentos y reveren-
tes los discípulos. 
Ante el niño y su ángel conductor, em-
pieza á extenderse tortuosa, resbaladiza y 
en dirección de avance, la senda que con-
duce al templo sagrado. 
Al extremo, en poética lejanía, se alza 
como el peñón grave y magestuoso de Gi-
braltar, el peñón alto y escarpado que en 
su elevada cima ostenta el templo de Mi-
nerva eon sus luces inmensas y sus resplan-
dores y sus rayos luminosos, que como los 
del sol, se reparten por todo el mundo, pe-
netran en todas partes y vivifican cuanto 
alumbran y calientan. 
Sobre el fondo ajjul pálido del papel de 
la portada, BQ destaca elegante y fácil, gra-
cioso y severo, el cuadro que á grandes ras-
gos hemos boquejado, obra del Sr. Soler. 
L a composición en conjunto, aparece co-
rrecta como el tono y forma del rótulo que 
encabeza dicha portada, trazado con carac-
tóres modernos. 
La plana última tiene en su mitad un 
medallón que luce en su centro el sello dis-
tintivo, la enseña de la casa del Sr. Alarcia. 
Felicitamos á éste, así como al citado dibu-
jante, por la obra que han sabido llevar á 
feliz término. 
Congreso artístico literario. 
Leémos en L a Correspondencia de Espa-
ña del 2 de junio: 
Anteanoche celebró junta general la Aso-
ciación de Escritores y ^ftistas, ocupándo-
se principalmente en loa preliminares del 
Congreso Uterario-artístioo interníscional, 
que por inisiativa y bajo los auspicios de 
dicha asociación, se veaificará en Madrid á 
primeros de octubre del corriente año, con 
la eficaz cooperación del gobierno, el ayun-
tamiento y otras corporaciones oficiales y 
particulares. E l acto será una solemnidad 
de excepcional interés y gran resonancia, á 
la cual asistirán renombrados escritores y 
artistas de las noás importantes naciones de 
Europa. 
En la expresada junta se autorizó al pre 
sidente Sr. Núñez de Arce, para que acep-
tara, por medio de la correspondiente es-
critura notarial, el generoso y espléndido 
donativo hecho á la Asociación por benéfi-
cos propietarios madrileños de un solar de 
algunos mileá de pijés, con destino á la in-
mediata construcción de un asilo dé inváli-
dos de las letras y de las artes. 
No tardará en ponerse la primera piedra 
de tan importante establecimiento, que pro-
bablemente llevará el nombre de Instituto 
Núñez de ̂ .rce. 
Unánimes fueron los plácemes de la jun-
ta general á íá diréctiya, que tan acertada-
mente preside el ilustré poeta, gloria de 
nuestro país y del moderno progreso litera-
rio, y de la cual es celosísimo secretario 
nuestro muy querido amigo y antiguo com-
pañero de redacción señor Castillo y Soria 
no. 
También se dió cuenta de los productos 
del concierto Sarasat.e, que ascienden ámás 
de veinte mil reales. 
Por último, fueron nombrados por acla-
mación socios honorarios, el presidente de 
la República del Ecuador, varios impor-
tantes personajes de dicha república y los 
corresponsales en esta corto de periódicos 
extranjeros^ C}5sar percal y Mr. Tbomuson. 
—Es muy sencilla La pofere jó ven, 
ántes que ceder á Gastón, prefieró suicidar-
se ¡arrojnádose al rio-
—Se arrojó al rio! ¿Estáis seguro? 
-Muy seguro; todos los periódicos lo di-
jeron. 
—Ormesson, dinos ©1 nomvbre de esa he-
roína y la haremos canonizar. 
Cista temblaba con todos sus miem-
bros. 
—Pardiez, repuso Ormesson, todo el 
mundo ha pronunciado su nombre. 
—Pero, en #n, ¿cómo se llamaba? 
—Luisa Maubert. 
—Recuerdo perfectamente lo .ocurrido, 
dijo á la sazón uno de los millonarios, pero 
ignoraba que Gasten ¿Cómo diablos sa-
béis esas cosas, Ormesson? 
—Eso es ¿cómo sabéis esas cosas? pre-
guntó Cista, asombrada de ver á un hom-
bre, á quien no conocía, tan bien infor-
mado. 
—Gástennos refirió todo eso en aquel 
tiempo, respondió Ormesson. 
—¿Todo? 
—Sí, sus amores con la pobre nina^ 
—¡Ah! contadme esa historia, señor de 
Ormesson; tengo curiosidad por saber cómo 
una mujer pobre ha podido resistir al conde 
de Rostang, armado con sus millones. 
—Esa historia no divertiré á esas se-
ñoras. 
—Como veis, estas señoras no se ocupan 
ya de nosotros. 
En efecto, dos de ellas dormitaban en un 
diván y las otras dos hablaban con dos con-
vidados. 
En cuanto á Gastón, á fin de hacer pro -
visión de audacia para después, continua-
ba bebiendo. Hablábase de Luisa y de su 
muerte, y esta historia, tan felizmente acep-
tada como verdadera, no podía interesarle. 
Solo experimentaba un sentimiento: la im-
paciencia. Encontraba á Cista más hermosa 
E l volcan de Sierra Bíadre. 
La aparición de un volcan nuevo en la 
Sierra Madre, Estado mejicano de Sonora, 
sugiere ai capitán Dutton, jefe del Nego-
ciado de Geología Volcánica en Washing-
ton, las siguientes consideraciones: 
"Sorprende en verdad que no hayamos te-
nido más grandes volcanes en nuestro terri-
torio en el periodo que recuerda la historia. 
Hoy es cosa sabida que el monte Santa 
Elena, en el territorio de Washington, se 
hallaba ©n e^ado de actividad volcánica y 
emitía grandes cantidades de lava y ceni-
zas por el año de 1843, Ha habido sin duda 
en el territorio que hoy nos pertenece nu-
merosas erupciones volcánicas que no da-
tan más que de algunos siglos. 
Puedo citar de memoria algunos lugares 
dondo se encuentran señales de fuertes 
erupciones volcánicas de fecha reciente. 
Uno de ellos está inmediato á Fillmore, 
Htahí otro en la falda del monte Trumbull, 
á las márgenes del Gran Gañonj un tercero 
cerca de Fuerte Stanton, Huevo Méjico y 
no léjos de la frontera tejana, y otro en 
Grand Station, á sesenta ó setenta millas 
de Alburquerque y cerca de la línea del fe-
rrocarril Atiantic apd Pacido. También hay 
muchos sn 1̂  parte Sur de Arizona. 
He visto con mis propios ojos un pedazo 
de lava en que estaba incrustado un frag-
mento de alfarería india, lo cual prueba 
que la erupción fué posterior á la ocupación 
del país por los indiosj y liaos dP? años me 
cupo visitar en el Norte de California un 
volcan apagado de fecha tan reciente que 
aún no se habían podrido enteramente los 
árboles que mató la erupción. 
Respecto del volcan de Sonora, como no 
ha ocurrido t n nuestro territorio no nos es 
dado enviar una expedición á estudiarle, 
pero así y todo hemos recogido ámplios da-
que nunca, y Ormesson le parecía en extre-
mo hablador. 
—Vamos, señor de Ormesson, ya os es-
cucho, dijo Cista. 
—Parece que la condesa de Rostang, ma-
dre de Gasten, protegía á Luisa Maubert. 
-¡Ah!] 
—Pero Gastón quiso protegerla tam-
bién. 
—Eso es natural en un buen corazón, re-
puso Cista amargamente; pero entóneos, ¿él 
la amaba ya? 
—¡El, si no la había visto más que una 
sola vez! 
—¿Por qué, entóneos; si no la amaba? 
- ¿Porqué? Una cuestión de honra, se-
ñora. 
—No comprendo. 
—Pues es muy sencillo: Gastón había he-
cho una apuesta. 
—¡Una apuesta! exclamó Cista sordamen-
te, ¿x qué apostaba? 
—Que en el término de diez dias nos da-
ría una cena en la que nos presentaría á 
Luisa Maubert. 
—¡Oh, es imposible semejante infamia! 
—¡Señora, un Ormesson no miente nun-
ca! 
—¿De modo que es cierto, absolutamente 
cierto? 
—Gastones disculpable, señora; esa jó-
ven era deliciosamente linda. 
—¿Vos la habéis visto? 
—Yo nój pero sí otros dos amigos nues-
tros. 
—¿Y ni uno sólo de vosotros ha tenido 
valor para decir al señor de Rostang que co-
metía una mala acción? 
—Se le dijo, señora; sus amigos querían 
que respetase á la protegida de su madre. 
—Señor de Ormesson, decidme los nom-
bres de esos amigos, os lo ruego. 
—Yo, desde luego, señora. 
Mentía un poco; pero no se confiesa fá-
tos acerca de los terremotos del 3 de mayo 
que dieron origen á este volcan, y hemos 
recibido de todas las partes de este país á 
donde alcanzó la conmoción unos doscien-
tos informes, que espero serán suficientes 
para dejar establecida la magnitud relativa 
del fenómeno y la dirección é intensidad de 
las oscilaciones. E l centro parece haber si-
do en territorio mejicano, de sesenta á se-
senta y cinco millas de la frontera de Ari-
zona, y sus límites comprenden las dos ter-
ceras partes de los territorios de Arizo-
na y Nuevo Méjico. Por su violencia no 
ha sido comparable con el terremoto de 
Charleston." 
Procedentes de Cayo-Hueso fondearon 
en bahía, en la mañana de hoy lúnes, los 
vapores nacionales Enriqueta, Habanero y 
María Dolores, que habían sido detenidos 
en el punto de su procedencia, por navegar 
sin los correspondientes documentos. 
—Ha fallecido en Cárdenas en Ldo. en 
Farmacia Sr. D. Ramón León. 
—Ayer, domingo, entraron en puerto los 
vapores nacionales Pío I X , de Barcelona y 
escalas y México, de Nueva-York. 
Ambos buques conducen carga y pasaje-
ros. 
También en la mañana de hoy, lúnes, 
entraron los vapores Eglantvne, inglés, de 
Cardiff, y Hutchinson, americano, de Nue-
va-Orleans y escalas. 
—De Cuba Española, de Holguin, toma-
mos la siguiente triste noticia: 
"Con motivo de la epidemia de viruelas 
que se está cebando en algunos barrios ba -
jos de la capital déla provincia, la familia 
de un pobre jornalero que ocupaba un za-
quizamí con su mujer y siete hijos, todos 
menores, oyó recomendar la fumigación de 
las habitaciones á puertas cerradas, con 
humo de tabaco. Después de acostados, 
encendieron un anafre de carbón y lo llena-
ron de tabaco. 
Los vecinos, á la mañana siguiente, no-
tando que no daban señales de vida, per-
maneciendo cerrada la puerta y siendo ya 
las diez de la mañana, trataron de saber lo 
que ocurría; llamaron, pero inútilmente. 
Dado parte á la policía, se presentó el 
celador Sr. Arias con el Sr. Juez de prime-
ra instancia, hicieron abrir la puerta y ¡oh 
desgracia! en un catre y cubiertos por unos 
trapos sucios se encontraban diez personas 
asfixiadas. 
Se hizo el reconocimiento pericial de la 
sustancia tóxica, resultando ser tabaco, 
por lo que la autoridad procedió á la ave-
riguación de quiénes procuraran á aquella 
familia desgraciada tal sustancia." 
— E l vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-York á las cinco de la mañana de 
hoy, lúnes. 
—Aunque la demanda en el mercado de 
esponja no ha sido muy constante durante 
la pasada semana, se han realizado algunas 
ventas sosteniéndose el precio con tenden-
cias al alza sobro todo por las clases buenas 
que eon las más solicitadas. 
Cerca de mil docenas han cambiado de 
manos pagándose de $1-85 hasta $7-85 por 
cada una, sagun clase y tamaños, quedan-
dof almacenadas regular número de docenas. 
A consecuencia del fuerte viento y chu-
bascos reinantes es probable que se retar-
den los arribos de los barcos que están fue-
ra de puerto. 
—Ha fallecido en el cafetal que poseía 
más allá de Guaurabo, jurisdicción de Tri-
nidad, el Sr. D. Antonio Mendieta, hombre 
muy trabajador, según dice E l Imparcial, 
que perdió mucho á causa dé la guerra, y 
que terminada ésta, volvió al campo de 
nuevo á recuperar su fortuna por medio del 
trabajo. Con motivo de esta muerte ha ocu-
rrido una nueva desgracia, que refiere en 
estos términos nuestro citado colega, en su 
número del 17: 
"Se nos acaba de informar, que al regre-
sar á los cafetales D. Martin Mendieta con 
otros que lo acompañaron á conducir el ca-
dáver de su padre á esta ciudad, resbaló á 
aquél la bestia en que iba montado, al atra-
vesar el arroyo Qcuje, llevándoselo la co-
rriente y encontrándole ahogado, desnudo y 
lastimado el cuerpo, como á una legua de 
distancia del punto en que cayera. 
Desgracia grande es para la familia del 
Sr. Mendieta esa segunda pérdida; puesto 
que obligados á reconcentrarse casi todos 
los do ella, por la insurrección, en esta ciu-
dad, abandonando la finca de qne vivían, 
habían logrado después de la paz, á fuerza 
de trabajo, y con la protección de D. Anto-
nio Couceyro, hacerla bastante productiva, 
figurando á la cabeza de los hijos que la fo-
mentaban el dicho D. Martin." 
—Leémos en un periódico de Sancti-Spí-
ritus: 
"Eljaóves déla pasada semana, entre 
ocho y nueve de la noche, hallándose en su 
finca Manacas Bansola el conocido hacen-
dado D. Ignacio Rodríguez Mota, fué re-
pentinamente asaltado por dos hombres ar-
mados de rifles y machetes que le intima-
ron la rendición, apuntándole con los rifles. 
El Sr. Rodríguez que estaba desprevenido 
y no tenía á mano una buena defensa, no 
perdió sin embargo la serenidad, ó incor-
porándose inmediatamente sé abalanzó con-
tra uno do los criminales, trabó lucha con 
él y le quitó el rifle que portaba, no sin ha-
ber recibido á quema ropa un tiro del otro 
malvado, tiro cuya bala le pasó junto al 
sombrero. Ambos criminales, al ver frus-
trado su plan, emprendieron precipitada 
fuga, favorecida por la profunda oscuridad 
de la noche, dejando etí poder del Sr. Ro-
dríguez un rifle, una maleta vacía, un par 
de alpargatas y una caja de betún. Sin pér-
dida de tiempo se dió el parte de lo ocurri-
do al destacamento situado en Sipiabo, ó 
iomedmtarüonto, á eso de las once de la 
noche, la Guardia Civil de dicho puesto es-
taba constituida en el lugar del suceso, le-
vantando las diligencias del caso y toman-
do las medidas que consideró más oportu-
nas en esa avanzada hora de la noche. 
Cono se vé, el Sr. Rodríguez salvó su vi-
da milagrosamente, valiéndole mucho el 
valor desplegado en momento tan compro-
metido, encontrándose solo y sin defensa 
frente á dos hombres armados." 
—Por el vapor-correo Habana se han re-
cibido en la Capitanía General las siguien-
tes resoluciones del Ministerio de la Guerra: 
Real Decreto concediendo Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar, blanca, al Ins-
pector de Sanidad Midtar de esta isla, don 
Pedro Jolí. 
RaalOrden concediendo licencia á ins-
tancia en solicitud dé ella, al comandante 
da infantería don José García. 
Concediendo empleo üe teniente al alfé-
rez de infantería don Pedro Concepción; 
continuación al sargento 1? de infantería 
José Echevarría; retiro al comandante don 
Enrique Bertrán, capitianes don Francisco 
Agustín y don Tomás Peñalver; coronel 
don Manuel de Coria; tenientes coroneles 
don Juan López, don Matías Fernández y 
don Jorge de Cala; tenientes don Pedro 
Hornado y don pablo Roble. 
Concediendo mejora de pensión á doña 
Amalia San?, defia Asunción Teller, doña 
Petrona Elvira Fernández y dona Inés Mar-
tínez; y retiro al auditor del Ejóroito don 
José Ginestá. 
Aprobando propuesta reglamentaria de 
infantería de marzo próximo pasado. 
Destinando á estos tercips al teniente don 
Nicolás Gómez. 
Concediendo el grado de sargento I? al 
2? Enrique Benamor, y dispensa de matri-
monio al alférez de la guardia civil don 
Juan Carroño. 
Concediendo abono de pasaje á doña En-
cilmentu que se ha sido cómplice de una 
infamia estimulando á su actor. 
—Vos, señor de Ormesson, dijo Cista con 
emoción; pues bien, ¡gracias en nombre de 
esa pobre niña! ¿Quiénes son los otros? 
Ormeson buscó en su memoria, un tanto 
adormecida por los vapores del vino. 
— E l vizconde de Brogni, dijo. 
—¡Ah! sí, Gastón me había hablado de él. 
¿Es un puritano, según parece? 
—¡Un carácter noble, señora, un corazón 
de oro! Es el amigo íntimo de Gastón. 
—Hé ahí un nombre que no olvidaré, se 
dijo ella. 
Y luego añadió en voz alta: 
—Gastón no me lo ha presentado toda-
vía. 
— E l vizconde de Brogni, ó más bien el 
conde de Agghierra: se ha casado ó va á 
casarse. 
—¡Qué dichosa será su mujer! murmuró 
Cista con melancolía. Veamos, repuso, ¿quó-
da algún otro nombre? 
—Sí, León de Orea, que suplicó á Gastón 
respetase á la honrada obrera. 
—¡Generoso corazón! 
—Gastón persistió: entóneos Orea man-
tuvo la apuesta: dos ó trescientos luises que 
debían depositarse en la caja de ahorros 
para dotar á la hermana de Luisa, cual-
quiera que fuese el ganancioso. 
—¿Qaién tuvo ese pensamiento? 
—Orea. 
No obstante su estado de embriaguez, 
Gastón comprendía que las indiscreciones 
de Ormesson no eran lo más á propósito 
para alentar en su favor las simpatías de 
Cista; quiso protestar y trató de cortar la 
conversación; pero la jóven le dijo con su 
yoz más dulce: 
—Bebed, querido conde, bebed á niaestro 
amor. 
Dócil como un esclavo, siguió bebiendo y 
permaneció silencioso. 
carnación Mendoza, doña Dominga Ais 
purbe y doña Clotilde Rodríguez. 
Real Orden concediendo cruz de San Her 
menegildo al comandante de Estado Mayor 
de Plaza don Alejandro Escamilla y capi-
tán de infantería don Manuel Justi. 
Disponiendo regreso á la Península por 
haber cumplido la máxima permanencia 
al comandante graduado capitán don En-
rique Ubieta y Mauri. 
Concediendo aumento de un pasador en 
la medalla de constancia á varios indivi-
duos del primer batallón de Matanzas y el 
paseá situación de excedente al capitán 
don Pablo Rodas. 
— E l 27 de mayóse hicieron en Sauthamp-
ton (Inglaterra) los primeros ensayos del 
barco submarino Nordenjelt. Dicho barco 
no es más que un torpedero que debe hacer 
debajo del agua todo lo que un torpedero 
ordinario hace encima de las aguas. L a ma-
yor dificultad era el asegurar la vida á la 
tripulación, que, con el capitán comprende 
nueve hombres; pero se asegura que por lo 
que hace á este particular, los resultados 
han sido satisfactorios. En caso de acciden-
te, el barco puede elevarse á la superficie 
sin ayuda de las bombas; y si el barco baja 
demasiado, se le hace subir sin dificultad. 
Se parece mucho al torpedero WhiteJiead; 
pero miéntras que éste es movido por el ai-
re comprimido, el Nordenfelt, cuando está 
todo sumergido, anda por medio de un acu-
mulador de vapor después que han sido ex-
tinguidos los fuegos y cerradas hermética-
mente todas las aberturas. 
T Í A 
F U A Í T C I A . — P a m , 11 de junio.—En la 
Cámara de los Diputados continuó hoy la 
discusión del proyecto de ley militar. Mr. 
Keller combatió la reducción del servicio á 
tres años, diciendo que esto equivalía á sa-
crificar la calidad al número. A fin de o-
biigar á todo el mundo á que acepte la'disci-
plina militar, es menester, dijo, que el go-
bierno dé pruebas de poseer sentimientos 
cristianos. Francia debia invitar á Alema-
nia y hacer la paz con el Vaticano. Mr. 
Keller pidió por fin á la Cámara que no dis 
cutiese los artículos del proyecto. E l ge-
neral Ferron, ministro de la Guerra, declaró 
que la ley actual era ante todo una ley he-
cha para la defensa de la patria. Nadie 
niega que los ejércitos de otros tiempos se 
llenaron de gloria; pero las actuales fuerz as 
no son suficientes. Francia debe hacer es-
fuerzos sobrehumanos para conservar su 
independencia. El servicio de tres años no 
rebajará el nivel intelectual de la nación: 
todas las clases de la sociedad serán filia-
das; pero no se interrumpirán en lo posible 
los estudios de los jóvenes El proyecto de 
ley debia ser absoluto, aunque algo mode-
rado. E l general Ferron hizo un llama-
miento al patriotismo de la Cámara, para 
que aprobase el proyecto, á su juicio, nece-
sario para la defensa de Francia. Su discur-
so fué muy aplaudido. 
Mr. de Mahy propuso en seguida se decla-
rase urgente la discusión del proyecto y el 
general Ferron manifestó que esta declara-
ción la dejaba al arbitriio de la Cámara, 
Mr. Clemen^eau echó en cara al gobierno 
que no tenía opinión fija pobre cuestión 
tan importante y pregURvó si no existía un 
acuerdo entre el ministerio y la derecha. 
Después de una animada discusión, la ex-
trema izquiórda insistió en saber si era 
cierta tal afirmación, habiéndose negado 
Mr. Rouvier, presidente del Consejo de Mi-
nistros, á dar explicaciones. Por 359 votos 
contra 20Q se acordó declarar urgente la 
discusión del proyecto y después por 385 
contra 125, decidió la cámara proceder á la 
discusión del articulado del proyecto. E l 
debate quedó suspendido. 
— E l ministerio ha decido no oponerse á 
la petición de urgencia para discutir el 
proyecto de ley sobre organización militar. 
Pronto someterá el gabinete á la aproba-
ción de la Cámara algunas medidas parcia-
les para aumentar las fuerzas defensivas de 
la nación. Antes de la aprobación del ac-
tual proyecto de ley militar se nombrará 
una comisión para que estudie los medios 
de unificar los reglamentos militares de las 
colonias francesas en la India y China. 
—Se dice en los círculos políticos de Fran-
cia, que el general Ferron trata de abando-
nar el proyecto de movilización periódica 
del general Boulanger; pero oficialmente se 
desmiente esta noticia. Por el contrario, 
se asegura en los círculos gubernamentales 
que el ministro de la Querrá pedirá á la co 
misión de presupuestos los créditos necesa-
rios para los gastos de una movilización 
parcial del ejército en el mes de setiembre. 
A fin de no excitar las sospechas de los a-
lemanes sobre Ips proyectos del gobierno 
no se movilizará más que un cuerpo de ejér 
cito destacado en los departamentos del 
Sud Oeste. 
— L a Paz dirige amargas censuras á los 
periódicos republicanos que atacan al pro 
sidente Mr. Grévy. E l citado periódico 
niega que Mr. Grévy haya contraído nin-
gún compromiso con la derecha parlamen-
taria y declara que su Conducta en la últi-
ma crisis ha sido constitucional, 
Lóndres, 11. Mr. tfaddingtón, embaja-
dor de Francia, ha reanudado las negocia-
ciones con lord Salisbury respecta de la neu-
tralidad del canal de Suez y de las Nuevas 
Hébridas. 
París, 11.—Mr. Albert Delpit, el conoci-
do novelista, que habia ido á visitar á un 
amigo en Alsacla, ha sido expulsado por las 
autoridades alemanas, lalr' Delpit ha pro 
testado contra esta arbitrariedad; pero el 
príncipe de Hohenlohe, gobernador de Al-
sacia-Lorena, no ha tomado rn considera 
cion su protesta. 
París, 12.—En esta capital prevalece la 
opinión de que el ministerio áouvi r gerá íic-
rribado ántes de un mea. bien se ignora 
cuál sea la coalición qne provoque su caída. 
Esta idea es la que parece animar al gene-
ral Boulanger. Dícese que setenta y trea di-
putados recibieron ofertas de una cartera 
durante la crisis ministerial, y que á cada 
uno ae le hicieron proposiciones contradic-
torias. La diversidad de los elementos que 
componen el ministerio actual es lo que ha-
ce creer en su escasa vida. Por lo demás, se 
afirma que Mr. Flourens, ministro de Nego-
cios Extranjeros, ha desplegado una fuerza 
inesperada así en el interior como en el ex-
terior, y que es hombre de porvenir. En su-
ma, se preguntan los políticos si el Gabine-
te Rouvier durará hasta fines de la legisla-
tura, el 13 de julio. La próxima crisis mi-
nisterial será una de las más curiosas que 
puedan estudiarse. La vuelta del general 
Boulanger es casi segara, porque la opinión 
pública está indignada de la unión mani-
fiesta de un gobierno republicano con los 
reaccionarios. La popularidad del general 
Boulanger no disminuye á pesar de los enér-
gicos esfuerzos que se haced para aminorar-
la Se detiene á los rnuchaehoa que gritan 
'•¡Viva Boulanger!" Los censores teatrales 
han significado á Mr. Poulus, el cantante 
favorito de los cafés-conciertos, que en su 
canción "Al volver de la revista," debía su-
primir el nombre del general ó no cantarla. 
La supresión de ese canto ser̂ a una bendi-
ción pública, porque e$ una verdadera ma-
traca para los oídos, pero esto no impide 
que su prohibición por causas políticas cons-
tituya ún hecho altamente cómico. 
—Los pormenores que se tienen acerca de 
la expulsión de Mr. Alberto Delpit, el nove-
lista parisiep, prueban que ha sido expulsa-
do de Alsacia por haber expresado en sus 
escritos sentimientos hostiles hácia Alema-
nia. Cuando recibió la órden de abandonar 
la Alsacia-Lorena, preguntó lo que le suce-
dería si se negaba á someterse á esa injusti-
— ¿El señor León de Orea es jóven? re-
puso Cista, volviéndose de nuevo hácia Or-
messon. 
—Tendrá treinta y cinco años. 
¿Y su figura? 
—Muy buena, aunque un tanto salvaje. 
—¿Conocía á esa Luisa? 
—Nada de eso es decir, sí la ha 
visto. 
—¡Ahí 
-Pero una vez, una sola vez. 
—¿Dónde? preguntó ella con una especie 
de angustia, 
—.En su casa. 
—¡En su casa! ¡imposible! exclamó invo-
luntariamente la jóven. 
Pero Ormesson no se apercibió de nada. 
—No obstante, en su casa de la calle de 
Mouffetard es donde la ha visto, repuso: se 
presentó como médico de la señora de Ros-
tang. 
Cista se acordó al punto de la visita de 
los dos amigos de Gastón, y también del 
tono deferente con que le había hablado uno 
de ellos. ¿Sería Orea? 
— E l señor de Orea ¿es rubio 6 moreno? 
preguntó. 
—Rubio, con ojos azules, respondió Or-
messon. 
—Él es, pensó Cista. ¿Y después? repuso 
en alta voz: 
—Después Orea excitó más' vivamente 
todavía á Gastón á que renunciara á Luisa 
Mauber. 
La jóven permaneció muda un momento. 
Su mente trabajaba evocando el confuso re-
cuerdo de su entrevista con Orea y trataba 
de buscar en su memoria el retrato de este 
hombre, que no había hecho más que pasar 
ante ella, y cosa extraña, casi llegó á re-
construir su imágen. 
Levantáronse los convidados para reti-
rarse. 
Gastón estaba ebrio ó poco m^nps, 
cia. E l comisario de policía le respondió que 
se vería obligado á pesar suyo, á hacerle 
conducir á la frontera entre dos gendarme?. 
Entónces ee negó á partir. Desde luego, 
quiso saber la causa de su expulsión.—"Es 
tais acusado de verter en vuestros escritos 
ideas perversas en corazones que deben ser 
siempre alemanes," le contestó el comisario 
Tres horas después, dos gendarmes le acom 
pañaban á la frontera. 
—Mr. Alberto Delpit, expulsado de Alsa 
cia, es uno de los redactores del Fígaro 
Había ido á Benfeld para visitar al doctor 
Siefferman, uno de los miembros protestan 
tes del Reichstag, que le había alcanzado 
autorización para visitar la Alsacia. Al lie 
gar á Benfeld, Mr. Delpit, recibió la órden 
de la policía alemana de abandonar el te 
rritorio en el término de media hora. Pro-
testó y telegrafió al príncipe de Hohenlohe 
gobernador de Alsacia-Lorena, quien con-
firmó la órden, concediéndole sólo un pía 
zo de 24 horas. 
—Circula el rumor de que se ha desarrolla-
do una epidemia colérica que hace estragos 
entre las tropas del Tonquin, y que la enfer-
medad ha atacado á Mr. Bihourd, el suce 
sor de Mr. Paul Bert. A los periodistas que 
piden noticias sobre este hecho, contesta 
Mr. Fallieres, ministro de lo Interior, que 
la condición sanitaria en el delta del rio Ro 
jo no es hoy peor que el año último. 
—Créese que á consecuencia de ciertas 
frases ambiguas pronunciadas por Mr. Car-
valho, no se le confíe á este señor la direc-
ción del nuevo teatro de la Opera Cómica 
Las fiestas y las suscriciones á favor de las 
víctimas de la catástrofe de dicho teatro se 
han suspendido. La actividad de las autori-
dades para asegurar la seguridad en los 
teatros parisienses, es infatigable. Si las me-
didas de precaución que se han propuesto 
llegaran á adoptarse, no habría en París un 
solo teatro que pudiera abrirse ántes del 
mes de enero y el Teatro Francés quedaría 
cerrado durante el verano. Espérase que es-
te exceso de celo no durará mucho tiempo, 
y que se contentarán con tomar las medidas 
que aconsejen la prudencia y la seguridad 
de las gentes. 
París, 13.—Ha fallecido en esta capital 
el reputado jurisconsulto Mr. Batbie, sena-
dor por el departamento del Gers. 
—Mr. Vitry, oportunista, ha sido electo 
diputado por ol departamento del Alto 
Mame. Obtuvo 28,622 yotos, contra 27,400 
dados á su contrario, conservador. 
—Mr. Develle ha sido electo Vice-presi-
dento de la Cámara de Diputados, en sus-
titución de Mr. Spuller, nombrado ministro 
de Instrucción pública. 
Lóndres, 14.—Ha sido destruido por un 
incendio el hermoso bosque de pinos de la 
Cañan, cerca de Areachon y de una super-
ficie de 6,210 hectáreas. 
ITÁIJIA.—Lóndres , 13 de junio.-Ka, fa-
llecido el célebre pintor veneciano señor 
Fabretto. 
BÉLGICA.—Bruselas, 11 de junio. -Ha 
continuado en la Cámara de los Diputados, 
durante la presente semana, la discusión del 
proyecto de fortificaciones en el valle del 
Mosa. Mr. Beernaert declaró que la exis-
tencia de dicho proyecto tenia ya una salu-
dable influencia, porque muchas potencias 
se han convencido de que Bélgica está de-
cidida, á protejer su neutralidad. 
Agunos diputados radicales han insinua-
do que con dicho proyecto, el gobierno bel-
ga será'juguete de Alemania que podría 
apoderaase en breve término de eus for-
talezas para usarlas contra Francia. L a 
discusión terminará la semana próxima. 
Bruselas, 12.—En el curso de una alocu-
ción dirigida á la Artillería y á la guardia 
nacional con motivo del envío de nuevas 
banderas, el rey Leopoldo se expresó en los 
siguientes términos: "Los ciudadanos tie-
nen que cumplir en los momentos actuales 
deberes penosos. La exigencia de los tiem-
pos modernos ha hecho necesario el cambio 
de nuestro armamento. Cuando el país ve 
que en todas las naciones se modifican sin 
cesar los armamentos, está obligado bajo 
pena de una desastrosa desigualdad á adop-
tar los más perfeccionados. L a organiza-
ción del ejército debe ser también moderna. 
Cuando la defensa del país y el desarrollo 
de sus recursos comerciales é industriales 
están el peligro, debe la nación hacer todos 
los esfuerzos posibles para defender la in-
dependencia de la patria." 
—De un wagón-correo de la línea de 
Bruselas á Amberes ha sido robada la su-
ma de £10,000: se ignora quiénes sean los 
ladrones. 
3 A C « i ' T I S - . L i A . B 
TEATRO na TACÓN.—Continúa ia rebaja 
de precios, y sigue el gran coliseo viéndose 
de bote en bote toda,s las noches. 
Para mañana, mártes, eo anuncíala bonita 
comedia titulada E l noveno mandamiento, 
finalizando el espectáculo con magnifico 
baile. 
EL CORUSO n.E PARÍS.—La revista se-
manal de aotualidudes ilustradas que con 
tal título ve la lus en la capital de Francia, 
ha alcanzado en poco tiempo tal crédito y 
tanta popularidad, que ya iguala si no su-
pera en circulación á las más notables pu-
blicaciones do su clase, escritas en caste-
llano. Ha venido á Bustituir al antiguo y 
afamado Correo de Ultramar, tan aprecia-
do en Europa como en Am^rioa. 
LOA rnimeros que están próximos á llegar 
de E l Correo de París deben ser por extre-
mo interesantes, puesto que traerán des-
cripciones del incendio del teatro de la 
Opera Cómica y de otros sucesos recientes 
ocurridos en el viejo mundo. Por ego reeo-
meniiamos hoy más que nunca su adquisi-
ción La agencia en'ia Habana se halla á 
• irtío de Q. Miguel Alorda, O.'Roiliy 90 
BUENA DISCOLP^.—La cacona pasa en 
un juzgado municipal: 
Ei j ioz. -Se le acusa á usted de haber 
robado un reloj de una vidriera en una jo-
yería de la calle del Obispo. ¿Qué alega iis 
ted en «t.-ntra de este cargo? 
E1 acusado. —Qae el dueño del eatableci 
ínippfo tiene la culpa de todo. Sobre ol 
r|lf>j había una tarjeta con estas palabras: 
¡Buena ocasión! Y yo la aproveché. 
CouRRiffiR DES ETATS UNÍS.—Hemos re-
cibidu ei último número de tan importante 
revista de Nueva York y también el de 
V Tndependance Bel ge, y ámboa contienen 
mina dosos detalles sobre el iaceadiodel tea 
eco do ta Opera Cómica de París y de los 
asuntos políticos europeos. 
El agente de árnbas publioacíones es D, 
Clemente Sala, O'Rüilly 23. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA. —El solíci-
i.o inievés que en nosotros despierta todo 
cuautu se iolaciona con el Coneervutorio do 
Música de esta ciudad, nos impulsa á escri 
bir las preseatea líneas, para dar cu ellas 
una suscinta descripción de ios esárnenea 
trimestrales celebrados últimamente en di-
cho instituto, Biuíiendo que el carácter pri 
vado de los mismos, nos obligue á encerrar-
nos dentro de loa límites más discretos. 
Dado el crecido número de alumnos con 
que cuenta el Conservatorio, hízose nece-
sario dedicar dos dias á la celebración de 
dichos exámenes. Esos días fueron el cinco 
y doce del corriente mes. Comenzaron por 
el cuarto año de las clases de piano. Dos 
secciones la componían, tomando el nombre 
de los autores cuyos textos estudian, ó sean 
Clementi y Moscheles. Gratísima impro 
sion nos produjo el exámen de esos alum-
nos que son loa más adelantados del Con-
servatorio en el referido instrumento. A 
éstos siguieron los del cuarto y quinto año 
de violin. sobre cuyo estudio se adoptaron 
P">r el tribunal de profesores algunas me-
Cista le dijo con ese acento de mando fas 
cinador al cual no resistía nunca: 
—Id á acompañar á vuestros amigos, se-
ñor conde, y hasta mañana, 
Gastón obedeció sin atreverse á replicar. 
Así que se hubo quedado sola, encerróse 
Cista en su aposento. 
Entonces estalló su cólera. Durante el re-
lato de Ormesson había hecho inauditos es-
fuerzos para reprimir su indignación. 
Su rostro estaba lívido. Con un movi-
miento de rabia desgarró los encajes que la 
envolvían como una nube, arrojó léjos de sí 
las flores y los diamantes que adornaban su 
cabeza, y con el seno desnudo y esparcido 
el cabel o comenzó á medir con agitado paso 
su aposento, lanzando gritos como una pan-
tera irritada. 
"¡De suerte, se decía, que he sido objeto 
de una apuesta! ¡Se ha pujado sobre mi be-
lleza! ¡Ese hombre ha tasado mi inocencia, 
mi honor! Diez días de término 
¡El señor conde de Rostang giraba sobre 
mi virtud á diez días vista! jMiserable, co-
barde! ¡Ni áun tenía la pasión por discul-
pa! Cuando me decía: "¡Escoge éntrela 
" muerte de los tuyos ó la vergüenza!" era 
porque había apostado, eí, apostado " 
Esta palabra quemaba sus lábios, acu-
diendo á ellos sin cesar. 
De pronto rompió en sollozos convulsivos, 
maldiciendo á Gastón y anhelando ver caer 
sobre él todo género de venganzas. 
Era muy entrado el dia cuando pensó en 
acostarse. 
Ántes de recogerse, se miró en un espejo. 
Estaba tan pálida, tan enrojecidos sa halla-
ban sus ojos y tan fatigadas sus facciones, 
que se causó miedo. 
"Irá á volverme fea? exclamó con te-
rror ¡Oh! ¡Dios no lo permitirá!.-
¡Mi hermosura debe ser mi venganza! . 
¡Ah! señor conde, añadió con feroz energía, 
vos habeia apostado que Luisa Maubert se-
didas tendentes á colocarlo en condiciones 
mSñ r-rovechosas. Seguidamente escucha-
mos á los alumnos del tercer año de solfeo, 
quienes demostraron una gran seguridad 
de entonación, un justo sentimiento de la 
medida y un conocimiento perfecto de las 
clases en que estaban escritas las lecciones 
del Método de Panseron que tuvimos el 
placer de oírles. Sustituyó á estarcíase la del 
tercer año de piano (Sección Crámer). Vi-
nieron después los alumnos del segundo 
año de dicho instrumento (Secciones Kal-
brenner y Czerny), que fueron después 
reemplazados por los del primer y segundo 
año de flauta y por los de los tres primeros 
de violin, con lo que terminó la tarea del 
día, que fué bastante laboriosa, si tenemos 
en cuenta el crecido número de alumnos 
examinados. 
Al siguiente domingo, día doce, se rea-
nudaron ios exámenes, comenzando por el 
primer año de la clase de canto y conclu-
yendo con el primero de piano (Secciones 
Duvornoy, Bertini, Smith"y Stamaty). No 
tuvimos el gusto de oír á los discípulos de 
la clase de violoncelo, recientemente esta-
blecida, por que el Director del Conserva-
torio juzgó conveniente no presentarlos á 
exámen en vista del corto espacio de tiem-
po que llevan de estudio. En igual caso se 
encontraron cuarenta alumnos de diversos 
instrumentos, loa cuales unidos á los no-
venta y cinco que sufrieron exámen, hacen 
el total de lós ciento treinta y cinco alum-
nos con que cuenta el Conservatorio. 
Los exámenes que acabamos de relatar 
no han tenido sólo por objeto el apreciar 
los adelantos realizados por los alumnos en 
el trascurso del presente año escolar, sino 
que también han servido, cumpliendo así 
una de las prescripciones del Reglamento^ 
para designar los discípulos que hayan de 
tomar parte en los concursos á premioŝ  
después de terminados los exámenes gene-
rales, que son actos públicos mediante in-
vitación. 
Reunidos todos los profesores y después 
de madura deliberación, resaltaron desig-
nadoa para optar á premio y con sujeción 
á lo dispuesto sobre este particular por el 
ya indicado Reglamento, los alumnos que 
á continuación se expresan: 
Tercer año de solfeo. Premios consis-
tentes en Diplomas de 1% 2a, 3a y 4* clase. 
Sra. Cármen del Riego de Rubio, Sritas. 
Josefina Rodríguez, Adelaida Giralt, Ali-
cia Balbin, Matilde Redin, Claudina Póreif, 
Caridad Luzon y Sres. Anselmo y Ricarda 
López y Cortés y Mauricio Flores. 
Cuarto año de piano. Premios consisten-
tes en Diplomas de Ia, 2" y 3a clase. Sritas. 
María Teresa Guilloma, Alicia Balbin, Ma-
tilde Redin, Concepción Ruiz, Josefina Ro-
dríguez, María Teresa Santacana, Luz An-
gélica Fierra, María Luisa Chartrand y 
Amelia O bregón. 
Cuarto año de violin. Premios consisten-
tes en Diplomas de Ia, 2a y 3a clase. Sres. 
José Sentenat y Cayetano de las Cuevas. 
Se ha designado para el concurso despla-
no, el adagio y rondó, de la Sonata en dó 
menor, de Weber, y para violin el adagio y 
final del Séptimo Concierto, de Rodé. Los 
concursos tendrán efecto en loa salones de 
la Exorna. Diputación Provincial de la Ha-
bana, que los ha ofrecido galantemente con 
ese objeto, por cuyo motivo merece dicha 
Corporación un voto de gracias en nombre 
del arte y de los que se interesan sincera-
mente por el progreso del mismo en este 
país. 
Concluyamos las presentes líneas felici-
tando como es de justicia al distinguido 
artista y excelente profesor Mr. Hubert de 
Elanck, director del Conservatorio de Mú-
sica de la Habana, por los resultados cada 
vez más brillantes de esa útilísima institn-
cion, haciendo también extensivo nuestros 
plácemes á todos los demás profesores de 
dicho plantel de educación musical, en cu-
yo recinto, según nuestras observaciones^ 
el arte tiene constituido un templo digno 
del mismo. Impera en él un espíritu tal 
de seriedad y de profundo respeto á los 
sanos principios de una enseñanza bien 
metodizada, quo no deben sorprendernos los 
excelentes resultados do que acabamos de 
hacer mención. Prosiga el Conservatorio 
por la senda emprendida y cada año que 
pase podrá agregar á su hoy modesta, pero 
digna historia, una página más, donde re-
latar los grandes Bervicios que está llama-
do á prestar entre nosotros al estudio de 
un arte considerado en todos los países 
verdaderamente cultos, como elemento va-
liosísimo de esa misma cultura. 
Esr ALBISTL—Acertijo: Como datos, pre-
séntanse los siguientes: 
Programa: 
Á las ocho.—Los fugitivos. 
A las nueve.—La voz pública. 
A las diez.—;KA/ ;á la plaza! (con 
un toro de verdad). 
Como precios, se anuncian los siguientes, 
para la noche de mañana y sucesivas, en el 
íavorecido teatro de Albisu: 
Por un grillé 1? ó 2? $ 3-00 B. 
Por un palco „ 2-00 „ 
Por una luneta ó butaca con en-
cada n 0-50 „ 
Por un asiento de tertulia con 
entrada,, 0-30 „ 
Por una entrada general „ 0-30 „ 
Por una entrada á tertulia ,, 0-20 „ 
Con estos datos, con este programa, con 
estos precios, ¿habrá quién resuelva el acer-
tijo? 
No, seguramente. 
Pero la solución única es que el respeta-
ble público sale favorecido y quo en Albisu 
no se cabrá mañana, mártes. 
JOYAS T ÍITJEBL-ES.—La realización de 
joyaa, muebles y otros objetos que enrique-
cen los diforentes departamentos de L a Zi-
lia, acreditado y hermoso establecimiento 
de la calle de la Obrapía esquina á Com-
póstelá, atrae diariamento el mismo gran 
añdeqolá de personas, que encuentra allí 
prendas y raue-bles de superior calidad, 
á precios tan módicos, que rayan en fabu-
rosos. Como prueba de esto citamos el 
anuncio quo aparece en otro lugar y en el 
que se ofrece un magnífico juego de pali-
s in •;!•!, por mucho móaos de la mitad de 
su valor. 
B.sa realización durará dos meses en L a 
ZtUia. que os además una casa de présta-
mos de toda confianza, con buen capital y 
qui cobra un interés muy redaoido. 
VELADA DE ANIVERSARIO,—Muchas son 
ya huj invitaciones repartidas para poder a-
siétir á la gran gesta de aniversario que ce-
U'prala Sociedad del Pilar la noche del 24, 
al cumplir SOañoa de fundación. 
Ei programa qne publicarómos en uno de 
nuesuos próximos números es variadísima 
é interesantn, pu )3 toman parte las seccio-
nqs todas do esto instituto, comenzando con 
la r.̂ particloa de los premios á las niñas y 
ñiñáS quo lo hubieren merecido en las es-
cuelas que aostieno esta Sociedad. 
&. la terminación do la volada habrá baile 
á los acordes de una acreditada orquesta. 
TOROS PUERTA.—A bordo del vapor 
Fio I X han llegado loa bravos toros encar-
gados á la Península por el Coronel Pubi-
1 Iones. 
El domingo próximo se efectuará en la 
plaza de Regla una corrida, lidiándose cua-
tro bichos de muerte por una buena cua-
drilla. 
VACUNA. —Mañana, mártes, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cribtías do las iglesias parroquiales del Es-
píritu Santo y Monssrrata, por D. Santiago 
Lluria. 
TEATRO DE IRÍJOA,—La nueva compa-
ñía de zarzuela que ocupa dicho coliseo a-
ría amante vuestra en el término de diez 
días; pues bien, Cista os jura que ántes de 
diez meses " 
No terminó la frase; pero una sonrisa 
cruel plegó sus contraídos lábios y en sus 
ojos brilló un relámpago como una hoja dé 
acero. ' u: .• c 
Esta vez el conde de Rostang estaba irre-
misiblemente condenado. La venganza de 
Cista iba á ser terrible, espantosa. 
VII. 
LA OBRA DE CISTA. 
Durante algunos días Cista cerró su puer-
ta á todo el mundo con el pretexto de unî  
violenta jaqueca. Su irritación febril pasó 
por todas las fases del apaciguamiento. P,OT 
fia, se encontró lo bastante tranquila párá 
ver de nuevo á Gastón. 
Si bien su odio era siempre el mismo, estp 
es, terrible ó implacable, supo al ménos 
disimularlo con sus maneras encantadoras. 
Deseaba para Gastón un castigo tan en-
traño como cruel; y no obstante, en la situa-
ción que ella misma había establecicip, nó sq 
ocultaba que encontraría dificultades. 
Pero, para vencerlas, contaba igualmente 
con su energía y la notoria debilidad del 
conde de Rostang. Para otra mujer hubiera 
sido poco: para ella era mucho. 
Por otra parte, su obra estaba ya comen-
zada. Es verdad que varias veces se le ha-
bía ocurrido la ideado perdón. Quizás Gas-
tón hubiera llegado á conmoverla, á enter-
necerla con su excepcional generosidad y sî  
sumisión. 
--"Después de todo, se decía ella, noso-
tros hemos hecho un contrato; yo debo cum-
plir sus cláusulas como él las ha cumplido.'? 
fSe continuará i 
I 
juncia para el miércoles próximo su estre-
üo con La Mascota, habiendo ho^hn en loa 
jrecios una rebain. ma^ui' que la pri-
litiva. ^ ' 
.POLICÍA.—Uiv- loi de bronco que le ba-
Wa¿ sido robado á u vecino del barrio de 
Santo Cristo, f r ió ocupado en una casa de 
la calle del Aguacate. 
—-El celador del barrio de Santaclara 
detuvo á un moreno que eataba proponien-
do en vonta, en una casa de préstamos, un 
par de argollas de oro, cuya procedencia 
no pudo j ustificar. 
—Dos mujeres non sanctas de la calle de 
Samaritsina,' fueron detenidas por robó de 
cinco pesos en billetes del Fanco Español 
á un individuo blanco. 
—Dos morenos tuvieron una reyerta en 
el barrio de la Punta, saliendo lesionado 
uno de ellos. 
—Robo de varias prendas de oro á una 
vecina de la calle del Refugio, por una 
criada que logró fugarse. 
—Por el celador del barrio de Marte, fué 
detenido un individuo blanco por robo de 
varias herramientas de albañilería y ade-
más por aparecer como desertor del ejérci-
to, según circular del mes de abril último. 
—Fué detenido un moreno por sospecha 
de que sea el autor del robo de un reloj y 
un revólver á un vecino de la calle de Ger-
vasio. 
—El celador de Vives detuvo á dos par-
dos conocidos por Recoleto y Papa Chinchín, 
por aparecer como autores del homicirlio 
del moreno Agustín Lastra, llevado á cabo 
en el mes de mayo último. 
—Han ingresado en el cuartel Municipal 
para cumplir arresto, 4 individuos que de-
tuvo el celador del barrio del Santo Cristo. 
—Los celadores de Dragones y G-uada-
lupe detuvieron á dos individuos circula 
dos. 
LA MUJER QUE TIENE UN PELO ABUN-
DANTE, undoso, y reluciente, puedo enor-
gullecerse de poprer uno de loa más ricos 
atractivos femeniles--y la que no la tiene, 





Precioso surtido de flores do todas clases y colores; 
sueltas, en ramos, diademas, guirnaldas y adoraos de 
baile, 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine 
tas, pasadores para el pelo y otros muchos ar t ículos de 
fantasía, se reciben todos los meses de Europa en 
LA F A S H I O N A B L E , 92, Obispo 92. 
Cn803 P 1 Jn 
Rough on Rats. (Mueran los ratones). 
Pídase el " W e l l s ' Rough on Eats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
oarabagos. topos y demás insectos. D e venta en todas 
las boticas. J o s é Sa r rá , Habana, ún ico depósi to para 
la Isla de Cuba. 1 
JUNTA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cneiita 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés do 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos, 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, ú 
JOSÉ L A C R E T MOÍILOT, 
HABANA 95. 
Apartado I T S . Telefono 2*12. 
Cable y Telégrafo Laeret: HABANA. 




milias que tengan que 
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en estos 1 
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de 
6 
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en 
ramo de joyería. 




D E . B E L O T , DR. R O B S U N . 
El tratamiento hidroterápico da brillantes 
resultados en la Espcrmutorrea, la Debili-
dad de los Orymos genitales, Anemia, Dis 
pepsia. Afecciones del hígado, Fiebre inter-
mitente, etc. 
Cn 858 P I f i - l l J n 
D I A 3 1 D E J U N I O . 
San Luis Gonzaga, confesor, patrono del pueblo de 
Ceiba del .Agua, y santa Demetria, virgen y márt i r . 
No hay coea más preciosa que la inocencia: en nin 
gua tiempo la hay más delicada, en ninguno más frá 
g i l ; y so puodei añadir que tampoco la hay más r j r a 
en nuestros dias. Kada hay que se deba conservar con 
mavor cuidndu y vigilancia, y nad* á que oo apliquen 
ménos precaucionea para conservarse. Tenemos este 
tesoro en Visees de tierra; es una luz que un leve 
sop!o la apaga; sin ella nos queflamoa cn tinieblas. E l 
alma inocente y pura, no como quiera es grata á los 
ojos de Dios, s;no que la quiere, Ja ama, la admite á 
qu« tenga paita en sus gracias y favores; y como la 
ennoblece ta gracia santificante, el precio de la sangre 
y de los méritos de Jesucristo, es verdaderamente es-
timable, enriqaeciéndpla aquel mismo fondo que colma 
do bienes v de alegría á los bienaventurados en la glo-
ria ¡Oh buen Dios! ¿drtndo hay tesoro más precioso 
que el de la inocencia? Pero que poco se estima este 
precioso tesoro, cuando se le arriesga tan sin temor, y 
se pierde tan sin dolor. Imitemos á los santos si que 
ramos conservar nufisíra inocencia. Por conservar es -
te tesoro sacrificó san Luis Gonzaga su principado y 
su marquosudo con todos los bienes que tenía; por no 
perder esta piedra preciosa la enter ró , por decirlo así 
en una humildad tan profunda. ¡Qué austeridad de 
vida! Este fué el preservativo de que se valió contra 
el contagio. ¡Qué devoción tan ejemplar! ¡qué frecuen-
cia de sacramentos! ¡qué amor de Dios tan encendido 
¡qué d-jvocioa á Ja Virgen tan tierna como fervorosa! 
Estos fueron los medios que pract icó san Luis para 
conservar aquella inocencia que fué como la base de 
la eminente santidad á que ascendió. j Y serémos no-
sotros santos, conservaremos nuestra inocencia si 
guieudo un camino tan opuesto, y procediendo con tan 
distinta conducta? 
F I E S T A S E l i M I É R C O I i E S . 
ifitáí Sciesnnes.—En la Ostudral, !a de Terci 
las 8 i y en las demás igler.iaa, las do costumbre. 
NACIONAL M I S P A M . 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 17 de junio 
de 1887, y que paga en el acto y á pre-
sentación 
13 Y OBISPO 106 
U N I C A S E R I E . 
Premios. í fs . Premiot . 
OKDKJN D E L A P L A Z A 
D E L D I A 20 D E J U N I O D É 18S7. 
fiEKVIOrO I'AKA. BL 21. 
Jofe do dia.—B! Comandante del fi? Batal lón V o -
luntarios, D . Francisco Roig. 
Visita do I lospital .—Bon. Ingenieros de Ejérc i to . 
Médico para loa baños .—El de la S. I . y Escribien-
tes y Ordenanzas. 
Capitánfa General y Parada.—69 Bata l lón V o l u n -
tarios. 
Hospital Mi l i t a r .—Bon. Ingenieros de Ejérci to . 
Bater ía de la Reina.—ArtiUeriade K.jéroito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i ta r .— 
El 3? de la Plaza, D . Francisco Sobredo. 
Imaginaria en idam.—El l ? do la misma, D . M a -
nuel Dur i l l o . 
Rs c.oioia. - Ooroual Sareeíiío íHavor, / í t r a ñ a 
No'habiendo concurrido los hombres de color á be-
neñeiarse del baño que se les habla destinado en los 
Campos El íseos para la presente temporad», queda 
desde esta fecha clausurado dicho baño , destinándolo 
& otras atenciones del eatablecimionto. 
Habana, Junio 20 de 1887. 
Cn 893 P 2d-2J la-20 
Son de muclio gusto 
las tiras 
colores que recibió 
le 
UNIDO A L GUSTO LA ECONOMIA 
C n 8 8 l P 4-lHa 2-19d 
A O U I A I i 7! 
Compramos Crédi tos de bonificación d e ' l a Maes-
tranza, del Arsenal en todas cantidades. 
BARZAGA, ORO Y 
Apartado 33.—Cable y Telégrafo. 
Bárzaga, Habana.—Aguiar 71, 
entre Obispo y Obrapía. 
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Habana, 18 de junio 
Gv.iUerm.n (iv /EWo 
?.—Kl Adminiaíraaor , 
Aquel gran remedio externo, el J a b ó n de Azufre de 
Gleen, r e m u é v e l a s erupciones cutáneas seguramente 
y sin riesgo abriendo los poros cuyas obstrucciones es-
Wn ia cau«a de las dificultades. Pruébe lo y V . t am-
bién lo ha de endosar. 
Sombras hermosas del color negro ó moreno se pro-
ducen por medio del Tinte de Pelo de H i l l . 7 
SANTIAGO DE LAS VEGAS. 
Los billetes suscritos r ú m e r o s 907—1.088—1,2K0— 
3 001—3.543—3 814—5,017—5 028—6 077—f',35fi— 
7.05 ^—7,8 i 2—7, i- 70—8,010—-! 0.087 -10,110—11, OOfi— 
11,077—13,06S, que servía el difunto D . Jo sé Mateo 
Hernández , pueden pssar los señores suecritores de 
esa localidad á recogerlos á la calle de Compnstela 19, 
esquina á Slacías, tienda de ropa, sastrería, camiscr í i 
y peletería L a Palma, del Sr. D . Ramón Infieíto, has-
ta el miércoles 22; desiJe esa fecha hasta el dia 21, 
víspera del sorteo, pueden dirigirse íl la Habana eal-
zsdadel Monte 211.—Habana, 20 de junio de 1887 — 
T o m á s Lf 'prz. 76'C4 4 21 
5 3 , 
entre Com poste! ÍI. 
Cn 805 
i n a n a y 
F 1 Jn 
SUCESOR D E 
P E L L O N T G O M P , 
Ten iente R e y n . 16, 
P l a z a Y i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
nám. 0, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, cn el sorteo celebrado 














































4 0 0 0 
8 0 0 0 0 

























































5 5 0 0 
1 4 0 0 0 0 






























El sieuiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 27 de junio consta de dos séries de 
26,000 hilletes, premio mayor 80,000 pese-
tas. 
Se papan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
R A M O N V I V A S 
SUCESOR D E P E L L O N Y C? 
Teniente Rey 16, P l a z a V i e j a . 
P É 5' Ss-ll 84-19 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: sírvase ptbl icar en i l peñiídico á su 
su digoo cargo la cnniLircacion adjunta. 
E l que suscribe, ingeniero mei ánico con 30 añon de 
prác t ica en i i genios, hace saber á los que puedan i n -
teresarles, que por algunos de mi oficio se ha propa-
lado m i fallecimiento con la in tención dn perjudicar-
me, y que encon í r . índomepe j fec tamente bien, ofrezco 
mis servicios en todo lo concerniente á maquinaria al 
que lo desee. 
Soy de t oda f;ou-,ideracian affmo. 8, S. J o s é Rigaxi . 
Spj Güines , Reina 15. 
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Todos estos premios se pagan en el acto 
y á presentación en 
Mercaderes \% y Obispo 106. 
El siguiente sorteo so celebrará en Ma-
drid el dia 27 de junio, siendo el premio 
mayor de $16,000 oro, y su precio de $6 oro 
en España. 
De todos estos sorteos vende y remite 
con toda puntualidad 
C A L D E R O N 
Puerta del Sol 13, Madrid. 
Pone los telegramas y paga los premios 
en la Habana á presentación 
C A I J D E S H O S r 
Mercaderes 13 y Obispo 106. 
Por este listín SE PAGAN EN EL ACTO 
y desde el mismo dia del sorteo los billetes 
premiados, hasta la llegada de la lista oficial 
881 18 ' 1!) 
GREMIO 
DE OBREROS PLANCHADORES. 
PRESIDENCIA.. 
Habiéndese suspendido la Junta preparatoria con-
vocada para el 14 del presente para la constitución de 
la Sociedad a n ó n i m a ciwperativa, se convoca nue-
vamente para el míSrtos 21, á las ¿ i de la noche, en el 
local que ocupa la Secretaría del Gremio. 
Ha -^na 17 de Junio de 1887.—El Presidente, i f o -
nve l Pé rez . 7601 2a-20 2d-19 
Casa General de En?.ganados de la Isla 
de Cuba, 
Junta Económica.— Secretaria. 
Habiendo dispuetsto el Excmn. Sr. Gobernador 
General por órden de 11 del actual quo se modificara 
la condición tercera del pliego para la subasta de la 
carne publicado f-n la Gacela de 12, I d y 15 del que 
cursa en sentido de que. no se admitan bueyes en nin-
gún caso, et-ta Junta Económica ha acordado se pu-
blique en la Gaceta Oficial , B o l c l i n de la provincia 
y DIARIO DE LA MAIUNA para que sirva de norma á 
los señoro- 'que intenten hacer proposiciones á, estu 
servicio, de' iendo tener en cuenta que al modelo de 
proposición t end rá que agregarse y conforme con la 
modificación hecha en la condición 3^ de dicho 
pliego, inserta en la G a c e i n á e 
L o que para general conocimiento se publica, 
Perro, junio 18 de 1H87.—El Vocal Secretario d é l a 
Junta IScouómica, Faus l i no Canel. 
C 899 2-21 
Sr. Director del DIAHIO DE LA MARINA. 
T.os abajo firmados, pasajeros del nuevo vapor 
" P i ó I X " de la l ínea Pinillos, .Saenz y C?, suplican á 
V d se publique en su popular diario: Que liemos que 
dado aitamcate satisfechos, cn la ' t ravesía de España á 
esta, tanto de las buenas condiciones y comodidades 
del gran vapor como de la amabilidad del capi tán 
Librea, y todo el persona! & su mando. 
Hacemos (ísta manifes tación t i n t o para recomen 
darlo al público como por gratitud hácia la compañía 
que ha proporcionado tan. magnifico vapor á los que 
tenemos la necesidad vifljr>r. 
Saludamos y damos á V d . , Sr. Director, gracias an-
ticipadas y quedamos suyos affmos. y S. S. Q. S. M 
B . en representación de todos—José C. Puig—Pablo 
A . Sa la—Jerónimo Villanueva y esposa—Sebastian 
Forres—Cristina Campaña—Nemesio González—Vi 
cente Nava r ro—Toi rá s Gonzá lez—Encarnac ión Ca-
sas—María Alemany—Ildefonso del V a l l e — M a r í a 
Dolores Gómez—liosa Cor r a '—Enca rnac ión Olivares 
—Manuela Benito—Franco Rooa. 
7626 l-20a l-21d 
A V I S O . 
O'Ileiily 116, al lado de los Panoramas, 
PUREZA DE VALDEPESAS. 
El mejor vino de mesa que viene á Cuba 
se detalla á precios módicos. 
Por i pipa más de 6 garrafones, $14 o 
1 garrafón 2.50 
1 caja 24^ botellas 2 
También hemos recibido un gran surtido 
de vinos .Aragón, Navarro, Kioja, Toro, 
Flor Castellana y en vinos finos Jerez de las 
principales marcas, Blanco de Valdepeñas, 
Nava del Rey y Membrillo, todo á precios 
módicos. VISTA HACE FE. 
O'Rel l l y 116. J o s é Vi l legas . 
747fi *-16a 8-17(1 
DE MADRID. 
L E D 0 . - 6 A L I A N 0 59. 
Lista de los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el día 17 de Ju 























El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 27 de JUNIO, consta do 1265 premios 
siendo el mayor de 1,000 onzas oro. 
I Í E D O — G A L Í A N O 69. 
O-880 lh-18—2d-19 
Harina Española "1? Flor de Castilla," esta marca 
nadie la recibe en esta Isla, más que esta casa. 
Recibimos también " l í Castilla" y " t ? Villacan-
t i d " y como otros reciben la "1? Castilla," no faltan 
mal intencionados que para venderla, traten de con-
fuuairla con la tan conocida y acreditada "1? Flor de 
Castilla" y para que no engañen al público, declara-
mos por este medio, que es diferente como se ve la 
marca, distinta la fábrica, y por lo tanto una cosa es 
'1? Flor de Castilla," y otra " l * Castilla." 
Unicos, ent iéndase bien, únicos importadores en 
toda la isla, de la " l ? Flor de Castilla." 
L . P iñan y Cn 
San Ignacio lOO. 
C 817 31- 4 Jn 
59 
" A R U A 
Navarro fino de E ! único vino 
mesa que llega á la Isla de Cnba 
sin mezcla algnns, sin encabezarlo, 
y en las mismas condiciones que se 
encuentra en las magaííicss bodegas 
de la ribera del Arga. 
IJnico receptor D. JOSE GARVI 
SO, almacenista de víveres, 




Números premiados de verdad, en el sor 
teo celebrado hoy 17 de junio de 1887. 



















































































































DO Ñ A C A E M E N D A L M A U , C O M A D R O N A facultativa.—Eecibe de una á tres á las señoras 
ue padecen de afecciones uterinas y demás enferme-
ades propias de la profesión. Trocadero n . 103. 
7634 4-21 
Juan Francisco Bodríguez Guillen 
N O T A R I O P U B L I C O 
H a trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 32. 6823 a26-l—d26-l 
C O N S U L T O R I O 
D O S 1 M É T R I C O 
Médico-Quirúrgico de la Habana. 
l — V I R T U D E S - e n t r e Prado y Consulado. 
Apartado del Correo 489. 
PBOFESOKES MEDICOS DEL CONSULTOEIO: 
Dr. 10REHZ0 FRAÜ. Br. MATEO ALONSO. Dr. M. HÜGUET. 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: DE 12 A 3. 
Los domingos de l ' í á 2 grátis para los pobres. 
7615 1-Cal le V I R T U D E S — 1 . 4-19 
D r . I i . F r a u , 
fundador y médieo del Consultorio Dos imét r ieo de 
la Habana.—Consulta en au casa de 8 á 9 mañana v 
de 6 á 7 tarde. Soledad n. 8. 7616 4-19 
La lista oficial salva los errores: se reoo 
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 27 de junio consta de 26,000 billetes, 
$6, oon 1265 premios, siendo el mayor de 
80,000. 
Precio á 6 pesos el entero y el décimo 
3 pesetas. 
M a n u e l G u t i é r r e z 
(38 883 la-ia 24-19 
<aaA 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguaiay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant 
7477 
Mine. Marie P . E a j o u a n e 
COMADRONA-FACULTATIVA 
Aguacate nfunera 68, entre Obispo y Obrapía . 
7585 4-19 
NOVELAS FRANCESAS 
573 tomos en francés de autores modernos, se ven-
den por la tercera de su valor. De venta Salud 23, L i -
brer ía Nacional y Extranjera. 7623 4-21 
D r . í l a l v e z G u i l l e m . 
Bapecialista on impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y Bifilíticas. Consultas de 12 á 2. Es 
peciales para señoras loa már tes y sábados. Consulta» 
ñor correo Oonimlario lOíf. 7f>83 30-18Jn 
E R A S T Ü S W I L S O N . 
Prado n. 115, entre Teniente-Rey y Dragones. Los 
extranjeros pueden consultarle en inglés, francés 6 
alemán. Cn 836 26-8Jn 
D E . R O B E L I N . 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . Consultas de 7 á 10 mañana 




Doctor Pedro A. Palma, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 43. Admi-
nistra y facilita vacuna. Consultas de 11 á 1. 
7548 15-18 J n 
Narciso Aguabel la , 
A B O G A D O . H a trasladado su domicilio y estudio á 
la calle de la Concordia n. 20. Horas de consultas 
de 12 á 2. 7505 26-17Jn 
D R . J . A.. T R É M O E S . 
MEDICO- CIRUJANO. 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
once á una. 7371 30-14 Jn 
JORGE DIAZ A L B S R T I N ! 
Virtudes 86, esquina á Campanario 
7184 27-9Jn 
CIRUJANO -DENTISTA 
CON 15 AÑOS D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD os ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquiuillas dentales y úl t imas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. Wl i i t e Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
I I O . H A B A N A t l O . 
Cn 800 1-Jn 
C l l U D E LAS 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
uido su cura radical. 
J. Oros.—Sol 83. 
7211 l f i -11 Jn 
D r . J . Rafae l Bueno , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 
Cn 831 22- 7JP 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermsdades venéreo-sifilítioaa 
1 piel, 
rv. 801 l - J n 
afecciono» de la  
Cíonsiilta? d« 2 S 4 
DR. R O J A S 
Director del colegio de Cirujanos-Dentistas de la Ha-
bana, se ba trasladado á Lamparilla 71, altos. 
6318 28-21 My 
SOL 74. 
fi201 
O C U L I S T A . De 12 á 2 
29-l8My 
J O S E S. B A K R E R A 
N O T A R I O 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Cuban. 60. HÍÍ8 32-24My 
D R . ÍÍAJÍ1T}-AÍ«ÍT^ 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de l l ál. Es-
pecialidad: Matriz, vía > urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 802 1-Jn 
D e n t i s t a S* Vieta. 
Precios moderados. Consultas grátis á los pobres 
que lo acrediten de 12 á 2. Obrapía 57, entre Com 
postela y Aguacate. 6789 27-31Mv 
Inyecciones rectales Gaseosas 
para las afecciones del pecho.—Se aplican 
diariamente en Encobar 115, de ocho a diez 
de la mañana, y en Virtudes 80 de once á 
tres, por lys Dres. Federico Galvez, Mene-
ses y Cisaeros. También se dan consultas 
y practican operaciones. 
6743 27 31M 
DR. V I G E N T E B. VALDÉS 
I H É D I C O - C m i l J A N O , 
Industria 11)0-
64«9 27 24My 
Uí N A B O G A D O , Q U E PRESEA1 T A Ü A R A N tias, se ofrece para arreglos de tes tamenter ías intestados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tetga que 
hacer ningún desemb')leo: dirigirse á Aguiar 29, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6619 27-27My 
años de enseñanza, se ofrece á lo^ padres de ta 
milla para dar clases de su idioma y labores á domici 
lio: impondrán Habana 8t, 763 J 4-21 
ÜN A A C R E D I T A D A P R O F E S O R A I N G L E sa, que da clases á domicilie de idiomas, música 
iustruccion y bordados, daría lecciones ó dinero en 
oumbio d*> casa y comida; otra que enseña lo miemo 
desea colocarse ó dar clases á domicilio: dirigir las se-
ñas en el despa.dio de esta impreuta. 
7«60 4-21 
Gran colegio de 1̂  y 2^ Enseñanza 
1PUSTRU 122. 
E l Director de este Instituto, tiene el honor de par-
ticipar á cuantos le honran con BU confianza, que des-
de el lúnes 20 del corriente, quedarán reanudados los 
trabajos, que á consecuencia de los exámenes se ha-
bían interrumpido para los alumnos de la 2? Ense-
ñanza. Después de suplicar á estos la asistencia más 
puntual á las clases desde dicho dia, bueno es que se-
pan sus padres, que la dirección n i ha ordenado n i 
autorizado ningún dia de vacaciones, {.or no bailarse 
cláusula alguna en el Reglamento del colegio que así 
lo autorice.—El Director, Q. E s p a ñ a . 
7572 2-lXa 2-18d 
S E Ñ O R I T A SE O F R E C E P A R A D A R 
clases de instrucción primaria á domicilio ó como 
pasanta de un colegio: en la misma se hacen cargo de 
toea clase de costuras, bordados y adornos de sombre-
ros, etc., etc. Se corta y entalla por $1-50 cts. B i B 
Amistad 49. 7621 4-19 
SO ci L F E O Y P I A N O . — P R K C I O : T R E S L E O Jciones á la semana $6 Btes. al mes y á domicili 
$15 Btes. por el protesor D . E . Rodríguez, que viv 
Prado 22. Pueden dejar aviso en el almacén de pianos 
de D . T . J . Curt ís , Amistad 90, pago adelantado. 
1-17a 3-18d 
Gran Academia Mercantil con 16 años de 
existencia. 
San Ignacio n? 98 
D i r e c t o r , F . A H C A S 
sócio de mérito y fundador de la Sección de Instrucción 
de la Asociación de Dependientes. 
Combinación para pobres y ricos. 
Por $8-50 al mes, costando cada asignatura $1-70 
las siguientes clases: 
Teneduría de libros, Ari tmét ica Mercantil, Escritu-
ra inglesa, gótica y redondilla. Corresnondencía mer-
cantil y Ortografía Inglés ó F rancés . Estas clases son 
colectivas. Desde las 7 de la mañana á las 10 de la no-
che. Pagos adelantados. Cursos particulares á precios 
módicos. 7500 4-17 
T . C I I R I S T I E 
P R O F E S O R D E I N G L E S . 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
este idioma, Habana 136, de 2 á 4 de la tarde. 
7112 16-7Jn 
MOLER I M W M D A S CON LAS DE8M1ÜZADORA8. 
Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
26-18Jn 
SUSCRICION A LECTURA 
á domicilio, se pagan $2 al mes y $4 en fondo, que se 
devuelven ál borrarse: librería La Universidad O'Rel-
l ly 61, entre Aguacate y Villegas. 
7582 4-18 
WA S H I N G T O N I R V I N G , O B R A S , 22 TOMOS en inglés $15; Preácot t obras 15 tomos en inglés 
$15; Historia de la vieja Inglaterra, 2 tomos folio, en 
inglés $8: librería L a Universidad, O-Reil ly 61, cerca 
de Aguacate. 7580 4-18 
QUEMAZON DE LIBROS 
Se realizan tres bibliotecas de obras buenas, hay 
apartados á 20, 30, 50 y 75 cts. el tomo: librería L a 
Univerpidad, O-Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
7581 4-18 
Galería Literaria. 
OBISPO N U I L 32. 
L i b r o s recibidos por ei ú l t i m o 
correo. 
L a próxima guerra franco alemana, por fel coronel 
Koettschau, t raducción directa del a lemán, por D . 
Enrique Dañe ro , 1 vol . 
Javier Soravilla: Arte de conocer las pasiones, los 
instintos y el carácter de la mujer por sus rasgos fisio-
nómicos, 1 tomo. 
Santiaguito, úl t ima novela de Julio Claretie, ver-
sión castellana, 1 vol. 
Duquesa Laurena, Secretos femeniles, para ser 
amada, Consejos de una coqueta, obra escrita en fran-
cés y traducida al castellano, por Ochoa, 1 vol . 
Javier de Montepin: L a Casa Roja, (Lo» c o m p a ñ e -
ros de la antorcha) su úl t ima novela, 1 vol. 
El instrumento, por Segovia Rocaberti, tomo 38 de 
la Biblioteca Demi monde. 
Cambio de trenes, por Arturo Gun, tomo 9? de la 
Biblioteca cómica, 1 vol, con mult i tud de grabados. 
E l Modernismo en Francia, Literatos en la i n t i m i -
dad, conferencias dadas en el Ateneo Madrid, por D . 
Ensebio Blasco, 1 vol. 
La vida en Madrid en 1886, por Enrique Sepúlveda 
edición ilustrada con 200 dibujos, por Qomba y retratos 
de notabilidadi'.s que residen en la córte, 1 vol . 
Los guerrilleros de 1808, historia popular de la i n -
dependencia de España , por Rodríguez Solís, vo lú-
men 19 
Patria y libertad, ídem 2? E l primer guerrillero, 
idem 39 Los invencibles 49 Napoüeon en E s p a ñ a 59 
¡Zaragoza! 
Reglamento y programas oficiales de la Escuela 
Centra! do profesoras y profesores de gimnástica. 
E! i)a!ríoti>rno escaño!, apnrites para un libro, r c -
CprJando La^ glorias patrias,' deücados á les españo-
les residentes en América, por Ramón Ellees Montes, 
1 vol . pasta holandesa. 
Teoría y práct ica de la Redacción de instrumentos 
públicos, conforme al programa del cuarto aüo de la 
carrera del notariado, por Zarzoso y Ventura, cuarta 
edición corregida y aumentada, 1 grueso volúmen 
pasta española. 
La verdadera contabilidad ó sea curso completo, 
teórico-práctico de tenedur ía de libros por partida 
doble, por D . Francisco Castaño, 1 vol . pasta. 
Los niños del dia, lindísima colección de cuentos 
con mubitud de grabados, 1 vol. 
Además hemos recibido una variadísima colección 
de tarjetas para bautizo y de felicitaciou. 
El Módico y L a Saciedad, estudio crítico, por el 
Dr . Vega Rey, 1 vol . 
C 875 4-18 
P E T R I C A S . 
"SANTO DOMINGO" 
2 2 
A IJÁ. M ^ R I N A 
En la Tipografía dé lo* Huérfanos, Cuba 129. entre 
Merced y Paula, se venden hojas anuales de servicio. 
Gran surtido de libros da instrucción, papel, sobres, 
tinta, estampas de todas clases, llamando la atención 
sobre las de Recuerdos para Bautismos que por su no-
vedad y buen gusto nada dejan que desear. Las hay 
desde seis pesos billctés en adelante el ciento con i m -
presión. 7177 15-9Jn 
A V I S O 
Gran surtido de estamnas religiosas á 90 cts. b i l le-
tes la docena, en la papeler ía L a Nacional, Mercade-
res 14 y 15, entre Obispo y Obrapía . 
Cn 867 15 15J 
d e t o d a e l a s p r o v i n c i a s 
d o S s p a ñ a , X s l a e b a -
l e a r e s y C a n a r i a s . 
Cada mapa corresponde á una sola provincia y en él 
está perfectamente estampado al cromo con claridad 
y limpieza, además del plano de la misma, dos bonitas 
figuras representando un hombre y una mujer en el 
traje característico del país, el escudo de armas de la 
provincia, una vista panorámica de ia capital, la geo-
grafía y la historia de la misma, sus conriieiones c l i -
matológicas, sus principales productof, número de ha,-
bitantea, hombres célebres, partidos judiciales, a j u n -
tamiei'tos, etc. De venta úniesmente en la calle del 
OBISPO N. 54, L I B R E R I A . 
Ñuta.—A las personas residentes fuera de la Haba-
na que deseen hacerse de uno ó más ejemplares se les 
puede (emitir fácilmente por correo á cua'quier punto 
de la isla mandando por cada mapa 90 cts. en sellos 
de franqueo, büjo sobre dirigido á M . Ricov. 
7371 " 10-14 
A N T O N I C A S , J U A N I T A S , 
L A PANADERIA Y G A L L E T E R I A D E 
2 2 , O B I S P O , 
Para celebrar las festividades gastando poco dinero es preciso acudir á la Galletería 
de Santo Domingo, en donde se venden los artículos más baratos que en ningún otro es-
tablecimiento de su clase, garantizando cuantos efectos salgan de esta casa. 
Este establecimiento es el mejor montado en toda la Isla en Repostería, Confitería, 
Pastelería y víveres finos, Ramilletes de caprichosas formas y de todas clases como lo 
acredita la constante protección que el público de buen gusto nos dispensa. 
En esta casa se encontrarán siempre los tan celebrados jamones en dulce de todos 
tamaños, embutidos de todas clases, quesos y un riquísimo y variado surtido en víveres, 
vinos y licores á gusto del consumidor. 
ffíl. JfTEJTOJt C A F E OJEJL ,lIUJ%mBO 
CON QUE ACUDID A L A G A L L E T E R I A D E "SANTO DOMINGO" 
n j s n o j v D E i s * i i , n i i J E i s c 0 . 1 1 1 » L A e r n o s 
C 862 8d—12 7a—13 
—¿Quieres gastar poco dinero en la compra de calzado y otros objetos? 
—-¿Quieres que te dure mucho y que sea elegante? 
—Pues queriéndolo, como creo que lo quieres por ser lo que más te 
conviene, 110 tienes más que hacer para conseguirlo, que acudir á la 
GRAN P E L E T E R I A " E L PALACIO DE C R I S T A L " 
donde encontrarás un selecto surtido de cuantas clases y formas de cal-
zado superior, elegante y barato puedes desear; como también artículos 
de viaje consistentes en b a ú l e s , m a l e t a s , s a c o s , s i l l o -
n e s , p a r a g u a s , c o l c h o n e t a s , c a r t e r a s , a l f o m -
b r a s , p l u m e r o s , y o t r a s m u c h a s c o s a s m a s . 
NOTA IMPORTANTE.—Para caballeros tenemos el sin rival calzado del 
afamado COT y T R E S S E R R A . 
a j y ^ I A K T O e s q u i n a á S J & H M I Q U E X * . 
Cn 8S5 
MO D I S T A . — P R E C I O S O S Y E L E G A N T E S son los trajes que se confeccionan con elegancia 
y prontitud y con especialidad las habilitaciones de 
novia, trajes para teatro, visita y muy elegantes trajes 
para viaje á precios muy baratos: calle Bernaza 29. 
6S20 26-25My 
GRAN T A L L E R DE MODAS. 
Caprichosos y elegantes se confeccionan los trajes 
en el taller de modas de J . Mosquera: se reciben y re-
miten encargos para el campo; habilitaciones para no-
via; preciosos srrnbrcroa y elegantes capotas para se-
ñoras v niñas. 
NOTA.—Traje de viajes* y lutos en 24 horas. 
7335 8 o l 6 t . 15-14 J n 
J u a n Jíoriegja; 
Afln .dor, compoisi or de pianos y violiues. Aguila 
núm. 7*5. entre San R»fael y San Miguel. 
7627 4 21 
ANDRES F . RODRÍGUEZ 
s u a n t i g u a c a s a . 
SAN R A F A E L N0 3, 
S A S T R E R I A T C A M I S E B 1 A 
Las personas que gustan de vestir bien, pueden ve-
nir á ?ian Rafael n. 3, eu la segiiri lad de salir bien 
servidos. 
El corto del más irreprochable buen gusto. L a con-
fección esmerada Loa precios reducidos. Cuanto cabe 
en telas de la mejor clase. 
En camisería siempre hay novtHladcs. 
SAN RAFAEL N. 3, 
entra Industria y Amistad. 
Cn88o 2a-20 2d-19 
MO M S T A . — S E H A C E M V E S T I D O S POR E L último figurín y á capricho: de oían á 5 pesos b i -
lletes; de seda dosde 10 hasta 25 pesos; batas de oían 
á 3 pesos: calle de San Juan do Dios número 11. 
7551 8-18 
SE Ñ O R A S , OS C O N V I E N E . C L A U D I A COR-tica está encargado de vender sombreros y vestidas 
preciosos, algunos sin estn nar y que hace tres meses 
llegaron de París para una señora que marcha á E u -
ropa. Paula 55. 7537 8-18 
F ó s f o r o s s u b c o s 
E l viento no los apaga. De venta en el depósito de 
tabacos de Tacón. 74t8 15-16Jn 
P o r e l ú l t i m o vapor f r a n c é s , 
hemos recibido i m completo 
surtido de los i l i s tamente acre-
ditados RELOJES CHINOS: en exac-
titud, caprichosos y baratoSj no 
t ienen r i v a l . 
D e estos relojes cl i inos los 
hay en cajas de plata, esquele-
to, acero, n i k e l a l n a t u r a l y 
plateado. 
S e g a r a n t i z a n c o n t o -
d a c o n f i a n z a . 
R E I O M I A 
MURALLA 
7366 15 14Jn 
P R E M I O MAYO)*... $ 1 5 0 , 0 0 0 
Oertificamos: los ab i j o firmantes, oue bajo nuestra 
superv is ión y d i recc ión, se hucen iodo* los p r e p a r a -
tivos 2}ar a los Sorteos menstiaits y semi-anuales ele l a 
L o t e r í a del Estado de L o u i s i a n a ! que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteo» y gtíe to-
dos se e fec túan con honradet. equidad y buena Jt y 
autorizamos á l a Empresa gxte haga uso de este cer-
tificado con nuestras f i rma» cn. faesimile, en todos 
sus anuncios. 
CoBviwíiriffi-i., 
Los que suscriben. Banqueros de JVueva Or lean» , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes f/rerMádog 
de la L o t e r í a del Estado de L o u i s i a n a i/ue »v« i te*n 
presentados. 
J. H . O G L B S B Y , PRES . L O D I S l A í s KAt. 
B A N K . 
P I E R R E L A N A U X , PRES. S T A T R .SÍAT. 
B A M K . 
A . B A L D W I N , PRES. N E W ORLK.A N S *T. 
B A N K . 
C A R L K O H N , PRES . U N I O N N A T ' L B A N K . 
A TRACTÍVO SIN P R E C B D B i W S . 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legisla-
tura para los objetos de Educac ión y Caridad—con un 
capital do $1.000,000 al que desde entóneos se le ha 
agregado una reserva de más do $500,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Const i tución del Estado, 
adoptada en diciembre de 1879. 
LOS SORTBUS TIENEN LUOAK TODOS LOS MESES, 
SIENDO BXTEAOKDINABIOS LOS DE JUNIO T DICIEM-
BRE. 
iVitnca ss posponen, y los premios j a m á s te reducen. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD DE O AMAR CHA FORTDNA. 
Sétimo gran sorteo, clase Gr. que 
se ha de celebrar en la Academia 
de Música de Nueva Orleans, el 
mártes 12 de julio de 1887. 
Sorteo Meusnal número 206, 
P r e m i o mayor, $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
I3P*Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio $5 
Quinto $2.—Décimo $1. 
LISTA DE LOS FBEMIOH. 
1 G R A N P R E M I O D E $150.0C0 son $160.000 
2-18a 2-19 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora: sabe co-
ser: tiene personas que respondan de su conducta. 
San Láza ro 302 A informarán. 
7602 4-19 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E COLOR, D E mediana edad para los quehaceres de una casa y 
que entienda de lavado y plancha, se exigen buenos 
informes, de no poderlos dar que no se presente. Con-
cordia n. 19. 7595 4-19 
Troij para limpieza de letrinas, pozos y sumlderoa, 
buce los trabajos más baratos que ninguno de BD oíase 
c w asee y usando desinfectante: recibe órdenen: café 
úa Victoria calle de la Muralla, Monte y Reviilagige-
ño, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
liano, bodega esquina de Teias y un duefio 
f 8«.T> .TOB .̂ 7693 
Ara-ribi! rv 
5-21 
ÜN A S I A T I C O S O L I C I T A U N A C O L O C A -cion de cocinero en casa de comercio ó particular, 
tiene quien responda por su conducta: Luz n. 86 dan 
razón. 7635 4-21 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea encontrar una casa de familia 
honrada para modista ó costurera, tiene personas que 
la garanticen: darán razón calle de la Obrapía 9) . 
7631 4-21 
UN A L A V A N D E R A D E C O L O R D E S E A Co-locarse en casa particular, sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien icsponda por su conriucta: ca-
lle de O'Reilly 16, altos. 7655 4-21 
UN A J O V E N H E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea acorapnñar á una «eñora ó bien 
cuidar á un nitío, Informarán, Zanja 83 
7618 4 21 
LA. PROTECTORA. 
Desea colocarse u u a j ó v e n penhiéular para criada 
de mano y coser á la máquina ó manejar un niCo, ne-
cesita una buena casa y ella tiene muy buenas refe-
rencias. Amargura 51. 7615 4-21 
SE SOLICITA 
u n j á v e n de 12 á 13 años p i r a dependiente y aseo de 
almacén: en el Olimpo, Cuba 47 informarán. 
7639 4-21 
ÜN A S E Ñ O R A C O N U N A H I J A D E T O D A moralidad, desea encontrar una casa digna á don-
de prestar sus servicios 6 algun caballi ro viudo para 
hacerse cargo de sus hijos: tiene quien responda de su 
moralidad. Esperanza n. 16. 7681 4-21 
SE SOLICITA 
una criada de mano, bl;ino», entendida en los queha-
ceres de una cata: ha de traer buenas referencias, 
Santa Clara 22. 7678 4-21 
SE SOLICITA 
un criado de mano y una jóven de diez á doce años de 
edad: c»lzada de Galiano n. 63. 
7668 4-21 
SE SOLICITA 
una coflinere para corta familia, prefiriéndola que sea 
peninsular. Aguiar 9t. 765(5 4 21 
para un pueblo de campo (Baracoa) una 
criada peninsular que sepa c<jciaar. Se le 
darán $10 on-, de sueldo. Lformarán Física 
Moderna. Salud 9. C 892 4 21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular para manejadora de niños ó criada de mano 
y un muebacho también peninsular para criado de 
mano: tienen quien responda por elloe: calle de Jesús 
María n. 1. 7689 4-21 
SE SOLICITA 
uua mujer blanca que sepa algo de cocina para el ser-
vicio de un matrimonio sin hijos. Lamparilla n ú m . 3 
piso 29 7600 4-19 
ÜN A C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A O A media solícita colocarse: tiene personas que res-
pondan por su conducta. Oquendo n. 32, cuarto n. 8. 
7609 4-19 
LA PROTECTORA 
Desea colocarse una general lavandera parda de 30 
años, fu erte y robusta, buena casa y buena paga, para 
la ciudad 6 para el campo. Amargura 54. 
7604 4-19 
CO N U R G E N C I A . — S E S O L I C I T A U N A Co-cinera de color, una manejadora y una criada de 
mano, blancas ó de color, de mediana edad y con re 
ferencias: informarán Salud 16. 
7570 4-18 
SE SOLICITA 
un buen cocinero de mediana edad que tenga buenas 
recomendaciones, se paga bien si sabe su obligación. 
Obispo esquina á Habana 42. 7577 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sepa cumplir con su obligación y tenga quien res-
ponda de su comportamiento, y si no es así que no se 
presento. Industria 115. 7579 4-18 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.0C0 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.0C0 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 . . 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 , . 











A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $800 al premio de $150.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 















un criado de mano jóven que sepa su obligación, con 
buenas referencias. Galiano número 42. 
7555 4-18 
SE S O L I C I T A P A R A C A R D E N A S U N A C R I A -da de mano bl.inca. Muralla esquina á Aguacate, 
peletería, informarán. 75 «4 4-18 
DOS A S T U R I A N A S , L A U N A D E 3<? A Ñ O S Y la otra de 21. desean colocarse; la primera para 
criada de mano ó lavandera de poca familia y la se-
gunda para niñera, sabe coser á máquina, las dos pa-
ra uua casa. Afiuila 11G, cuarto n. 74, tienen quien res-
ponda de su conducta. 7550 4-18 
SE SOLICITA 
un cocinero é cocinera para una corta familia. Cárlos 
I I I n. 12. tren de coebes. 7556 8-18 
SE SOLICITA 
un muchacho de 12 á 16 años, blanco, para criado de 
mano y al mismo tiempo se lo ensoñará un oficio.— 
Compostela 129, sastrería. 
7559 4-18 
D I N E R O ! n i N E R O ! S E D A CON H I P O T E C A S de fincas uí han as en esta capital cn partidas de 
$500 para arriba en oro y en billetes á módico interés, 
sin i i . terveneíon de tercera persona. De más porme-
nores Dragones 29, fábrica de Cigarros La Idea, de 7 
á 12 de la mañana . 7564 8-18 
SE SOLICITA 
un muchacho para aprendiz de sombrerero. Amistad 
n. 49 75R8 4-18 
BARBEROS. 
Se soliciU un oficial. Plaza de la Catedral, en la 
casa donde estón los baños n. 18, San Ignacio esquina 
al eallejon del Chorro. 
7557 l-17a 3 18d 
2179 Premios, ascendentes á $ 585.000 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad. 
Los GIROS P O S T A L E S , Giros de Exureso 6 las 
letras de cambio so enviarán en sobres ordinarios. E l 
Ilheto contante por el Expreso, siendo los gastos por 
Oliente le la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAUPHIN. 
New Orleans, La., 
6 bien á M . A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Las cartas certificadas se dirigirán 
A N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La» 
DT̂ fUTí̂ TÍ TVC îl? á presencia de los Sres. 
.ü.&lAljyi.LÍJliOJÍi Generales Beauregard y Ear-
ly se hacen loa preparativos y se celebran todos los 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. 
D li'PTT 1? 1)111? Cl? Q^e el pago de los premios 
lííitLIliliULkMli ¿ a á garantizado por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una Institución, cuya franquicia es reconoci-
da por los tribunales supremos de justicia, por lo 
tanto, cuidado oon las Imitaciones y empresas anó-
nimas. 
R E M E D I O de la N A T U R A L E Z A I 
SELTZER 
C U R A L A 
Dispepsia, 
Mores fie Catej 
E s M i í e n í o , > 
AíagnesBiliosos, 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomago 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable al paladar, pronta 
en su acción eficaz, y pudien do ser tojmado por un mño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, há sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomi-
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
D e T A R R A N T y C A . , d e N u e v e York, 
D e v e n t a e u las p r i n c i p a l e s d r o g u e r í a s . 
DEPENDIENTES 
Se necesitan en el tren de burras Amargura Dttiné-
>««. 7517 t . ] 8 
SE SOLICITA 
un hombre como de 50 á K0 años para los mandados y 
llinpieza de uua casa do familia. Sol n . fil. 
7560 4-18 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R , M U Y C A R I Ñ O -sa é ii.tel gente en el munpjo de niños, desea co-
locarse en cas t particular: de su bonradez y cuanto 
más se de ée informan y le garantizan los respetables 
soñ-ires con quienes ha estado colocada. Galiano 116. 
75*7 4 18 
PA S A J E 9, A L T O S , SE S O L I C I T A U N A cna-da de mano y manejadora, que sea trahijadora: 
ha de p^eseiitar buenas recoraeodardones. 
7576 4-18 
El Recreo de los Niños 
Escuela de párvulos bajo im plan moderno. 
Pensiones: un escudo en oro y un doblón eu idem. 
Directores: Sritas. Cruz Muñoz y su señor padre. 
Sa inaugura el 8 del entrante mes de junio, en la ca-
lle de la Merced número 20. 
Referencia m el bufete del Ldo. D . Enrique Junio, 
<1Í! una á tres, Habwi» 55. .: 38'39M 
C E N T R A L 
S A N L . I N O . 
CIENFÜEGOS. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior & los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene r ival por ou esmerada e laboración, á la 
altura dé los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25° cent ígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en csjas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dir igirán los 
pediloa 
A. MUNIATEGlíI 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -díana edad con buenas recomendaciones y p r á c -
tica en ei servicio para manejudora 6 si no para cria-
da de mano, ya ¿•ea para la ciudi d ó para el campe: 
informarán San Ignacio 96. 
7687 4 21 
Se so? i ci ta 
un cochero y una criada de mann que sepa coser á 
máquina, para Campanario n. 1(7, entre Dragones y 
Zanja. 7C81 A-'H 
A L 8 POR C1KNTO 
Se dan con hipoteca de capas cuantas cantidades se 
pidan, grandes y chicas, cn todo^ puntos; se compran 
crídilos hipotecarios y casas, t e negocian recibos d» 
todas clases. Monserrate 105, esquina á T e n i e n t e Rey. 
76i7 4-21 




Gallar o nú 
4-21 
2 E S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
K^y planbhodora, tanto de hombre como de señora y 
que sepa lizi .r . i-iiio sabe bien sn obligación que no se 
presente Virtudes 8 A, etquina á Industria. 
7612 4-21 
DOS F O T O G R A P O S R E C H Í N L L E G A D O S de la ren ínsu la desean encontrar un socio, con el 
objeto de establecer un gabinete fotográfico, dichos 
señores poséeu casi todos los enceres concernientes al 
arte. Para in f ̂ mes dirigirse á D . Lorenzo Pérez, en 
casa de los Sres. Coll v C? Obrapía 8, Habana. 
76'¿8 15 21 Jn 
UJ modarse do manejadora de niños ó criada de ma-
nos, sin hacer mandados á la calle: tiene personas de 
responsabilidad que acrediten su conducta: informan 
Paseo de Tacón 2"7, bodega doblando para Garcini. 
7fi29 4-21 
^ E S O L I C I T A ÜNA M A N E J A D O R A D E cou-
¡Of iauzay referencias. Teniente-Rey 38. 
7654 4-21 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E Q U E H A -ya estado eu almaceu de víveres . Inquisidur 15. 
7675 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A A M E -ricana para en íeñar su idioma y mls ica piano y 
canto, & , no tiene inconveniente de i r al cam po. A -
mistadn. 90 almacén de pianos do Curtis. 
7669 5-21 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N C A 
lOhade traer recomendación. Vedado calle 9? ó de la 
línea n . 52 esquina á la de los Baños . 
7673 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N H O N R A D O de buena moralidad y con buenas recomendacio-
nes para criado de mano de un caballero solo ó coci-
nero de establecimiento 6 cuidar un escritorio, no t ie -
ne inconveniente en i r donde quiera como criado de 
mano. Imponen en Merced esquina á Compostela ac-
cesoria 15, de 10 de la mañana en adelante. 
7653 4-21 
SE NECESITA 
un buen criado de mano, blanco. Paula número 4. 
7650 la-20 Sd 21 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O que sea entendida en los quehaceres de la casa y duer-
ma en el acomodo. Se prefiere de mediana edad. Ca l -
zada del Monte n. 130. 
7 ^ ¡ t l-20a 3-21d 
BKK CIAN T I N P E P E . SE S O L I C I T A UN P i -loto práct ico desde este puerto haí-ta Nuevitas y 
puertos intermedio^ 
el muelle de Paula. 
Informará el patrón á bordo en 
7502 6-17 
| TN U E N E K A L C O C I N E R O Y REPOSTERO, 
|U extranjero, de bastante inteligencia y sabe hítn su 
obigacinn; ha ocupado las principales casas de esta 
capital y tiene quien responda d' 




N M U C H A C H O I S L E Ñ O , R E C I E N L L E G A -
lo que quieran aplicarlo: responden de él é informarán 
Bernaza número 52 7^22 -1-17 
SE SOLICITA 
una cria la de mano, de color, que trmga quien respon-
iia de su moralidad y que gane i)r8 B [B . Reina 23, lo-
oaria 7^27 1-17 
E n ca jas de l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
de c a b a l l e r o s . X¡» 
n o t a b l e p o r e l 
B U I L L O D B I * 
P U L I M E N T O 
N E G R O q u e 
p r o d u c e . B r i l l a 
Ít r o n t o , r e t i e n e e l u s t r e y es e l f í n i c o 
q u e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o n s a m l o s l i m p i a b o t a s i n t e l i * 
g e n t e s . 
R E A L " 
D E B I X B Y . 
una or 
llv 77 
S E S O L I C I T A 
nd ra á leche entera, que sea de color. O'Rei-
7480 4 17 
D ESEA C O L O C A R S E UN C R I A D O D E M A -t o muy perito y repto en BU trabajo. Hotel Cen-
tral. 75(2 4-17 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano do ir.cdii.na e tad. que tenga bue-
nos informes: calle Real 53, Guauabacoa. 
74-4 4 1 7 
DiAH 
DESEA C O L O C A R S E CN G E N E R A L C O C I -nero, asiático, en establecimiento 6 casa part icu-
lar, tiene personas que garanticen por cu conducta. 
Dragones 76 informarán 75 t l 4-17 
DESEA COLOCACION 
una general lavandera de señora: impondrán Picota 
número 38 7473 4-17 
PORTERO 
Se solicita uno que tenga oficio, sa le da manuten-
ción y $15 al mes. Lamparilla 17. 
7481 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea sgil v que tenga quien 
responda por su conduo'a. Reina 105. 
7483 4-17 
Sde 
S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E C R I A D A 
I de mano para el Vedado, que sepa coser á la m á -
j n i n a y que tenga quien responda por su conducta, 
[u formarán Salud 113, Habana. 
7491 4-17 
U n cr iado de m a n o 
blanco 6 de color se solicita en la calzada de Galiano 
n. 66. 7R:5;5 4-17 
S O -
llicita una manejadora para una n iña de un año y 
meses. 7192 4-17 
EN L A C A L L E D E D R A G O N E S N . 60 SE 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E N A lavandera y planchadora que sabe cumplir con su 
obligación: tiene quien responda de su conducta: calle 
de la Maloja n. 57 dan razón. 
7474 4-17 
áNUNOIOS DJS LOS ESTADOS UmDOS 
SE G I S M U N D O F E R R E R Y P E R R E R , E N -contrándose en esta por asuntos de familia, desea 
saber el paradero de su hijo Rosendo Ferrer y F á b r e -
gas: pueden dirigirse calzada del Cerro n . 72t;. 
7596 4-19 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N C A ó parda para niños, con buenas rucomeadaciones. 
Inquisidor 35. 7603 4-19 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A C R I A -
k j d a de mano cn Manrique 135: informarán en la ca-
lle de Escobar 109. 7013 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N P A R D O J O V E N , buen cocínelo, aseado y de inmejorable conducta: 
tiene personas que respondan por él: c-alle da la Indus-
tria IHO. bodega dan razón, 7589 4 19 
UN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E C A N A -lias, solicita colocación para criada de mano: tie-
ne personas que respondan por su conducta. Villegas 
n, 75 i n f o m a r i n , 76151 4-19 
MAQWMRIA PARA AZUCAR 
Se vende barata y lista para entregar 
Tachos al vacío, como signe; 
U N T A C H O D E 9 P I E S 6 P U L G A D A S de d i á -
metro, con 400 piés de superficie calórica. 
U N O I D E M D E 10 P I E S 6 P U L G A D A S , con 750 
piés de superficie calórica. 
U N O I D E M D E 17 PIES, con 2,500 piés de su 
perficie calórica. 
C O M P L E T O S Y E N B U E N E S T A D O incluyen 
do las conecciones, desagües, condensadores válvulas 
etc.—Hay además maquinaria de toda clase para i n 
genios, que se vende barata. 
L a maquinaria puede versa en el N9 421 E S T E 
C A L L E 24, N E W - Y O R K , ó pueden dirigirse á 
"MAQXTINARIA" 
N" ;«05 FTFTTT AVRNTTK, N J - W - Y O R J C . 
(W3 
E s u n b e t n n l i q u i d e d e l g a -
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o & tedos l o s 
efectos d e p i e l n e g r a , « i u 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O D E S E -
Ñ O R A , q u e se h a y a v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l uso , v u e l -
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . No 
m a n c h a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a d u r a b i l i d a d de l 
I t t s t re y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g n u l a n i n -
c u u o t r o e n s u c l a se . 
" E I J L U S T R E R E A L " e n 
b o t e l l a s de p a t e n t e de l l i x b y , 
c o n c o r c h o t a m b i é n d o p a -
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , q u e 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . DI-» 
r ecc iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l " L U S T R E R l i A L ' 1 ' 
D E B I X B Y . 
Unicos Pabricantos: 
S i l O I I B T & G O J u e Y a M , E. IL L 
tfí tíRtomartoÍRdelaniWrK 
cn ¡as ventas de cst a clar.u 
de remedios, dando ro-
aultados unlveraulmem» 
«atlsfactorlos 
uuupuv Baos.; Aarú, ., 
fl na ootenldo el fav.. 
del público y boj oc iv-", 
nn lugar prornlnectn 
mitre la naedloinas de su 
ciase. A. L, SMITE, anS/a>4i P*. 
Antes de ü«a.rlo Después de UsallP 
D E 
Cura radicalmente las afeecimies de la 
piel, hermoseo, él eutis, impide y 
remedia el reimiatisrao y la gofa, 
cicatriza lasUagds y rósaduros de la 
epidermis disuelve la caspa y es un 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio ex te rno t a n eficaz par» las 
ernpeiones, l lagas y cuales de la p i e l , no tais 
solo liaco desaparecer 
LAS MANCHAS D E L CUTIS 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; sino que también 
Clauquea l a p i e l y q u i t a las pecas. | 
L e da k l a p i e l T R A N S P A R E N C I A T SUAVI-
D A D A S O M B R O S A , y como qu ie ra que ea un 
bermoseador sa ludable , aventaja a cualquier 
c o s m é t i c o . 
Los médicos lo ponderan mucho. 
E l T i n t e M a n e o p a r a e l Pe lo y l a B a r b a de H i l L 
C. N. CIlITTENTOjSr, Propietario, 
ITUXIVA TOJtK, JS. V de A. K 
D e v e n t a a l p o r m a y o r , en lag D r o g a e r l c t 
prÍB«lPRlcei j TOr.T»?u1?.o, en I M Xtatí.esf •« 
máSem 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O B L A N -CO, se le d a r á de sueldo 30 pesos, y una muchacha 
i l e 10 á 12 a ñ o s pa ra cu ida r una n i ñ a , se l e d a r á de 
sueldo 15 pesos. Ca l l e 9^ 6 de l a L í n e a n ú m e r o 52, 
V e d a d o . 7504 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O D E mediana edad, hace poco que l l e g a r o n de l a P e -
t n í n s u l a y a d e m á s u n a s e ñ o r a , e l h o m b r e pa ra por te ro 
ó cr iado de m a n o y l a s e ñ o r a p a r a c r iada de mano ó 
manejadora , saben su o b l i g a c i ó n , t i enen quien respon-
d a n po r su conducta . A r s e n a l n? 2, d a r á r a z ó n . 
7489 4-17 
L A PROTECTORA. 
Tengo por teros de p r i m e r a , cocineros, criadas b l a n -
cas y de color , lavanderas , camareros y caballericeros 
d e caballos andaluces, p i d a n y s e r á n servidos. A -
m a r g u r a 54. 7496 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -l a r de oficio panadero ú o t ra o c u p a c i ó n que p u e -
d a d e s e m p e ñ a r : es t rabajador y honrado, teniendo 
qu ien l o garant ice : Sol 15 d a r á n r a z ó n . 7498 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E 22 a ñ o s , de oficio carpintero, ú o t ra o c u p a c i ó n 
q u e se presente; Sol 15: en l a misma otro j o v e n t a m -
l ) i e n peninsular de oficio cantero ó para otros trabajos 
q u e pueda d e s e m p e ñ a r , á m b o s son honrados y t ienen 
q u i e n los garant ice . 7497 4-17 
H O T E L - V E N D O M E . 
BROAD-WAT T CALLE 4 1 ^ 
N U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este H o t e l e s t á situado en parte c é n t r i c a , y t iene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y b a ñ o $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones ñ o r cable 6 po r correo. 
78-13Ab I . STEINPELD. Adminis t rador 
B A S ^ O S T E R M A L E S 
DE 
S A N T A F E , 
I S L A D E P I N O S . 
H o t e l S A R T C A - H L O S 
D E 1? C L A S E . 
M é d i c o y propie ta r io : D r . P . Garmendia y A r a n g o . 
Referencias: en l a Habana , Sol n . 12 .—En C á r d e -
nas, R e a l 93. 6036 26-14My 
PEBDMS. 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A y p lanchadora y en l a misma se hacen cargo de l a 
r o p a de una 6 dos famil ias sin emplear c lo ru ro n i p r e -
Íaracion que destruya l a ropa y t a m b i é n se repasa. 'aula 43. 7517 4 1 7 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U -la r , de catorce á quince a ñ o s , que sea despejado y 
que tenga quien responda de su conducta. Casa de 
p r é s t a m o s , N e p t u n o 146. 7523 4-17 
DE L M U E L L E D E C A B A L L E R I A E L D I A 8 ha desaparecido una m u í a con arreos de tiraderas, 
color mohata , 6'. cuartas de alzada: se suplica á l a 
persona que l a Laya recogido la entregue en la calle 
R e a l de Mar ianao esquina á Santa L u c í a , donde se le 
g r a t i f i c a r á con 25 pesos btes. Su d u e ñ o A n t o n i o Chao. 
7534 4-17 
SE VENDE 
l a casa n ú m e r o 145 de l a calle de San N i c o l á s : i m p o n -
d r á n Dragones 88. 7670 4-21 
S e v e n d e 
l a espaciosa casa-quinta Buenos -Ai res n ú m e r o s 3 y 5, 
á una cuadra de l a calzada del Cerro , compuesta de 
al to y bajo, ja rd ines , á r b o l e s frutales de todas clases, 
b a ñ o etc.: i m p o n d r á n Obispo 37, d e p ó s i t o de tabacos. 
7644 4-21 
EN E L V E D A D O : S E V E N D E U N A H E R M O -sa casa de m a m p o s t e r í a , situada en el cent ro del 
poblado: e s t á en l a ac tua l idod a lqu i lada por a ñ o y 
produce e l diez po r c iento anual . Composte la 53 i n -
f o r m a r á n . 7637 4-21 
C A S A S . 
Se venden dos en e l ba r r io de Co lon , c o n sala, sale-
ta, 2 cuartos, agua de pozo, azotea, en $6,500 oro. U n a 
calle de l a Habana , con sala, comedor, 3 cuartos, p o -
zo, en $2,500 oro. Cent ro de Negocios, Obispo 30 de 
11 á 4. 7663 4-21 
SE VENDE 
el C a f é Cuba esquina á Desamparados po r ser e l d u e -
ñ o rec lamado a l servic io en E s p a ñ a . 
7625 4-21 
I É S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A R A U N 
Jmat r imonio solo y otros quehaceres de l a casa, que 
tenga buenas referencias, sino que no se presente. 
Concord ia 33. 7520 4-17 
s ; 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -con t ra r una casa para cr iar u n n i ñ o á media l e -
che , pues posee abundante leche y t iene personas que 
l a ga ran t i cen . Desamparados 28, fonda. 
7472 6-17 
UN A S E Ñ O R A D E T R E S M E S E S D E P A R I -da desea encontrar una media cr ia , t iene quien 
responda po r su conducta. Compostela 73, de 12 á 3. 
7495 4-17 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N C A O de color como de 12 á 14 añop , una morena de edad 
para cr iada de mano y l a l impieza de la casa, que t e n -
gan quien responda po r ellas: se les d a r á el sueldo que 
se convenga: en J e s ú s del Mon te calle de Santa F e l i -
c i a n . 16 i m p o n d r á n . L a calle de Santa F e l i c i a e s t á al 
p r i n c i p i o de l a calzada del L u y a n ó d e t r á s de l a pana-
d e r í a de Ponc io . 7488 4-17 
UN J O V E N C O N B U E N A L E T R A Y O R T O -gra f í a desea colocarse de ayudante de carpeta, 
dependiente ó cobrador de alguna casa de comercio, 
teniendo personas que abonen por su conducta, se 
prefiere i r a l campo. San M i g u e l 43. 
7466 5-16 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de cr iada de mano ó manejadora, sabe co-
ser, t iene personas que respondan de 




una buena costurera de vestidos, Teniente-Rey ei 
qu ina á Cuba, en los altos del café . 
7453 5-16 
UN A C R I A N D E R A D E C O L O R , A M E D I A leche, se necesita y un p a r d í t o para e n s e ñ a r l e á 
p la tero . L u z 49, p l a t e r í a . 7154 5-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E entienda de costura y tenga persona que responda 
de su mora l idad . 
7457 
Gal iano n ú m e r o 70. 
18 
SE SOLICITA 
una cr iada de mano que tenga buenas referencias 
A g u i l a 141. 7415 5-16 
m m m . 
Se elqui la un cuarto aito m u y fresco y ventilado^ en una casa donde no hay n i ñ o s , s e ñ o r a s n i 
pero á u n caballero solo. 
7652 




Se alquila la hermosa casa Ten ien te -Rey 2 1 , p rop ia para establecimiento, con sala de m á r m o l y cuat ro 
ventanas á l a calle. E n frente e s t á l a l lave é i m p o n -
d r á n Inqu i s idor 27. T a m b i é n se a lqui la esta ú l t i m a 
con todas las comodidades para dos familias, siendo 
de esquina y m u y fresca. 7646 4-21 
Se alqui lan las hermosas casas San M i g u e l 256 y 260 de nueva c o n s t r u c c i ó n , sala, s á l e l a , piso de m á r -
m o l , 4 cuartos bajos, s a lón alto, con buenas brisas, 
agua y acometimiento á la cloaca. L a l lave é i m p o n -
d r á n , T e j a d i l l o ^ 7613 4-21 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R S O -na s*vende una casa en e l ba r r io do C o l o n cal le 
de las V i r tudes á m é n o s de una cuadra de l a ca lzada 
de Gal iano, con dos ventanas, z a g u á n , nueve cuar tos , 
m a m p o s t e r í a , azotea y tejas, sobre 50 varas de fondo 
por 14 de frente, terreno p rop io , l i b r e de g r a v á m e n , 
p luma de agua de las antiguas, en doce m i l pesos oro 
l ib re para^el vendedor. San J o s é 16, entre Gal iano y 
A g u i l a , de 8 á 10 de l a m a ñ a n a i n f o r m a r á n . 
7fi51 4 -21 
V I N O E S P E C I A L , D E M E S A 
A . H o m a g o s a . 
Se acaba de rec ib i r una par t ida de este excelente v ino , e l que por su pureza y buen gusto hace se amolde 
a l e s t ó m a g o m á s delicado. P R U E B A H A C E F E . 
Se expende al por mayor en el almacén de víveres de C o s t a , V i v e s y C p . , 
Enna n. 3 y 4 , y al por menor en la chocolatería E l M o d e l o C u b a n o Obispo 51 . 
7442 26-16Jn 
D e venta en todas las P e r f u m e r í a s , Seder ía s , 
P e l u q u e r í a s y Farmacias de 
España y America. 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A C A S A de esquina á l a calle de San Rafael , l a que hace 
muchos a ñ o s e s t á ocupada por u n acreditado estable-
cimiento, produciendo u n buen a lqui ler . Se enagena 
Sor ausentarse su d u e ñ o . J e s ú s M a r í a 119, de 8 á 10 y e 4 á 6. 7598 4-19 
calle de l a Esperanza n ú m e r o 50. Para t ra ta r de 
ajuste con su d u e ñ o Rafael Xiques . I n d u s t r i a 174. 
7597 4-19 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E P O R T E N E R que ausentarse su d u e ñ o para l a P e n í n s u l a el es-
tablecimiento de ropa, s o m b r e r e r í a y p e l e t e r í a , s i tua-
do en Puentes Grandes, calzada Rea l 65. 
7R22 8 19 
Se arrienda elmagníflco potrero Ghiajaibon 
t a m b i é n conocido por Cruz , situado entre GuanajaY 
y el Mar i e l , con t r e in t a y seis c a b a l l e r í a s cercadas de 
piedras y sus enartones, pozos de excelente agua, e x -
tensos palmares y fér t i les aguadas, con una bermosa 
casa de v iv ienda acabada de construir , casa de ope-
rarios y gall ineros, etc., y sumamente saludable: p a -
ra m á s informes Manr ique 69. 
7624 5-21 
X A V A N D E R A . — S E OFRECE U N A B L A N C A 
i_Jque entiende todo lo concerniente á su deber, r i 
zar, etc., para una corta fami l ia y t a m b i é n para un 
pun to cercano á esta ciudad: tiene personas que ga-
ran t i cen l a suya. Compostela 18, altos, n . 15 dan r a -
z ó n á todos horas. 74ñ0 5 16 
T T N A S E Ñ O R A V I U D A , J O V E N , S O L I C I T A 
VJ colocarse para ama de l lave, a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a ó para servir á u n mat r imonio oolo: sabe coser á 
m á q u i n a y mano, pero no sabe cortar: tiene buenas 
recomendaciones: in forman A g u i a r 37. 
7468 5-16 
y S E S E A C O L O C A R S E U Ñ A G E N E R A L L A -
JL /vandera y plaucbadora de caballero y de seño ra , 
r izadora, teniendo personas que respondan por ella. 
E í n d o 7 1 . 7462 5-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular en casa pa r t i cu la r decente de criada de ma-
no 6 manejar u n n i ñ o , sabe coser á mano y m á q u i n a , 
t iene quien responda de su conducta: calle de C o m -
postela 122 dan r a z ó n , 7441 5-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A K A T O D O E L servicio de una s e ñ o r a , siendo formal y trabajadora 
l e es lo mismo que sea blanca ó de color. Te jad i l lo 19. 
7437 5-16 
SE SOLICITA 
una manejadora de buenas referencias y que sea asea-
da: en el Real Arsena l , p a b e l l ó n p r imero , derecba. 
7435 5-16 s E S O L I C I T A P A R A Ü N M A T R I M O N I O U N A criada blanca que sepa coser á mano y m á q u i t a ; 
sueldo $20 billetes y ropa l i m p i a : calzada de la Reina 
n ú m e r o 49, casa del D r . Plasencia. 
7434 5 16 
k E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
'c r iada de mano, blanca, acostumbrada á este ser-
vic io , ó bien para manejadora de n i ñ o s , sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene quien responda de su mora-
l idad: calle de los Oficios 82, dan r a z ó n . 
7430 5-16 
EN L A C A L L E D E L A R S E N A L N U M E U O 60, bodega, se solicita unamuchacba blanca ó de color 
de 8 á 13 a ñ o s , para cuidar dos n i ñ o s . 
7403 7-15 
Se dessa tomar en arrendamiento 
una estancia p r ó x i m a á esta capi ta l , que cuente con 
buena casa de vivienda: i n f o r m a r á n San L á z a r o 129. 
7349 9 14 
T T N C A B A L L E R O D E M E D I A N A E D A D , M U Y 
\ J conocido de todo el comercio de v í v e r e s y con las 
mejores recomendaciones, desea una plaza de mayor -
domo 6 cobrador en una quinta , sociedad de benefi-
cencia ó baeeree cargo de a l g ú n d e p ó s i t o de mercan -
c ías ; habla el f r a n c é s y algo i n g l é s : d a r á n r a z ó n T e -
n i e n t e - R e j 8, f á b r i c a de escobas. 7210 11-11 
OMPME. 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases y se pagan b ien . N e p t u -
a o l l . 7665 26-21 
SE C O M P R A N S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -cera perBona dos casas, que e s t é n en buenos p u n -
tos, de m a m p o s t e r í a , una que su va lo r sin derechos 
Reales y d e m á s que no pase de $5,000 B i B , y la o t ra 
bajo el mismo ó r d e n de $3,650 oro: en Perseverancia 
u . 27 t r a t a r á n de 7 á 9 do l a m a ñ a n a v de 2 á 4 de la 
tarde. 7611 4-19 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejoc 
aunque e s t é n manchado^ y prendas de oro y b r i l l a n -
tes y sa pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Aud ienc ia . 7565 4-18 
SE caí D E S E A C O M P R A R U N M U E B L A J E D E J sa de fami l ia que desee enagenarlos para ot ra que 
l lega del campo; un p ianino P l e y e l y algunas l á m p a r a s 
de cr is ta l : se p a g a r á n á su jus to precio. O ' R e i l l y n . 73 
i m p o n d r á n . 7509 8-17 
A V I S O . 
á luh familias que quieran vender muebles, en la calle 
de Acosta n . 43 se compran todos los que propongan 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas, p a g á n d o l o s m á s que 
nadie; lo mismo que prendas do oro, p la ta y piedras 
finas: no olvidarse Acosta 43, L a p r imera por Habana 
752 1 8-17 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, m é t o d o s de m ú s i c a y bibliotecas por 
costosas que sean, pagando bien las obras buenas y de 
texto. L i b r e r í a L a Univers idad, O 'Re i l l y 61 , cerca í e 
Aguacate. 7415 8 15 
SE COMPRAN 
y vwndon l ibros, estuches de c i ruj ía y de m a t e m á t i c a s . 
Monte n. « 1 , entre Suarez y F a c t o r í a , l i b re r í a . 
72G4 15-11 J n 
O J O . 
Por ó r d e n de dos comisionistas, para mandar á la 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se compran toda clase de p r e n -
das de oro y plata , antiguas, montadas en bri l lantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar , lo mismo 
que oro y pla ta vieja en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
d o m i c i l i o : las personas que asi lo deseen d e j a r á n aviso 
en San M i g u e l P2, esquina á Manr ique , á todas horas 
del dia.—Francisco Silva, 6936 26-3Jn 
L l i Q l e l e s f r o s t a s 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
Vir tudes esquina á Zulue ta e n c o n t r a r á n familias y 
caballeros habitaciones á la brisa con b a l c ó n á l a calle 
con vista al parque, precios m ó d i c o s . 
7680 4-21 
HOTEL SARA TOGA. 
M O N T E 4 5 . 
K K G E N T A D E E L , D ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
S i t u a d o f r e n t e a l Campo de M a r t e , 
p r ó x i m o á los Pa rquea . 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y mat r imonios . 
Son m u y conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y v e n t i l a c i ó n , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 7649 5-21 
HOTEL AMÉRICA. 
Se a lqu i l an habitaciones m u y frescas y ricamente 
amuebladas, con todo servicio, m é n o s el de comida, á 
precios m u y m ó d i c o s . 7365 15-14 
R E S T A U R A N T 
"FLOR CATALANA" 
Calle Real esquina á Numancia, 
frente al paradero del ferrocarril. 
S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
D . M a n u e l Galceran, ant iguo d u e ñ o de l a acredi ta-
da P L O E C A T A L A N A , agradecido á los favores que 
ha rec ib ido de sus constantes y numerosos pa r roqu ia -
nos, y deseoso de l l ena r u n v a c í o en esta floreciente 
p o b l a c i ó n , á fuerza de grandes sacrificios ha consegui-
do t ras ladar su establecimiento á l a espaciosa y v e n t i -
lada casa de al to conocida por de Plores, en donde 
« o n t i n u a r á s i rviendo a l p ú b l i c o con las mismas a ten-
ciones que hasta a q u í . 
L o s s e ñ o r e s viajeros que se dignasen favorecerle, 
h a l l a r á n en dicho Restaurant , a d e m á s de l buen servicio 
c u l i n a r i o , frescas y aseadas habitaciones altas y u n 
esmerado t r a to , tan to po r p a ' t e de l d u e ñ o , como t a m -
b i é n p o r l a de sus dependientes q u « s a b r á n secundarle. 
P r e c i o s m ó d i c o s . — J u n i o 19 de 1887. 
6851 17-2 J n 
Se a lqui la en lo m á s al to de J e s ú s del M o n t e los ba-jos de l a casa calle de L u z u . 2: t iene sala 5 cua r -
tos, patio grande, algibe y gas: en la misma ó en O b r a -
p í a fi7 altos i m p o n d r é n . 7640 4-21 
Se arrienda ó se vende u n potrero á una m i l l a de l a calzada de Managua y unas tres leguas de esta 
ciudad, compuesto de seis c a b a l l e r í a s de terreno nagro 
y mula to de p r imera clase, le cruza el r io Almendares 
tiene u n pozo fér t i l , cercado de piedra y pina, d i v i d i -
do por una cerca de los mismos materiales, por mi t ad 
y con siete ú ocho cuartones de piBa y p i ñ o n e s en re 
guiar estado, una casa de vivienda de m a m p o s t e r í a y 
teja en m u y buen estado con piso de í l o r imbó , techo y 
puertas de cedro compuesta de sala, comedor y nueve 
cuartos, cocina, cochera, portales enrejados de h i e -
rro, un platanal , á r b o l e s frutales y varias palmas rea-
les. I n f o r m a r á n en Santiago 28, Habana, 
7686 4-21 
Se alquila una sala baja de esquina, con dos ven ta -nas á la calle y dos posesiones, hace esquina y te 
propia para bufete ú oficina, muy frescas y t a m b i é n 
hay cuartos altos propios para hombres solos ó m a t r i -
monio sin n iños . Compostela 18, esquina á Tt- iadi l lo . 
7630 4-21 
Üna gran casa Infan ta n . 102 esquina á San Rafael con agua, patio con á r b o l e s frutales y j a r d í n muy 
barata: se arrienda el j a r d í n con agua, 2 cuartos y 
traspatio de l a propia casa con muchas plantas y f r u -
tales, lo propio dossolares Infanta n . ySy loO gran pa -
tio y agua con 28 cuartos, 3 accesorias bajos y altos n . 
96óon agua independientes y l l a v i n á 12,13 y $15 b i l l e -
tes, 3 casas esquina para establecimientos ó par t icu lar 
por tener ventanas Lea l t ad 78, Escobar 222 y M a n r i -
que n . 176 con agua de Ven to y d e s a g ü e , 2 en Guana-
bacoa Venus 22 y Real 123, las llaves en las esquinas. 
Estre l la n . 128 de 12 á 1, Infanta n . 102 de 7 á lis y de 
4 á 7 . l o f o r m a r á t i en l a misma y se vende un caballo 
cr io l lo de 8 a ñ o s . 7\ cuartas de alto, maestro de coche. 
7677 4-21 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -dor la casa Manr ique esquina á Es t re l la 156: i m p o n -
d r á n San Rafael 33 esquina á Rayo, de 8 de la m a ñ a -
na á 5 de l a tarde, preguntar por D . Santos Fon f r i a 
7593 10 19 
PO R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U E S O se vende una b a r b e r í a en buen punto , acreditada 
y con buena m a r c h a n t e r í a calle de Eg ido n . 9. 
7563 5-18 
BODEGA. 
E n $1,200 B . se vende una en Ouanabacoa, por es-
tar enfermo su d u e ñ o , acreditada, b ien situada y m u y 
corea del paradero. lu fo rmes Obispo 30, de 12 a 4. 
7566 4-18 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A S I T U A -da en el Carmelo, á una cuadra de l a l í n e a del f e -
r roca r r i l : tiene agua y e s t á d iv id ida para dos familias. 
I m p o n d r á n Damas76 . 753> 15 -18Jn 
SE V E N D E U N A B O D E G A D E L A S M E J O R E S de la Habana; once a ñ o s hace que es de u n solo 
d u e ñ o : hace diar io de $80 á 100; hay una p a n a d e r í a 
buena, 3 cafetines, 3 bodegas baratas, y se dan con ga-
r a n t í a hipotecaria de casas con poco i n t e r é s en p a r t i -
das de $50,000 oro. A g u i l a 205, s o m b r e r e r í a , entre E s -
t re l la v Reina hasta las 12 m a ñ a n a . 
"7508 4-17 
S 
P o r $ 3 5 oro 
se a lqui lan en Cuba 77 dos habitaciones altas, v e n t i -
ladas, piso m á r m o l , entrada y cocina independiente, 
hay acrua. I n f o r m a n Teniente Roy 41. 
7404 6-14a 6-15d 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alqui lan bajas dos ó tres, una sala con vista á la 
calle, comedor, cocina, e t c , a d e m á s dos cuartos altos 
independientes y á la brisa. Romaza 60. 
7588 4-19 
E V E N D E L A A S A B E L A S C O A I N E N T R E 
San J o s é y San Rafael, con cuatro cuartos bajos y 
u n sa lón alto, de m a m p o s t e r í a y losa por tabla y pi r -
t a l ; alquilada á establecimiento ganando u n buen a l -
quiler, en $4500 oro, l ibres para el vendedor y l ib re de 
g r a v á m e n e s , inscr ipta y t í t u l o s a l corriente: sin i n t e r -
v e n c i ó n de tercera persona: de m^s pormenores D r a -
gones 2P, f á b r i c a de cigarros L ^ Idea, de 7 á 11 de la 
m a ñ a n a . 7263 4-17 
VENTA 
de 19 casas de un solo d u e ñ o que en el ú l t i m o correo 
l legó ó r d e n , t í t u lo s y poder para realizarlas todas j u n -
tas, el va lor de ellas a s c e n d e r á á $13,000 oro; estas 
e s t á n en los barrios Colon , Monserrate , Guadalupe y 
barr io de l a Merced . 6 con agua de l lave, y no se paga 
precios de fstas de 8,000—5,500—3,500—2,300 y 5 5('0 
pesos, esquina con bodega 3,500 y 2,500 pesos, 2 de 
$1,000 oro y ot ra de $5.500, t iene ocho cuartos; el que 
las compre todas juntas se le rebaja el 15 por 100 de 
su ajuste. Se venden t a m b i é n separadas sin i n t e r v e n -
c ión de corredor: d a r á n r a z ó n A g u i l a 205, sombrere-
r ía , entre Estrel la y Reina, hasta las doce de l a m a -
ñ a n a . 7507 ' 4-17 
O J O . - l l l P O R T A m NEGOCIO. 
Queda de u t i l i dad del 15 a l 20 por ciento mensual 
por tener que ausentarse su d u e ñ o para el campo. 
Vende una casa de e m p e ñ o sUuada en buen punto , y 
si le conviniese al comprador, t a m b i é n se vende la 
linca que es del mismo d u e ñ o y para m á s pormenores 
i n f o r m a r á n Dragones 29. el d u e ñ o de l a c i g a r r e r í a L a 
Idea. 7521 8-17 
en m ó d i c o Se alqui lan habitaciones altas, frescas y _ precio, Prado 13: entrada á todas horas y se desea 
sean personas docentes 7618 4-19 
S E 
una hermosa h a b i t a c i ó n al ta en la calle del S O L 118, 
casa par t icular . 7619 4-19 
Se a lqui lan dos hermosos cuartos altos, muy frescos, con agua de Vento,, j un tos ó separados en casa de 
una fami l ia respetnble á personas de moral idad, con 
referencias. San Ignacio 55. 7587 4-19 
DOS HABITACIONES 
espaciosas y frescas se a lqui lan para hombres solos, 
con asistencia ó sin ella. O ' K e i l l y 23. 
C 888 4 19 
Para l a temporada en las Puentes: so alqui la , se vende ó permuta por o t ra en la Habana, l a casa 
calle del H u s i l l o n ú m . 12, esquina á la de H e r n á n d e z , 
cerca d t l paradero, frente á l a f áb r i ca de cristales de 
por t a l , una espaciosa sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, corredor, pat io, traspatio con algunos á r b o l e s 
frutales, p la tanal y agua potable de u n magní f i co pozo, 
concluida de p in ta r l a y reedificarla; el alquiler es de 
$25 B i B : l a l lave e s t á en la misma: pueden t ra tar de 
su alqui ler calle Real n . 60 y de lo d e m á s Perseveran-
cia n . 27 de 7 á 9 de l a m a ñ a n a y de 2 á 4 de l a tarde. 
7610 4-19 
MUY BAHATA 
se a l q u í l a l a casa de alto y bajo, Cuarteles n . 5 
d u e ñ o Mercaderes n . 23, c h o c o l a t e r í a . 
7608 4-19 
-Su 
EN G U A N A B A C O A . — S o alqui lan dos casas en p r o p o r c i ó n , situadas en la calla Palo Blanco n . 3 
y 5; son frescas y ventiladas y distantes tres cuadras 
del paradero. I n f o r m a r á n bot ica "San J u l i á n " M u -
ra l la y Vil legas . 7543 2-17a 4-18d 
En los Quemados de Mar ianao se alqui la la casa, calle D o m í n g u e z n . 19, capaz para una regular 
famil ia , acabada de l impia r , con buen p zo: la l lave 
en el café de l a mi sma calle é imponen Plaza de M a -
rianao n . 49. calle Real . 757ó 4-18 
IN F A N T A N . f 0 , frente á l a nueva plaza de Toros se alqui la esta hermosa casa, de c o n s t r u c c i ó n m o -
derna con espaciosa sala, cuatro grandes cuartos, sa-
lones, comedor, cocina y d e m á s , es sumamente fresca, 
pues que lo recibe de los cuatro vientos, propia para 
una famil ia acomodada: t a m b i é n es á p r o p ó s i t o para 
cualquier industr ia por tener un gran terreno ó sean 
tres solares, todo cercado de tabla, abundante agua 
todo el a ñ o en l a zanja que cruza por el centro del 
mismo, y de precio y condiciones i m p o n d r á en la m i s -
ma, de fas diez de la m a ñ a n a en adelante. 
7539 8-18 
Se alqui la amueblada ó sin muebles la fresca casa calle de Paula 51 , con cuatro cuartos, agua de V e n -
to, en mucha p r o p o r c i ó n : 
7561 
en la misma in i o r i n a r á n . 
4-18 
Se arrienda ó se vende un buen potrero do diez ca -ba l l e r í a s de t ierra con m á s do 20,000 palmas p a r i -
doras, buenas aguadas de manantiales, fábr ica y de -
m á s , en el t é r m i n o mun ic ipa l de San J o s é de las L a -
jas: i n f o r m a r á n Reina 74. 7513 4-17 
Q e alquila un piso alto, m u y docente, con vistas á 
J^do? calle?, propios para corta famil ia do moral idad: 
calzada de San L á z a r o n . 95 B , frente á los b a ñ o s de 
mar. 7514 4-17 
A T E N C I O N . 
Se alqui lan 2 habitaciones hermosas y ventiladas, * 
dos cuadras de los b a ñ o s de mar. para u n mat r imonio 
ó un bufete. Prado n . 5. 7506 1-Í7 
En $15 oro se a lqui lan los altos de la casa, Habana n . 230, entre Paula y San I s id ro ; ompuestos de 
sala, dos cuartos, cocina, excusado y azotea: hay en 
la casa p luma de agua de Vento . 
7532 4-17 
Se alquila una bonita casa en la calzada del Cerro con 6 cuartos, m u y frescos, y se vende u n gran so-
lar con 80 varas de fondo y pozo, todo cercado de 
m a m p o s t e r í a : y en el Calabazar 4 solares al fondo de 
las casas de Bedoya y uno en l a calzada ó sea calle de 
Meireles, y se a l q u í l a l a casa de alto Meireles 30, en 
p r o p o r c i ó n . 7479 8-17 
KJrre 
V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
rredor, tres solares en el punto m á s c é n t r i c o del 
Vedado, entre la calzada y la l ínea ; un solar en la ca-
l le A n c h a del Nor t e entre las de Gal iano y San N i c o -
lás y otro solar en la calle de Egido esquina á la de 
Acosta, t a m b i é n se vende un colmenar á la americana 
con todos los ú t i les necesarios como cen t r í fuga , p r e n -
sa de panales, ahumadores, etc., etc. I n f o r m a r á n en 
Aguacate 122, de 8 á 1 todos las dias de trabajo. 
6480 27-25 Mv 
SE V E N D E L A C A S A S U A R E Z 106, T O N T í -tulos de dominio inscriptos en el nuevo Registro 
en 1,000 pesos oro, libres para el vendedor, en Leal-
tad 181 t r a t a r á n de su ajust", y en la misma se dan 
4,000 pesos oro al 8 por ciento en buen punto, 
7470 5-16 
A BASE DE CACAO. * 
P O L V O de A R R O Z , J 
I N V I S I B L E , I M P A L P A B L E y A D H E E E N T E . J 
Fabricado por ^ 
C R U S E L L A S Hos ' Q u í m i c o s Perfumistas, T 
HABANA,—312, 314 y 316, Principe Alfonso—HABANA. £ 
C n 870 156-16 J n 
Alvarez 
C n 7 4 S 
v í l i n s e 
DOS N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DB 
8 I N G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan que desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á cual mds ligeras. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á onal más perfectas y cada nna es nn modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
-Unicos A g e n t e s — O b i s p o X£23* 
312-8jn 
L A Ü O T C A V E R D A D E R A 
L A M A S S E G U R A E I N O F E N S I V A 
j L a i a e produce siempre br i l lantes resultados para devolver a l cabello su co lor p r i m i t i v o y a l m i s -
I mo t iempo dejarlo suave, b r i l l an te y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
¡ no contiene ¡ V I T í l V.TO D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece el bu lbo p roduc to r 
) del cabello —No ^ necesario n inguna p r e p a r a c i ó n anter ior para empezar á usarla. Es la ú n i c a p r e -
j paraciou IIJ s u g é mro que tiene p r i v i l e g i o . 
1 D e v(;,ita en las F a r m á c i a s , Q u i n c a l l e r í a s , P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , etc. 
} A g ü i t e ún i co , Al f redo P é r e z C a r r i l l o . Salud 36. N e p t u n o 233. j 0 - i 797 1-Jn 
GA N G A S . — S E V E N D E E N $4,500 O R O U N A casa en l a calzada del Monte ; gana $ t5 oro: tiene 
7 varas por 10 fondo; otra en $6 000 oro en el ba -
r r io de San L á z a r o , espaciosa, con 6 cuartos, dos ven-
tanas, 13 frente por 42 fondo y un mar t i l l o á otra calle 
de 10 varas frente; l ibre de g r a v á m e n : informan Ger -
vasio 118 de 7 A 10 m a ñ a n a . 7458 5-16 
SE V E N D E E N 11,000 P E S O S O R O U N A E S P A -ciosa y bien situada casa en el barr io de la Salud á 
media cuadra do la calzada de la Reina: en ella es tá 
ostab'ecida una acreditada marca de tabaco, l a que 
t iene celebrado contrato de inqu i l ina to por algunos 
a ñ o s . D e m á s pormenores Indus t r i a 72 A , esquinad 
Berna!. 7447 5-16 
O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
la t a b a q u e r í a y q i i i nca l l e r í a P 
Vil legas . 7146 
SE V E N D E 
O b r a p í a esquina á 
5 16 
EN P R O P O R C I O N SE V E N D E U N A C A S A E N J e s ú s del Mon te , M a r q u é s de la Tor re 51 B : i m -
p o n d r á n Paseo de T a c ó n n ú m e r o 209. 
74S1 5-16 
BARBERI1 
Se vende la que e s t á situada en la calle de San M i 
;uel casi esquina á Prado, en ella i n f o r m a r á n á todas 
ioras. 7409 16-15J 
S E V E N D E 
la casa calle de los Sitios n ú m e r o 127, casi esquina : 
la de Lea l t ad , construida de m a m p o s t e r í a , con tejas ; 
azotea, tiene una sala, comedor y siete espaciosos cuar-
tos; e s t á seguramente alquilada T no posee g r a v á m e n 
alguno. Para precio y d e m á s informes en la calle de 
Empedrado 31 i m p o n d r á n , desde las ocbo de la m a ñ a -
na hasta las dos do la farde. 7208 1 1 1 0 
DE AiMALES. 
SE V E N D E P O R N O N E C E S I T A R L O U N m a g -, nífico caballo cr io l lo , de siete cuartas tres dedos de 
alzada, de t rote m u y largo y maestro de t i r o , y n n t í l -
bury americano con su l imonera , todo j u n t o ó separa-
do: i n f o r m a r á n Concordia 2? do doce á tres. 
7667 4-21 
CA B A L L O . — S E V E N D E U N A J A C A D E 4 a ñ o s , sana, buena caminadora, mansa, sin resa-
bios, de 6 y media de alzada. Se avisa á la persona 
que ofreció $85 oro que ya se da en ese precio. T a m -
b ién se vendo una buena montura . Puede verse San 
J o s é 78. 7515 4-17 
SE V E N D E U N J A U L O N C O N A L G U N O S pa-ja r i tos rit muy barato, San Ignac io 131.'., 
7485 4-17 
PR O P I O S P A R A R E G A L O SE V E N D E U N par de gaticos l e g í t i m o s de Angora , la hembra 
blanca y el macho negro, tienen dos meses de nacidos, 
pueden verse de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de las 5 de la 
tarde en adelante San M i g u e l n . 109. 
7487 4-17 
SE V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O , C O lor dorado, sin resabios y sano, por la m i t a d de su 
valor , dos arreos de pareja, dos l imoneras y u n esca-
parate de guardar arreos. Aguacate 68. 
7427 8-16 
Se arr iendan terrenos propios para crianza de gana-do, á 3 leguas de Nnevi tas y cerca del f e r roca r r i l 
entre esa ciudad y la de P u e r t o - P r í n c i p e : t a m b i é n se 
da r í an á pa r t i r de uti l idades: i n f o r m a r á n todos los dias 
d e s p u é s de las ocho de la m a ñ a n a L e a l t a d 161 entre 
Reina y Estre l la . 7528 4-17 
Propios para l a e s t ac ión de verano se a lqui lan unos hermosos y espaciosos altos con b a l c ó n á la calle 
y compuestos de sala, antesala, comedor, dos hab i t a -
eiones, cuarto de b a ñ o , etc., propios para un m a t r i m o -
nio 6 caballeros EOIOB, con asistencia 6 sin ella. San 
Migue l 43 dan r a z ó n . 7165 5-16 
PRADO 87 
Se alqui la esta nueva y bien situada casa. I m p o n -
d r á n Amargura 47, todo el dia y Compostela, 71 de 12 
á 2. 7467 ,.»-16 
SE ALQUILAN 
magníf icos entresuelos propios para escritorios ó bufe-
tes. San Ignacio 14, esquina á Empedrado. 
7463 5-16 
EN pa P U E N T E S G R A N D E S , á dos cuadras del radero de la Ceiba, se alquila la casa del p r o c u -
rador Castro, con comodidades para larga famil ia . L a 
l lave es tá frente al costado, calle de San Tadeo n . 4, y 
t r a t a r á n Galiano n 19. 7379 11-14 
SE ALQUILAN 
cuartos grandes y bien ventilados propios para escri-
tor io . San Pedro 6. 7127 27-8Jn 
V i r t u d e s n . 1 
se a lqui lan espaciosas y frescas habitaciones con toda 
asistencia propias para matr imonios, m é d i c o s 6 abo 
7225 11-10 
VE N D O O C A M B I O L O S S I G U I E N T E S C A -rruajes—una duquesita enteramente nueva y u n 
elegante c o u p é de dos asientos. Belascoain n . 67, en-
t re San Rafael y Sau J o s é . 
7683 4-21 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N C U P E E R A N -cés en perfecto estado de uso y una lampara de 
c r i s ta l de tres luces, de f á b r i c a inglesa: t a m b i é n m u y 
barata. Sol 69 i m p o n d r á n . 7641 4-21 
¡¡Vista hace fe!! 
Por m é n o s de la m i t a d de su va lo r y p o r r a z ó n de 
viaje á fines de mes, se hace almoneda de los c a r r u a -
jes siguientes: 
U n c o u p é Clarence de 4 asientos y de los m á s ele-
gantes de la H a b a n a — U n v i s -a -v i s de u n fuel le y pa -
co uso, forma m u y l i n d a — U n a duquesita preciosa y 
que no se ha usado nunca—Un caballo moro de a r r o -
gante estampa y magn í f i c a s condic iones—Un tronco y 
una l imonera de poco uso. 
Manr ique n . 116 entre Dragones y Sa lud , casa p a r -
t icular . 7682 8-21 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O para E s p a ñ a se vende una magn í f i c a duquesa de 
muy poco uso; los muehles de una casa en u n bnen es-
tado; una cr ia de gallinas, entre ellas 25 6 30 de pura 
raza americana, tres chivas y u n chivo padre: en l a 
calle de Espada n . 40, esquina á V a l l e , d a r á n r a z ó n . 
7606 8-19 
Se alqui la l a casa calle de l a Es t re l la 6 i , p ropia pa -ra u n ta l ler de c a r p i n t e r í a , a l m a c é n de tabaco 6 za-
p a t e r í a , tiene m á s de 40 varas de fondo por 12 de 
frente y vale 2 onzas oro, es de sól ida c o n s t r u c c i ó n ' 
i n f o r m a r á n en la Plata , A g u i l a esquina á Estrel la . 
7250 0-11 
de Fincas v Establecimieatos. 
AMARGURA 54 
U n vis-a-vis de dos fuelles de los de ú l t i m a moda y 
de muy poco uso, tres vis-a-vis de u n fuelle m u y l i ge -
ros, u n m i l o r d sin estrenar, marpa Cour t i l l i e r , 2 t r o n -
cos de arreos flamantes, una vest idura de uso flaman-
te, u n escaparate de guardar arreos y ropa, u n l indo 
caballo canadiano de inmejorables condiciones. Se 
admiten cambios ó venta por l a m i t a d de su valor. 
7614 4-19 
SE V E N D E U N Q U I T R I N Y A R R E O S D E P A -reja y dos faetones, todo en m u y buen estado y ba-
r a t í s i m o . Monte 268 esquina á Matadero. 
7578 4-18 
PO T R E R O . — S E V E N D E U N O D E SJ C A B A -l l e r í a s , con sus f á b r i c a s , aguadas corrientes, cer-
cado de piedra, con 8,000 palmas, 1,700 á rbo le s f r u -
tales, sus divisiones, á una legua de Guanajay. Centro 
do Negocios Obispo n ú m e r o 30. 
7664 4-21 
PA R A U N A P E R S O N A D E G U S T O SE V E N -de el t i l b u r i m á s elegante que rueda en l a Habana, 
es de vuelta entera, c ó m o d o y l igero como ninguno; 
puede verse á todas horas Zanja 121. 
7553 4-18 
AGUILA 119 
U n c o u p é moderno y u n vis-a-vis casi nuevo y m u y 
barato y u n t í l bu ry , forma americana, en huen estado 
7482 6-17 
EL SOSTEN DE LAS F A M I L I A S . 
p i sosten de inf in idad de familias es sin ^ u d í y i l g u n a el uso d e l a s m á q u i n a s 
de c p s e r N E W - H Q M E 6 N U E V A D E L H O . G A K , que tras de ser suave, e le-
gante y (ie m u c h í s i m a d u r a c i ó n , tiene m u y impor tantes ventaias sobre c n a l -
quleya otra m á q u i n a {le su espepie. Las personas que t ienen ei gusto de coser 
con esta clase de m á q u i n a s elogian con vehemencia sus in imitables cual ida-
des.—Son no m é n o s dignas de toda p o n d e r a c i ó n las excelentes m á q u i n a s de 
W I L p O ^ l Y G I B B S , propiamente l lamadas silenciosas, de cadeneta, y m u y 
ú t i l e s á los camiseros. 
V e n d o á precios excesivamente m ó d i c o s , las de S i v g e r , Opel , A m e r i c a n a , 
B a y m o n d , F i l a d e l f i a y Domest ic . 
M A Q U I N A S para pelar; idem para r iz i r y plegar. 
Constante sur t ido de hi los, sedas, agujas y toda clase de accesorios.—Ci-
miento H é r c u l e s para zapateros.—Aceite para relojeros, plumeros, relojes, & 
J o s é S o p e ñ a . 113, O ' R e i l l y 113. 
N O T A . — C o m o ú n i c o agente para toda l a I s l a do las m á q u i n a s N e w -
R o m e y Wi lcox & Gihbs, advierte a l p ú b l i c o tenga cuidado con las fals if i -
caciones. 7602 10-19 
ÜN J L ' I te p a r í b.G ü S \ L A L U I S X V ; U N E S C A P A R A -a cal» ík'ro; n n canastillero, un bufete, una 
d í g a n t e y t r o ' • n.i cama nogal , un espejo m e d a l l ó n , 
u n piano de cola, mi mssa correderas, una farola za-
g u á n y otros mut-liit -, >e venden por l o que ofrezcan 
en A g u i l a 12, y se A\ .\\Ú a l a casa. 
7<:f>2 4-21 
M U E B L E S . 
Se venden en billetes de banco los siguientes: U n 
sofá $6; dos sillones $5; seis sillas $12; una banqueta 
para piano de V i e n a $6; un reloj de pared, f r ancés , $5; 
barras de catre á $1-50; tres monturas mejicanas y 
u n si l lón de s e ñ o r a con sus cabezadas, mant i l las , es-
puelas, etc etc., en m ó d i c o preeio. L ib ros , m á s de 150 
tomos de diferentes obras. L a G r a n B i b l i a , por G u s -
tavo D o r é . P icota 80 7653 4-21 
SE VENDEN 
unas pizarras, baucos, mapas y d e m á s enceres de un 
colegio; adtmds u n piano á p r o p ó s i t o para aprender. 
Acosta 33. 7659 4-21 
ATENCION 
Se vende una v idr ie ra but na de tabacos y cigarros: 
i n f o r m a r á n calle Cen t ra l n . 1 Plaza del Vapor . 
7636 4-21 
ÜN A E L E G A N T E C A M A C A M E R A B A S T l -dor alambre $45, de persona 25 y 30, una cuna de 
bronce 50, vale t r i p l e , casaqueros de 6 y 10, 6 sillas 
Viena n . 14 casi nuevas 22, de brazo grandes y b a n -
quetas de i d y otros muebles baratos. Compostela 100 
entre M u r a l l a y Sol . 768 > 4 21 
i iiOOIMEI 
A P A R A T O R E C T I F I C A D O R . 
Se vende barato un aparato de rectificar a g u a r d í e n • 
tes y l icores. Se puede ver en la calle de J e s ú s Pere-
gr ino 36 donde d a r á n r a z ó n . 7552 5-18 
SE V E N D E U N T O R N O N U E V O Y C O N L A S ú l t i m a s mejoras, de 17 p iés de cama, 24 pulgadas 
de p la t i l l o y juego de herramientas para el mismo; i n -
f o r m a r á n Amis tad 124, ta l ler de maquinaria . 
7478 8-17 
PO R L O Q U E O F R E Z C A N SE V E N D E T O D O el utensil io necesario para u n café , e s tá todo casi 
nuevo. Prado 119 en L a Pr imavera dan r a z ó n d e s d é 
las «loce hasta las cinco. 
7688 4-21 
M U E B L E S . 
U n juego sala L u i s X V $125; uno i d . i m i t a c i ó n 110; 
uno i d . 85; escaparates caoba á 40,45, 50 y $60; camas 
hierro con bastidor alambre á 25; una m á q u i n a Singer 
reformada 30; una carpeta para s e ñ o r a 30; dos b a ñ a 
deras á 8; una cama de bronce camera 70; una p a r t i -
da bastidores alambre usados á 6; un t ina jón 10; 2 ca -
mas para n i ñ o á 12; sillas Viena á 36$ docena. C o m -
postela 151, entre J e s ú s M a r í a y Merced. 
7671 4-21 
GR A N B A Z A R D E B E L E N . M U E B L E S B A -ratos. Se venden como lo acreditan los hechos 
para todas las fortunas, pianinos garantizados. P u b l i -
c a r á pronto nota de precios nunca vistos. Se cpmpran 
mueblajes y pianos. Acosta 79, entre Compostela y 
Picota . 7605 4-19 
SE VENDE 
Ü N P I A N O . C U B A 60. 7571 6-18 
AT E N C I O N . — P O R N O N E C E S I T A R S E SE vende una buena m á q u i n a de coser sistema S i n -
ger reformada, medio uso: una i d . americana n . 6 y 
otra El ias H o w e casi nueva, todas en el mejor estado 
á $15 billetes. Pueden verse y probarse San N i c o l á s 
n . 115 entre Reina y Es t re l la . 
7574 4-18 
LEAN TODO CON DETENCION. 
E l mejor piano de concierto que ha venido de P l e -
yel , cos tó 1 500$ oro y se d á en 15 onzas, e s t á nuevo y 
2 pianinos (le Paris baratos; u n juego Viena cerno p o -
cos en su forma completo en 225$ B . ; mecedores i d . á 
20 y 25$ par; un sofá 20$; un juego de sala barato: m e -
dios idem; u n famoso b u r ó , un bufete de abogado; 
espejos de todas formas: un escritorio de comercio y 
un mostrador de rejas, camas, escaparates y sillas ba -
ratas y d e m á s muebles en Reina n . 2, frente á l a A u -
diencia. 7499 4-17 
A N T I G U A M U E B L E R I A C A T O N , 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
E n este gran a l m a c é n de muebles y pia^ps s« en-
cuentra constantemente el surt ido m á s completo y v a -
riado de muebles que puede desearse, tanto del pa í s 
como del extranjero, desde los flups de m á s lujo á los 
m á s modestos y sencillos: preejos ifabulosamente ba ra -
tos: t a m b i é n se cambia y compra toda clase de m u e -
bles y pianos, p re f i r i éndose los fiaos. 
7519 4-17 
G A N G A 
E n l a calle de Acosta n . 47 se venden entre otros 
muchos muebles d precios m u y m ó d i c o s un precioso 
escaparate de s e ñ o r a , palisandro, con lunas de espejo, 
uno idem i m i t a c i ó n de tan buena forma, sin lunas, para 
caballero, un peinador s e ñ o r a , noga l , una l á m p a r a 
tres luces y una cucuy era cr is ta l ; todo propio para 
amueblar una casa lujosamente. E n l a misma se a l -
qui lan tres habitaciones altas con su azotea, cocina, 
agua de Ven to y d e m á s comodidades; dan vista á l a 
plazoleta de B e l é n y su alqui ler es m u y m ó d i c o . 
7558 5-18 
SE VENDEN 
todas las existencias de un ca fé : Indus t r i a 46 se pue-
den ver y t ra ta r de su ajuste. 
7573 4-18 
Q 1 de una fami l ia por ret irarse a l campo; hay entre 
ellos u n precioso juego de cuar to de fresno con m a g -
nifica cama, u n precioso escaparate de raiz de nogal 
de una luna, precioso regalo para una n i ñ a , y u n m a g -
nífico pianino de P l eye l : i m p o n d r á n Consulado 120. 
7510 4-17 
CAFE 
Se vende un armatoste y mostrador de café , varias 
mesas de m á r m o l y efectos de cocina del mismo: i m -
p o n d r á n Crespo 80. 7549 4-18 
SE VENDE 
un pianino da B o r d p o r solo $100 papel por ausentarse. 
Aguacate esquina á L a m p a r i l l a n . 55, en los altos del 
café . 7493 4-17 
P I A N O 
L o s que ofrecieron diez onzas (ó a l p r imero que las 
dé ) pueden ocur r i r por el piano de P leye l de cuerdas 
oblicuas, á Concordia 47. 7529 4-17 
A V I S O . — S E V E N D E U N A B U E N A M E S A D E b i l l a r de marca, con todo completo y en buen es-
tado para cont inuar trabajando si conviene en el m i s -
mo punto , y una mesa nueva de carambolas de siste-
ma moderno. Cuba 58, c a r p i n t e r í a . ' 
7428 8-16 
L U Z F L A M A N T E 
A M E R I C A N A . 
Es e l ú l t i m o adelanto en ref iner ía y seguridad, el 
mejor aceite para el a lumbrado d o m é s t i c o . Sirven los 
depós i tos del p e t r ó l e o . D e p ó s i t o p r inc ipa l . A . P . R a -
m í r e z . A M I S T A D 75 y 77. 
6957 16-4Jn 
A T E N C I O N 
E n San M i g u e l 92 esquina á Manr ique se vende u n 
gran surtido de camas de h ier ro á 22 y 25 pesos bil letes 
t a m b i é n las hay de á 200 que se dan á 85; lo mismo 
que escaparates a l alcance de todas l a f fortunas y u n 
gran surt ido de muebles de t.Qdas c' ases á precios 
equitativos, una gran caja de hierro en $15 B [ B . 
6935 27-3 J n 
A P A R A T O 
"PATENTE SODAL" 
para quemar el bagazo verde. 
Este aparato que ha funcionado la zafra ú l t i m a en 
el " C e n t r a l San L i n o " , á donde se h ic ie ron unos 8,000 
bocoyes exclusivamente con é l , se recomienda por su 
sencillez y gran regular idad en su trabajo. 
L a r e g e n e r a c i ó n de vapor es mayor a ú n que con 
bagazo secado a l sol, s e g ú n consta á muchos s e ñ o r e s 
hacendados y maquinistas que lo han visto funcionar , 
as í es que no queda l a menor duda en su buen é x i t o . 
Las personas que desean informes, pueden dir igirse 
en la Habana á 
P . B o u l a n g e r . 
H O T E L F L O R I D A . OBISPO N . 28. 
7068 l 5 - 2 l J n 
SE VENDE 
u n alambique capaz para destilar cinco pipas diarias, 
completamente en buen estado. Monserrate 125. 
7518 4-17 
Oe GflüÉte ? Beias, 
V I N O S U P E R I O R . 
Acaba de recibirse una partida superior 
de vino, legítimo do uva, 8in composición 
de ningún género, en cuartos de siete ga-
rrafones. Para prueba ó informes dirigirse 
á la calle de Teniente-Rey número 15. 
H O T E L D E F R A N C I A 
7422 0—15 
D m i i F l a y P u r M a . 
" P V T A ' D ' D ' C ' A Q Pedid los papelillos t ó -
X ^ x x \ J V X A I I J J X Í L O n í r o s y digestivos que 
se venden en la botica S A N T A A N A , Rie la 68. 
I R R I T A C I O N E S % Í í ¿ Z t i \ f S t T t l 
los papeli l los temperantes. Son a d e m á s d iu r é t i cos , co -
r r igen la bi l is y calman l a sed. 
COLIRIO REFRIGE-
R A N T E . — Q u i t a t o d a í r r i 
tacion en los ojos, fortale 
ce y aumenta la vista y c u -
ra la ceguera, t an c o m ú n 
en los campos de Cuba. 
Miles de enfermos curados 
con el C o l i r i o H e f r i ge 
r a n t e de la botica S A N T A A N A , M u r a l l a 68. 
T ^ V / ^ V T /^\X?T7'Q! de huesos, manchas, her 
JL/ \ J l J \ J J \ i JQj k J pes y toda impureza de 
la sangre se cura con el mejor de los depurativos, la 
zarzaparri l la de H E R N A N D E Z , botica S A N T A 
A N A , Rie la 68, Habana. 
7700 10-21 
A B A N E R O 
DEL DR. J . GARDA NO. 
Sin r i v a l para hermosear y t e ñ i r el cabello de su 
color p r i m i t i v o , d e j á n d o l o m u y br i l l an te y suave. E l 
ú n i c o c o s m é t i c o inofensivo que ha merecido l a unáni-
me a p r o b a c i ó n de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S U E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
J A M A S . E v i t a la calvicie y devuelve a l cabello su 
exquisita frafranela. Susresultados son t an seguros-
positivos j br i l lantes , que el m á s h á b i l experimentador 
no conoce el yr t i f ic io . 
Se vende en las D r o g u e r í a s , Boticas y P e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o : Bot ica L a Est re l la , i ndus t r i a 31 
J A I M E V E J E T E DEPURATIVO 
DEL DR. J . GARDANO. 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N 
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la u n á n i m e a p r o b a c i ó n del cuerpo M é d i c o por 
sus br i l lantes resultados en el t ra tamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vic io 6 altera-
c ión de la sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las U L C E 
R A S , C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S . E M P E I N E S , C A S P A . 
T I N A , S A R N A , S A L P U L L I D O y d e m á s enferme 
dades originadas por malos humores adquir idos y he 
reditarios. 
D e venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : B o t i c a L a Est re l la , I n d u s t r i a 34. 
4774 60-20A1 
TO D O M E X I C A N O . — U N A N U E V A Y B O N I -ta a l f a rda , u n s i l lón de s e ñ o r a , unas pantaloneras, 
sombrero, espuelas, cabezada etc.: calzada del Monte 
n ú m e r o 255. 7471 4-17 
TINTA ROMANA. 
Inaprec iab le por su du rab i l i dad para l ib ros de c o -
merc io , escrituras y d e m á s documentos que deben 
archivarse. 
D e v e n t a e n l a s l i b r e r í a s . 
7679 4-21 
SI E V E N D E U N A E S C O P E T A D E P E R C U -Ision cent ra l , ca l ibre diez y seis con mar t i l l o s de r e -
troceso, cierre de palanca l a te ra l , c a ñ ó n B e r n a r d , 
etc., etc. en su estuche que contiene a d e m á s todos los 
utensi l ios necesarios para l a l impieza , carga y descar-
ga: u n m o r r a l f r a n c é s , polainas, c i n t u r o n y c u c h i l l o 
de monte : una per ra perdiguera, o t ra idem raza Se-
t ter , o t ra de Te r ranova y una ch iva . 
7531 R E I N A 92 4-17 
B A Ñ O S 
D E A M A R O , 
M RODRIGO, 
Jurisdicc ión de Sagua la Grande. 
Aguas de magnesia 
Y D E H I E R R O . 
Además de la riqueza y eficacia que los 
facultativos hau reconocido en estas aguas 
para todas las enfermedades del estómago 
j la anemia, presenta aquella localidad un 
bellísimo panorama, por hallarse situada 
en una meseta á 800 piés de altura sobre el 
nivel del mar, brindando por tanto al tem-
poradista soláz y recreo y una agradable 
temperatura. 
Allí encontrará el temporadista todas las 
comodidades apetecibles: un establecimien-
to bien surtido; hotel con buenas y ventila-
das habitaciones y un esmerado trato; y 
además, hay casas'juntas é independientes, 
cuyos alquileres, como se verá en la tarifa 
de precios, están al alcance de todas-las 
fortunas. 
Cuenta asimismo el establecimiento con 
vehículos para el trasporte de pasajeros y 
equipajes, á precios sumamente módicos. 
También se encarga el establecimiento 
de recibir y enviar diariamente la corres-
pondencia. 
En el mismo poblado hay un destacamen-
to de Guardia Civil. 
L a temporada principia el 25 de Mayo, y 
ya se hallan allí varias familias. 
P R E C I O S E N O R O . 
Hospedaje y comida en el Hotel, desde 
$30 en 2̂  hasta $51 en í% mensuales. 
Casas de 3 á 5 habitaciones, de $20 á $45 
mensuales. 
Habitaciones de cuartería, á $12-75 men-
suales. 
Casas de guaao, á $2 mensuales. 
Volanta, para pasajeros solamente, hasta 
3 personas, á $3 por viaje. 
Carretón para muebles y equipajes, de 
Amaro á Rodrigo, á $3 por viaje. 
Caballos, de Amaro á Rodrigo, á $1 por id. 
NOTA.—El poblado de Amaro dista me-
dia hora del paradero de Rodrigo. 
E l Guarda-almacén de dicho paradero, ó 
el Administrador de correos del mismo pun-
to, D. Benito Fernández, facilitarán á los 
pasajeros el medio de adquirir caballos y 
carretas para dirigirse á Amaro; pero si el 
pasajero prefiere entenderse para todo con 
el establecimiento, deberá avisar con anti-
cipación, dirigiéndose por correo á D. Mi-
guel Estevill. Rodrigo, Amaro, expresando 
el dia del viaje. 
Cn 820 26 4Jn 
m m m i m m i 
Ri DOCTOR LHUKCII lL I i , autor 
d o . d e s i i t u i i t i n é n i o t i e las propiedades 
curativas de los Hipofoslitos en la 
Tisis pulmonar, peñe cn eonocimiento 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por Mr SWANN, Farma 
ceutico, 12, calle Castiglione, en Paris 
Los Jarabes de Hipofosfitos de 
Sosa, de Cal y de Hierro, se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR C H U R C H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que en^nelve el frasco y 
sobre la banda de papel cacarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espendsn en las p r inc ipa l e s Bot icas 
La merecida reputación de los A P A R A T O S 
8 S X . T Z O G z : i r o s D . F E v i t e ha sido un aliciente 
para que los M?nto¡ y fa l s i f iquen varios industria-
les. Estas íalsificaciüues é imitaciones, aparte de su 
mala fabricaciou.que con mucha frecuencia impide 
la buena acción de los apara tos,'püeden además s e r 
n o c i v a s a l a s a l u d , por que se emplea en ellas un 
metal que generalmente contiene una mezcla de 
plomo. 
Wos otros no podemos, ¡jues, garan-
tizar mas que los aparatos mencionados 
con este titulo V K R I T i l K T ^ S 
S E X . T Z O G E N ' £ E». F E V R E y 
autorizados con nuestraf í rmay la marca, 
efe fábrica puestas al margen. 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior á toilas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DK ORO 
PARIS 187,S, CALCUTA 1881 
porlaeicelencia déla calidad. 
AGUA, de COLONIA de ATKINS0N 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
Es muy superior á las numerosas composi-
ciones que se venden con el mismo nombre. 
JABON 0LD BRQWN WINDS0R ATRINS0N 
Este jabón, que tiene celebridad universal, es 
superior á todos los demás para limpiar y 
suavizar al cutisi. Tiene un fuerte y delicioso 
perfume y es de un uso muy durable. 
Se Tendel en las (asas de los Mercaderes j los Fabricante! 
J . & E . ATKINSON 
2 4 , Oíd B o n d Street , L o n d r e s 
Marcade Fábrica—Una "Rosa bl̂ nc»" 
sobre una " Lira de Oro." 
EXPOSITiQN 
M é d a i l l e d ' O r 
¿ES PLUS PAUTES RECOMPENSES 
® PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
Recomendamos este produclo, 
S que las Celebridades medicales consideran, por su \ HI principio de Quina, comoel REGENERADOR mas , 
§ poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
I P E R F U M E R I A A L A L A C T E I N A 
$ Recomendada por las Celebridades Medicales 
© GOTAS CONCENTRADAS para el pañuelo 
© AGUA DIVINA llamada agua de salud. 
® *— 
9 SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
| PARÍS 13, r u é ( T E n g h i e n , 13 PARIS 9 g Di'iKisitos o.n c;isas de los principales Perfumistas, 2 
H nóticarios y Peluqueros de ambas Américas. ^ 
¡ u g e i 
TONJ-NUTRITIVO 
O O I S T Q X T I 2 Í T - A . " V O . A . O - A . O 
El V i n o de B u g e a t t d . reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estóma{;o, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o d e B u y e a u ñ | DNICO DEPÓSITO AL POR MENOR 
BE HALLA BN LAS PRINCIPALES BOTICAS | OB París, F*1» LEBEAULT, 63, me Réaumut 
P . L E B E A U £ T y 0 % ^ruelourg-rAbbé. P A R I S 
P I L D O R A S " S D G U E L L I É 
PILDORAS dei E x t r a c t o d d E l i x i r T ó n i c o A n t i - f l e g m o s o ^ D GOllUÉ 
Enfermedades 
del HÍGADO 
y del ESTÓMAGO 
GOTA 
REUMATISMO 
P A U E . G A G E 
Farmacéutico de Ia clase, Dr en Medicina delaFacultaddeParis 
UNICO PROPIETARIO D E E S T E MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rué de Grenelle-St-Germain, PARIS 
-30G 
Estas Pildoras; aunque de pequeños volúmenes, tienen las pro-
piedades toni-purgativas del E lx i r Guillié, que desde mas de 
sesenta anos há está reconocido como uno do tos remedios mas 
económicos como PURGATIVO y DEPURATIVO. 
FIEBRES 
EPIDÉMICAS 
Fluxiones de pecfto | 
Enfermedades 
de las mugeret 
y de los niños 
[DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES. Exíjanse las VERDADERAS PÍLDORASGUILLIÉpreparadas por PAUL fiAfil 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
YLANG-YLANG! 
YLAN 
¿Qué es eso? 
Es el perfume de los perfunies, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
YLANG-YLANG! PARistD̂ lX E D ! P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la H a b a n a y de la Isla de Cuba. 
L I N I M E N T O G É N E A U 
J r * S L i c s L l o s O a . 3 3 o . l l o s 
E m p l e a d o c o n e l m a y o n e x i t o e n l a s C u a d r a s r e a l e s d e S S . M M . e l I m p e r a d o r d e l B r a s i l , e l R e y ' 
de B é l g i c a , e l R e y de los P a i s e s - B a j o s y e l R e y de S a j o n i a . 
$ 0 m a s ( § u e g o 
n i QgLicLa. d o I R © l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a s 
recientesy autiguas.las X i l s i a d u r a s , 
E s g u i n c e s , A l c a n c e s , M o l e t a s , 
A l i f a f e s , E s p a r a v a n e s , S o b r e h u e s o s , F l o -
j e d a d e i n f a r t o s eu la.s p i e r n a s de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar l l a g a ni c a í d a de 
pelo aun durante el tratamiento. 
3 5 ( A n o s d e b i t o 
S I IST V . A . I L i 
Los extraordinarios resultados que 
lia obtenido én las diversas A f e c -
c i o n e s d e P e d i o , los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , M a l d e G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia, 
Z a c u r a se hace á l a mano en 3 m i n u t o s , 
s i n d o l o r v s i n c o r t a r n i a f e i t a r e l pelo. Depósitoen Paris : Farmacia G r ^ I W E A T T , calle St-Honoré, 275, ven todas las Farmacias. 
C u r a c i ó n C i e r n a ÜAES ENFERMEDADES 
N E R V I O S A S 
-Ep i l eps i a — M i s t é r i c o 
t í i s t e r o - E p i l e p s i í i 
B a i l e de S a n - V i c f o r 
^ E n f e r m e d a d e s dei Ce rebro 
| y déla M é d u l a E s p i n á l 
JDiabetis A & t i e a r a d a 
FOR EX. 
al Bromuro de Potasio químicamente puro 
BTTETu É X I T O I > E I V I O S T R A B O p o r 3.5 A N O S d e E X P E K I E I f C I A S 
EN LOS HOSPITALKS DE PARIS 
Se envia gralmlamenle una instrucción impresa, muy inlercsanle, á las personasque la pidan 
H E N B T M T O E , en P o a t ^ t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
Depósitoí ca la Habana : J O S É S A R R A , y en las principales Farmacias y Droguerías, 
PRBMIO 
D E L I N S T I T U T O 
FRANCIA Alimento reparador y fortificant» 
APROBACION 
OI LA 
ACADEMIA DE HEDIClgA 
OE PARIS 
LOS NIÑOS, LAS NOmUZAS, LOS CONVALESCIENTES 
El informe del profesor SS«»aiciBaK*iiSat hace constar que la 
O S T E I M A - M O U R B E S cura las indisposiciones de las mu-
jeres embarazadas, aumenta la riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
E l o s o d e e s t e a S í m e n t o r e e m p B u z a t l a s s o p t t a a 
d a d a s a u n n i ñ o . 
Venta en la maior parte Fabricación 19, rae Jacob 




i I r V ^ i r v > 
Aparato gasogsno continuo completo con doblm 
embotellador para sifones y botella 
E l C a t á t l o g - o s e e n / v i a 
MEDALLA de ORO en la EXPOSICION U N I V E R S A L de PARIS 1878 
A p a r a t o s G r a s o g e n o s C o n t i n u o s 
D E M O N D O L L O T F I L S 
PAUA LA FABIIICACION INDÜST1UAL, 
D E L A S B E B I D A S G A S E O S A S 
Empicado con gran éxito en la F a r m a c i a C e n t r a l 
de los Hosp i ta les de P a r i s , en los vapores de la 
Compa>ii.-¿ Gei teral T r a s a t l á n t i c a , etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro en el 
manejo de la espita del ácido, se obtiene mejor cpu-lL 
ración del gas 3' se suprime el gasómetro tan em- ] | 
barazoio cn los viejos sistemas. 
Se m a n d a n montados , l is tos p a r a f u n c i o n a r . 
V A S O S - S I F O N E S O v ó i d o s y c i l i n d r i c o s , con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, 
cristal de primera calidad, ensayado con presión 
ÜJjftterte, m o n t u r a s de estaño Ingles fundido, sin 
\ ~ , n i n o u n a mezcla de jHomo. 
M 0 N D 0 L L 0 T F i l s . I n o e n i e r o - M e c á n i c o , 
7 2 , r u s du C h a t e a u - d ' E a u , P a r í s 
ca-u- ien . l e r p i c l a . q p o r C a r t a , f r a . n . c r u . e a . d . a , . ^ 
D E L J A P O N ] 
d e B I G A U D y C i a d e P a r i s 
A V / S O A L O S C O N S U M I D O R E S 
La inmensa popularidad y la crecida venta de esta deliciosa agua de 
tocador, han provocado falsificaciones que ños disponemos á perseguir y re-
prodiwcen la forma de la botella, la rotulata y hasta 
nuestra firma, pero contienen un líquido ínfimo, sin 
el perfume ni las propiedades higiénicas de la ver-
dadera A G U A de K A N A N G A de R I G A U D y Gia 
de París. Para que nuestros favorecedores pue-
dan diferenciar nuestras botellas de las falsifi-
caciones nocivas que, bajo su aspecto exterior, 
se expenden en Méjico, les prevenirnos que 
desde hoy han de exigir en cada botella la marca 
de fábrica en forma de sello reproducida aquí, 
impresa en negro y rosa, como señal de garantía, 
hasta que introduzcamos en nuestras rolulatas 
y prospectos cambios importantes que á su 
tiempo les anunciaremos. 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e 
Y EN LAS PRINCIPALES PERFUMERIAS CUADRUPLE DEL TAMAÑO 
e t t F E R M E D A D E S O P 
* * POR MEDIO DEL 
J U l i d c i v D e / i i t i f r i c o 
PP. BENEDICTINOS 
de l a A B A D I A do S O U L A C ( G i r o n d a ) 
P r i o r B O M M A G t T S i O T f W E 
3 D O S M E I D - A . X J L A . S I D 3 3 O J R O 
Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
INVENTADO M t—ST ^SSI Por el Prior 
E N J-ntZ» J T ^ ¡ - ^ Pedro BOÜRSAÜD 
u E l empleo cotidiano del E l i x i r 
Dentífrico de los RR. PP. Benedic-
tinos que con dósis de algunas gotas 
en el agua cura y evita el caries, for-
talece las encias rendiendo álos dientes 
nn blanco perfecto. 
<c Es un verdadero servicio prestado 
á nuestros lectores señalándoles esta 
antigua y utilisima preparación como 
el mejor curativo y ún ico pre -
servativo cerca las Aficiones den-
tarias, n 
Casa establecida en 1807 
A G E N T E G E N E R A L : 
S E G U I N RueB?RuDsEuAeuríe '3 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerías del globo. 
O S F A T I N A 
F a l l e r o s 
A L I M E N T A C I O N R A C I O N A L 
DE LAS 
MADRES, NIÑOS, NODRIZAS. 
CONVALECIENTES 
Este alimento, de un sabor muy agradable, est prin-
cipalmente precioso : 
Para la Madre, durante el periodo del embarazo; 
Para el Niño, en el momento del destete; 
Para el Anciano y para el Convaleciente. 
La FOSPATINA es el verdadero alimento de loa niños 
que se crian amamantados por los pedios de sus madres, por los de sua 
nodrizas ó con el ausilio del biberón. 
No hay Fécula alguna, ni conserva, ni Polvo llamado de alimentación 
[ de la infancia, pue puedan ser comparados con la FOSFATINA. 
Esta facilita la administración del Fosfato de Cal que fortifica á IOQ Niños 
durante los periodos de sus respectivos crecimientos. 
P A R I S , 6 , A v e n u e V i c t o r i a , 6 , P A R I S 
Depósitario en la Habana : JOSÉ SABRA. 
Combate 
C O N 
eíicacia 
LA 
A c o n s e j a d o con é x i t o á l a s p e r s o n a s d é b i l e s y e n f e r m a s p r e d i s p u e s t a s 
C O L O R E S P A L I D O S 
empobrecimiento de l a sangre. T ó m a s e e n d ó s i s de 8 a 1 2 g o t a s en c a d a COJüidá* m 
« S i g i r 1 » á r m i & B B A V A Z S , i m p r e s a e a | p j » f - t o / i m m i * \ u Fvmwlmk 
